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D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
U M . I O S , E S Q . A T E N I E N T E R E Y - H a b a n a . 
r o o i o s <a ,o S x x s o r i x > o l < S > x i . 
raios p o s t i i { T £ z r ¿ i T !ISL4 w c u b a { 
12 meses ! $16.00 plata. 
6 id. | 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. h a b a » a { 
12 meses ^ $14.03 plat». 
8 id 3 7.00 id. 
3 id f 3.73 id. 
D e a n o c h e 
Mayo 15. 
LOS INTEGRISTAS 
„ La Asamblea del Partido Integris-
ta ha celebrado su úl t ima sesión, ter-
j minada la cual se efectuó un banquete 
| al que asistieron más de 200 comen-
' sales. 
SAN ISIDRO 
Eeina en és ta un tiempo muy desa-
pacible, lo que ha sido causa que no 
f'nubiera en la pradera de San Isidro, 
¡con motivo de la festividad de este 
Eganto, la animada concurrencia de 
¡otro sanos. 
REGRESO 
Ha regresado á Madr id el señor 
|>Montero Ríos. 
COTIZACION 
Con motivo de la festividad del día. 
í<T.o ha habido cotizaciones en la Bolsa. 
Servicio de l a P r ensa A s o c i a d a 
POR EL PEOR CAMINO 
Chicago, Mayo 15.—Se han suspen-
f'dido todas las negociaciones para 
* arreglar amistosamente las diferen-
Icias que han surgido entre los part i-
darios de Downie y los de Volivia, 
respecto á la adminis t ración de las 
propiedades de la Iglesia de Sion, y 
|los últimos han acordado apelar á los 
tribunales de justicia para que d i r i -
'man definitivamente la cuestión. 
NOMBRAMIENTO 
Washington, Mayo 15.—El Presi-
dente Roosevelt ha nombrado á Mr . 
Bernard Rodi, de Nuevo Méjico, pa-
ra desempeñar el cargo de presidente 
del Tribunal Federal de Puerto Rico. 
Bb-RCA HUNDIDA 
Burdeos, Mayo 15.—Ha habido hoy 
una colisión, frente á PaUllac, á la en-
trada de este puerto, entre el vapor 
ruso " L e o " y la barca italiana "Te-
resina Mignone", yéndose á pique és-
ta y ahogándose ocho de sus tripulan-
tes y dos prácticos que se hallaban á 
su bordo. 
EXPLOSION DE DINAMITA 
Shenandoah, Pen. Mayo 15—Siete 
mineros han sido despedazados y otros 
han sufrido quemaduras de mucha 
gravedad por una explosión de dina-
mita que ha ocurrido esta tarde en la 
mina de carbón y hierro de Filadelfia 
y Reading. 
Otros sesenta mineros que había en 
la galer ía cuando se produjo la explo-
sión escaparon ilesos. 
LA AMNISTIA 
San Petersburgo, Mayo 15.—Antes 
que se hubiese reunido la Cámara Ba-
ja, el gabinete había virtualmente 
acordado conceder una amnist ía á fa-
vor de los presos políticos, exceptuan-
do solamente aquellos sotare los cua-
les pesa una acusación de asesinato, 
de tentativa de asesinato ó de robo; 
mientras que habr ía sido muy favo-
rable la impresión causada por una 
amnist ía concedida el jueves, su efec-
to quedar ía considerablemente reduci-
do cuando haya sido arrancada á la 
fuerza al Czar. 
INDICIOS DE GUERRA 
Tiflis, Mayo 15.—Eeina en toda la 
región Caucásica una intensa excita-
ción debida á la creencia de que es 
probable que la guerra con Turquía 
estalle durante el próximo verano; pa-
rece que el gobierno turco está movili-
zando tropas cerca de la frontera, y 
explica estos movimientos diciendo que 
se t r t a solamente de algunas manio-
bras ;sin embargo, el virey de la Trans-
caucasia parece estarse preparando 
también para cualquier eventualidad y 
muchas familias pudientes se están 
trasladando al Norte. 
DERECHO DE CIUDADANIA 
Washington, Mayo 15.—La Oomi-
D E E A M O N H C A M P A 
AGUIAR 9 4 Y 9 3 , ENTRE OBISPO Y OBRAPIA 
í k m a m 
ó sel los D O B 
Esta casa, la primera y más importante de toda la República, en 
su género, teniendo eu cuenta el valor actual de la plata, base de sus 
ventas, al detall, ha resuelto prorrogar 
P O R T O D O M A Y O 
la bonificación del D I E Z POR CIENTO de descuento que con tanto 
interés y agrado acogió el público durante el pasado mes de A b r i l . 
Atentos á los deseos de muchas señoras y señoritas que reúnen 
sellos, se darán estos dobles t oc io s l o s d í a s . 
Ambas concesiones solo se harán á la persona que lo solicite en 
el mismo día de la compra, que deberá ser a l c o n t a d o . 
•S, ASI 
¿Por qué no usa V d . esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
«os colores? Ofrezco á V d . á continuación facilidades para obtenerla. 
La u ú m . 4 vale a l contado $ 120. 
$ 140 
A] coatado | 30 
y 
^ $ 1 0 f 110 
I 140 
$ 1 3 5 
Al contado SO 
7 mensualidades 
de á $15 $105 
? 135 
9 130 
Al contado. SO 
5 mensualidades 
de á |20 f 100 
$ 130 
$ 1 2 5 
E'l niodelo núm» .5 aWmenta el precio en <)P5. 
¿-«s ventas á pl^os se hacen mediante obligaciones garantizadas, 
•iodos los precios son en mwieda americana. 
r ú e n t e g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , O b i s p o 2 9 , H a b a n a . 
f 125 
^ ^ ^ ^ I p c i m í e n f c o de Camise r í a en g-cneral.—Antig-ua casa de Solís, de 
l^,íü^'^'i^icalle Mabatui 7o. — Recibe constantemente d© los centros de la moda 
itlia^sNovedades. ••Trabajos á^pdidíucomo ee^idan. 
sión de asuntos insulares de la Cáma-
ra de Representantes, ha informado 
favorablemente hoy acerca del pro-
yecto de ley por el cual se concede 
la c iudadanía americana á los porto-
rr iqueños que eran súbditos españoles 
el 11 de A b r i l de 1899, y cont inúan 
habitando en la Isla. 
Se exceptúan de los efectos de di-
•cha ley á los que se adhirieron á la 
nacionalidad española antes del 11 de 
Abml de 1900. 
EXENTOS DE IMPUESTO 
La misma Comisión ha informado 
favorablemente también el proyecto 
de ley, eximiendo del impuesto los 
bonos emitidos por el Tesoro Portorri-
queño para mejoramientos de carác-
ter público. 
CONFLICTO DE RAZAS 
Crawford, Nebraska, Mayo 15.—Ha 
habido en esta población varias coli-
siones entre blancos y soldados ne-
gros, en las cuales perecieron cuatro 
hombres, á consecuencia de haber tra-
tado los primeros de linchar á uno de 
éstos, que había matado de un t i ro á 
uno de los guardias de la cárcel. 
SESION SUSPENDIDA 
San Petersburgo, Mayo 15.—Des-
pués de una larga é infructuosa dis-
cusión, la Cámara Baja acordó á las 
doce de la noche, suspender su se-
sión para reanudarla el miércoles, sin 
haber podido llegar á un acuerdo res-
pecto á la contestación al discurso de 
la Corona, la que se espera hal lará 
una fuerte oposición. 
CONFLICTO RELIGIOSO 
Cottinje, Mayo 15.—Ha habido en 
las poblaciones de Stoger y Baritze, 
Montenegro entre los musulmanes y los 
nizanes, de una parte, y los cristianos 
de la otra, un encarnizado combate 
que duró dos días y en el cual fue-
ron muchos los muertos y los he-
ridos. 
BASE B A L L 
New York, Mayo 15.—Resultado de 
los juegos de hoy: 
Liga Americana 
Washington 5, contra Detroit, 0; 
New York, 5, contra Cleveland, 4; 
Filadelfia 1, contra Chicago 0; St. 
Louis 9, contra Boston 5. 
Liga Nacional 
New York, 4, contra Cincinnati 1 ; 
Chicago 2, contra Brooklyn 1; St. 
Louis 5, contra Boston 3; Pittsburg 
5, contra Filadelfia 4. 
Noticias Oomeroiaies. 
Nueva York, Mayo 15 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
104.3Í4. 
Bonos registrados de los Estados Uai-
des, 4 por ciento,.ex-interés, ¥)Z%. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 69 d.jv, 
51.1Í4 á 5.3i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, á $4.82-25. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.30. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 18.3[4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d{V. ban-
queros, íí 94.3i4. 
Centrífugas en plaza, á3. i l3 i32á 3.7il6 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.8Í32 á 2.5i32 cts. 
Maacabado en plaza, 2.29i32 á 2.15^16 
cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 2. 21t32 á 
2.1^16 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.95 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
JLondres, Mayo 15 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9í. 3c?. 
Mascabado, á 8s. 3¿. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
secha, á entregar en 30 días) 8s. 0.3[4 d. 
Consolidados ex-interés, 89.1[16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-cupón-
93X. 
Jr'aris, Mayo 15. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 22 céntimos. 
dres anuncian hoy baja por centrífuga y 
remolacha, en cambio las de New York 
vienen con un alza de 1̂ 32 en el precio 
del costo y flete, no habiendo tenido va-
riación los de las demás ciases. 
En vista de las contradicciones que se 
vienen notando de algunos días á esta 
parte en las cotizaciones de New York, 
este mercado rige con pesada demanda y 
cierta flojedad en los precios, habiéndose 
hecho hoy las siguientes ventas: 
5;000 s. ctf. pol. 95, á 3.5[8 r., aquí, 
de almacén. 
898 s. id . pol. 96.03, á 3.82 rs., tras-
bordo en esta bahía. 
7,000 s. Id. pol. 96, á 8.90 rs., aquí, 
para la especulación. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada, y nueva alza en las 
cotizaciones por letras sobre España. 
Cotiisamoa: 
Comercio Banquero] 
ASPECTO D E L A P L A Z A , 
Mayo 15 de 1905. 
Azúcares.—Las cotizaciones de Lon-
LondresScJfr . 20.1(4 20.7(8 
"SOdrv . 19.3(4 20.1(4 
Parí»,3 d i r • . 6.1(4 6.3(4 
Hambarero, 9 dfy . 4.1(8 4.3(4 
Estados Cuidos 8 á \ r 10. 10.1(2 
España, s; pfassa y 
cantidad 8 drv. 1(2 á Par. 
Dto. papel comercial 10 á 12 actual. 
Moneda» extranjeras,—8% cotizan hoy 
como sigue: 
GreanbackB 10.1^4 |10.3(8 
Plata a mar i cana , 
Plata española . 95.1(2 98.5(8 
Valores y Aeaí&nee.— Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 bonos C? Gas y Electricidad, 112.1(4. 
$2,000 greenbacks, 110.1(8. 
$6,000 plata española, 98.1(2. 
$2,000 idem idem, 98.3(8. 
COTIZACION OFICIAL 
DB LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DBL B4NC0 ESP A.NOL d« U Isla 
de Cuba contra oro 3% L 4^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 98^ A 98K 
QzcanbaokB onntra oro esnafiol 110^ & 110^ 
vomp. v«ada 
FONDOS POBLIOOS Valor. P.g 
Empréstito de la RepAblloa de 
Cuba „ 114 120 
Id. de la E. de Cuba (Oeuda an-
terior , 109 110^ 
Obllipacion»^ hlweteoarla Aynn-
^tamiento i ! hipoteca 116 120 
Obligacioaes H i p o t o o arias 
Ayuntamiento 2! 114 118 
Obllgrnolones Hip otecanas F. C. 
OienfnegoB á Vlllaolara 115 sin 
Id. id. id.. 2* 312 sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarlen 112 sin 
Id. Hid. Gibftra4 Holffain.. - 101 sin 
Id. l ! San Cayetano á VIQalea 3 5% 
Bonos Hl no tacarlos de la Uonapa-
fiia de Gas y Electricidad da ü 
Habana 112^ 112^ 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circnlación 101 104 
Obligaciones grles. (perpétuaH) 
consolidadas de los F. O. U. de 
la Habana „ 122^ 125 
Id. Compañía Gas Cabana 86 sin 
Bonos de la Renáblloa de Oaba 
omitidos en 1896 y 1S97 109 115 
Bonos 2f Hipoteca Tbe Matanzas 
WatesWorkea N 
Bonos Hipotecarios Central O-
llmpo N 
Bonos Hipotecarlos Central Co-
vadonea N 
ACCIONES. 
Bsaoo Bspaftal de la Isla de Osea 115% 115% 
Banco Agrícola.. - 97 105 
Banco Nacional de Onba. „... 110 185 
Compañía de Farroaarrües Üni-
dos da la Habana y Almacenos 
de Begla (limitada) „ 189 196 
Compañía de Caminos do Hierro 
de MataBEos íi Sabanilla 135% 137 
Compañía aex FerrooairU del Ue* 
te M « N 
Compañía Cubana Central Bau* 
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. ooolonee N 
Perrocarrí' de Gibara & Holeraln» N 
Compañía Cabana ae Alambrado 
de Gas. 19 25 
Compañía de Qístay Electricidad 
de la Habana 116% 117 
Compañía del Digne Flotante 85 100 
Ked TeieíOnica de la Habana....... N 
Nueva Fábrica de huelo 140^ sin 
Accciones de la Habana Electric 
Compañía Loajade Virares d«l« 
Habana. „ N 
Compañía d« Constrnooiones, He-
paraoionee y Saneamiento de 
Cuba N 
Railway Co., .... (preferidas) 101 103 
Idem de la id id. id. (comunes) 553̂  56>í 
Compa. Anónima Mtanzas N 
Habana 15 de Mayo de 1906. 
P U E R T O M _ L k H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 15: 
De Tampico, en 6^ días, Tp. ngo. Kalfbnd, 
cp. Wedland, ton. 1210, con ganado a Car-
los Reyna. 
De Jacksonville, en 7 días, remolcador ameri-
cano Danntless, op. Lewei, ton. 136, en las-
tre, trayendo a remolque una lanena para 
la Havana, Coal Co. 
L 9 
l a s g o m a s F I R I S T O N E y G O O D R I C H 
P A R A C A B R U A J E S , GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos Q T T i H S N O SBES ¡ E t O I M i E ' C E S l S r . 
Se venden é instalan por sus agentes - J o s é A l v a r e z y <>• 
S u r t i d o comple to e n Gomas p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y T O P O L O C O N C E R N I E N T E A L O S M I S M O S 
Especialidad en art ículos de T a l a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , ARAMBÜRÜ 8 T 19, TELEFONO 1382 
r i c a de c i g a r r o s 
. — S e c u r a n c o n e l 
S S K ! • V 3 E 3 M " I 3 ' E 3 
E l TODAS LAS BOTICAS 
Al contado S 23 
4 mensualidades 
do á $ 25 $ 100 
' a r a E M M S 
A S U S 
E l m e j o r calzado a m e r i c a n o que desde hace 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a en Coba, es e l de 
cuyo solo nombre es suficiente g a r a n t í a para los consumidores Como se ha 
tratado de im itur el calzado, llamamos la a t e n c i ó n del públ ico hacia las si-
guientes marcas: 
p a r a 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
ge G ü F i N i s - i e i f i D á s se 
s i sis ca l i l a s p r ralor ie 
U N C E N T A V O h a s t a U N C E N T E N 
Esmero en su elaboración y calidad superior 
en tabaco y papel. 
E L R E P A R T O 
BE LOS S25.000 E N PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS SERA EN LA FORMA SIGUIENTE: 
$ 5 . 3 0 0 e n 1 . 0 0 0 c u p o n e s d e á C E N T E N . 
$ 1 0 . 0 0 0 e n 1 0 . 0 0 0 i d e m d e a P E S O . 
$ 9 . 7 0 0 e n 4 . 0 0 0 i d e m d e á 1 0 , 2 0 y 4 0 
W i c h e r t S ( J a r d i n e r ' 
P o n s & Ca. 
P a r s o n s • 
para 
s e ñ o r a 
para jóvenes 
y hombres 
"nnrcirTi fy otras unidas 
uvi-o^U i al nombre de 
1 P O í í S & C a . 
para j ó v e n e s 
y hombres 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
T H E 
Agente fiscal del Gobierno de la República de Cubapara elpagode los cheques del Ejto. Lbáo, 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $ 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias a l comercio y al público. 
Bl departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual, 
SÜCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Hahanat Camagiíetr, Matanzas, Santiago deCuha, Cárdenas. 
L A A L E M A N A 
• S i 
L o s c i g a r r o s b r e a h i g i é n i c o s de e s t a m a r c a son cono-
c i d o s c o m o l o s ú n i c o s l e g í t i m o s 
F U M E N S I B O N E Y y no se a r r e p e n t i r á n 
G R A N D E S S U R T I D O S D E 
L A M P A R A S P A R A S A I 
Q u e m a d o r e s y C a m i s e t a s B L O C K p a r a g a s i n c a i i ü s c e n t e 
BOMBILLOS ELECTRICO! 
ARTÍCULOS m m m Y CEMENTO PORTIÍNO ALESN 
M a t e r i a l e s é I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s 
4 R T Ü R 0 G . B Q R N S T E E N ^ ^ I t * *M 
, D I A I 1 1 0 DE L A M ™ A . - E d i c i ó n de la m a ñ a n a . - M a y o 16 de 1906. — — .••-.•r.. ¡i.ivi ,— , í „ , . ̂  . 
Como recientemente liemos abogado 
por el aumento de la Guardia Rural, á 
fin de que esa fuerza pueda cumplir 
sin entorpecimientos n i deficiencias de 
otro orden la misión que le está enco-
mendada, debemos recoger las censu-
ras que se hacen al proyecto que se 
lia sometido á la deliberación del Se-
nado aumentando el número de plazas 
de aquel Instituto. 
Ante todo, conviene que hagamos 
constar que no se han contestado, ni 
recogido siquiera, las razones que ex-
pusimos en favor del aumento; éstas 
quedan en pie. En cambio, para justi-
ficar el "statu quo" se alegan otras 
que, más bien que contradecirlas, co-
rroboran las consignadas por noso-
tros para demostrar la necesidad del 
aumento de la fuerza encargada de 
mantener el orden y la seguridad en 
los campos. 
Se ha dicho—no por nosotros—que 
los soldados que hoy figuran en el 
cuerpo de la Guardia Rural no bastan 
para el desempeño de las funciones 
que la Ley les encomienda, porque 
una parte de ellos vienen dedicándose 
á faenas distintas de aquellas para las 
cuales se creó aquella fuerza. Noso-
tros no sabemos que á la Guardia Ru-
ra l se la distraiga actualmente de las 
funciones propias de su incumbencia. 
E l hecho de que durante el año 1905 
haya efectuado más de trece mi l cita-
ciones judiciales y conducido más de 
dos mi l doscientos detenidos ó presos, 
está y tiene que estar comprendido 
entre las obligaciones de la Guardia 
Rural, como lo estuvo en todo tiempo 
E L R E L O J 
M A R C A 
lio reconoce competidor. 
Ga ran t i zamos su buena m a r -
c h a y ca l i dad . 
«J. Cores s. e n C. 
" L a Acacia" 
T E L E F O N O 1114. 
en las de la antigua Guardia Civil , 
como lo está en las de las fuerzas 
análogas que existen en otros países. 
Ese doble servicio, que tiene por 
objeto cooperar á la acción de los t r i -
bunales de justicia, no puede abando-
narse, es indispensable; lo cual, sin 
duda, no niegan los opositores al au-
mento de la Guardia Rural, pero re-
claman que se exima á esa fuerza de 
dicho servicio y que se le encomiende 
á otros agentes del Estado, nombrán-
dolos en la proporción que sea nece-
saria; lo cufil quiere decir que no se 
pretende evitar nuevos gastos, sino 
que éstos se inviertan en la Guardia 
Rural. La consecuencia no la sacamos 
nosotros, pues francamente se ha es-
crito que si bien las dos medidas afec-
tan igualmente á la bolsa de los con-
tribuyentes, será preferible la que 
mantenga en sus actuales límites la 
pobreza de los campos y se contente 
con hacer más crecido el número de los 
burócra tas . 
Es el fantasma del militarismo el 
que se agita para combatir el aumento 
de la Guardia Rural. Francamente, no 
podíamos sospechar que, n i aun remo-
to, vislumbrase nadie ese peligro por-
que se intentase dotar de nuevas pla-
zas el Instituto cuya misión principal 
es garantir la hacienda y la seguridad 
personal en los campos. Y los hacen-
dados, los colonos, los vegueros, los 
campesinos en general, que no se dis-
tinguen ciertamente por su afición al 
militarismo, con lo cual dan mues-
tras de cordura y buen sentido, es 
seguro que tampoco sospechaban que 
abogaban por el predominio del sable, 
al solicitar muchos de ellos y al acep-
tar gustosos todos que se aumentase 
— iiiKriniiiinraríiiTinrnr ssssbbssSSh 
936 1-My, 
RELOJ DS ORO ENCHAPADO A $3.50. 
Jamás ofrecido basta ahora. 
m'am» T-o pnviaremos este, bonito reloj 
grabado A mano, <ie oro doble en-
's chapado de 14 quilates, con tapas 
¡j reniontoir, con maquina piontnda 
"sobre lo» mejores rubies por $3.OS 
oro americano al contado. 
Garantizado por 20 apoi;, cada re 
loj con cadena y dije, Este reloj no 
se pone negro corno los relojes do-
rados, y marca la hom mejer que 
nir.c:tiTio de Itos relojes jümiis ofre 
eidos y usados por empleados de remontoib ferro carriles. Tienen la apariencia 
de un reloj de oro maeijco de $40.00 y algunos traíican-
tes lo vencoTx hasta S10.00. Todos los pedidos deben 
ir acompañr d >s del importe completo. Envíese el di-
nero por medio de Giro Postal. GRATIS.—Un reloj 
si Vd. compra é vende seis. Menciónese si se desea 
tamafio para señora ó caballero. 
ATLAS JEWELRY Co., Dí?. 16!», Chieaao. íüs. IV. de A, 
924 1-My. 
la fuerza que de una manera especial 
y directa protege sus intereses. 
E l peligro del militarismo no hay 
que buscarlo por ose lado. En rigor 
no existe en la actualidad; más fácil-
mente pudiera crearse, en el caso de 
que predominase el criterio que según 
se nos dice existe entre algunos ele-
mentos del Congreso, de aumentar las 
fuerzas de Art i l ler ía en número sufi-
ciente para dar el mando de ese cuerpo 
á un oficial general. Ignoramos qué 
razones pueden presentarse en pro de 
ese proyecto; sin duda ninguna plau-
sible, porque no existiendo en Cuba, 
felizmente, el temor, próximo ó remo-
to, de conflicto con ningún país no 
acertamos á explicarnos la uti l idad 
que pudiese reportar el aumento de la 
Art i l ler ía , que debe y tiene que l imi-
tarse á la custodia y entretenimiento 
de las fortalezas. 
Limitado á sus modestas proporcio-
nes el proyecto de ley presentado en 
la Al ta Cámara para aumentar las 
fuerzas de la Guardia Rural, lejos de 
ser, como se ha dicho, "una seria ame-
naza para la vida del derecho en los 
pueblos civilizados", ofrece garant ías 
desde el punto de vista del predomi-
nio indispensable del poder civil . Si 
alguna modificación cabe introducir en 
él, es en el sentido de regular los as-
censos en aquel cuerpo, de modo que 
quienes lo formen estén al abrigo en 
lo porvenir de la arbitrariedad y de 
la preterición injustificada y tengan 
la garan t ía legal de un-esealafón cuyos 
cambios se regulen únicamente por la 
an t igüedad y por el méri to aquilata-
do y reconocido, en forma que no des-
truya en caso alguno " l a interior sa-
t i s facc ión" que en los organismos mi-
litares constituye el cimiento más só-
lido de la disciplina y del estímulo en 
el servicio. i 
" L O N G I N E S , L O M N E S " 
r e l o j . p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i 'o 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e 2 
Cuervo ¥ Sobrinos. 
8 de Mayo. 
Se ha evitado la huelga de los mi-
neros de carbón duro; y, por ello, 
tenemos que felicitar á los patronos, 
á los obreros y al públ ico; sobre to-
do, al público, que era el que iba á 
pagar la cuenta. Los patronos han 
escapado bien, puesto que, si los jor-
nales les sa ldrán algo más caros, se 
ha salvado la tienda abierta; esto es, 
el derecho de tratar libremente con 
los trabajadores, sin intervención de 
ios gremios. Cuanto á los obreros, se 
les puede aplicar el proverbio inglés : 
"mejor es medio pan que quedarse sin 
pan" . Y puesto que hemos entrado 
en la tahona, agreguemos que, según 
algunos, si los mineros han transigi-
do, es porque " e l horno no está para 
bol los"; no se han sentido apoyados 
por la opinión pública y han visto 
que este año no es año para huel-
gas;—de las cuales, como he dicho 
varias veces, ya se va cansando el 
pueblo americano.—Otros piensan que 
ha habido arreglo, porque en Mr. M i t -
chell y demás jefes de los gremios ha 
podido más el buen sentido que la 
pasión auti-capitalista. Han hecho 
oportunismo; se han contentado con 
lograr una pequeña ventaja y esperar 
del tiempo otras mayores. Como este 
es un pueblo de sentido práct ico—sal-
vo accidentes—no es ex t raño que, 
también, lo tengan hasta los socia-
l i s tas . . . algunas veces. 
Disipada esta negra nube de una 
gran huelga, hay más tranquilidad 
de ánimo para atender á los asuntos 
importantes planteados ante el Con-
greso ; uno de ellos es el bilí para exi-
mir de impuesto al alcohol destinado 
á usos industriales. E l Presidente ha 
recomendado al Congreso que apruebe 
el proyecto en ese curioso Mensaje, 
que parece un art ículo de fondo, en 
el que se dice cuatro frescas á la fa-
mosa Standard Oi l Company, reina y 
señora del petróleo americano, por ha-
ber obtenido de las empresas ferro-
viarias favores especiales, y más ó 
menos ilegales. Es lo cierto que, fue-
ra de esa compañía y de los produc-
tores de alcohol de madera, no hay 
oposición á que se exima de impuesto 
el de granos y otros vegetales, que 
se desnaturalice para emplearlo en 
las industrias. 
Se reconoce por la gente de ciencia 
y por la gente de negocios que, con 
esa medida, se c reará un cuantioso 
ramo de riqueza y se da rá fuerte im-
pulso á otros que ya existen. Mr . 
\Yilson, Ministro de Agricultura, el 
distinguido é implacable enemigo del 
azúcar cubano, ha predicho, ante la 
Comisión de Hacienda de la Cámara 
Baja, que en día no lejano el mundo 
dependerá de los labradores para pro-
veerse de calefacción, de alumbrado 
y de fuerza motriz. 
Según los datos presentados á la 
Comisión, un acre de tierra, que da 
50 bushels de maíz, puede producir 
140 galones de alcohol comercial. Un 
acre, que da 300 bushels de papas, 
produci rá 245 galones; y si se le siem-
bra de ciertas variedades de, papas, 
que no sirven para alimento, puede 
producir hasta 500 galones. E l bo-
niato y el ñame—y esto es de interés 
para Cuba—contienen casi la misma 
cantidad de materia que la papa. Los 
tallos del maíz también son utiliza-
bles; y los de un acre da r án 170 ga-
lones. 
Los Estados del Norte sacarían al-
cohol de la papa; los del Oeste, de la 
remolacha; como ya, los del Centro 
y los del Sur, lo sacan de los granos. 
Este, hoy, sale mny caro, á causa del 
impuesto; cuando nada pague, des-
pués de desnaturalizado, su produc-
ción t e n d r á un aumento considerable. 
De las pruebas comparativas he-
chas, y comunicadas á ^ Comisión 
de Hacienda, resulta q u e i p a lámpara 
con quemador Welsbaeh-^quo sin du-
da, será conocido en Cuba, como en 
todas parte—alimentada con alcohol, 
alumbra durante doble tiempo que si 
se la carga con la misma cantidad de 
Kerosina. Como combustible para la 
calefacción el alcohol es inferior á la 
gasolina y la kerosina, pero la dife-
rencia no es grande. É n las locali-
dades en que el carbón sea caro, ten-
d r á cuenta el empleo del alcohol para 
la cocina; y éste ofrecerá siempre, 
sobre el petróleo, las ventajas de no 
despedir mal olor, de ser menos in-
flamable, y, por lo tanto, más segu-
ro, y de dar una llama sin humo. 
Como fuerza motriz, tiene el por-
venir asegurado; en los automóviles, 
en los auto-botes, h a r á la competen-
cia, con éxito, á la gasolina, y en las 
máquinas estables chicas, al vapor. 
En Alemania, donde, desde hace tiem-
po, no paga impuesto el alcohol em-
pleado en las industrias, hay más de 




Pero, ¿podrán los Estados Tj • 
ponerse, en esta materia, á lo ^ 
ra de Alemania? -Lo eousen+i,'altu-
"Standard Oil Co." y k 
de alcohol de madera? ¡ Sieiurj 
"intereses especíalos!" Tienen 6 ̂ 0s 
Congreso defensores decididos s f í - i 
uO desinteresados, á quienes eán^t 11
el Senador Aldrir-h. l-ls neviblo e* 
abolición delp^yeeto d e W 
(pie i o matón, eso no pa,'-' 
probable porque, en ex te caso, iU(rCe 
los intereses "espeemlos" <;.,!•-, * . ai> 
muy vaslos. que son los agr¿o]a?08 
que están organizados. A l W e l i / ^ 
desvalido consumidor,' so lo ganan 
el Congreso todas los b a t a l í a V ' en 
no se puede jugar con masas do^? 
tivadores, distribuidas por todas 1 
regiones del país. Si lo republiean^ 
se niegan á votar el "freo alcohol * 
ios demócratas, lo prometerán y ' 
l levarán los votos de la clase agríeos 
X. Y. 2 ^ 
E L I M M Í O m i i 
Nuestro respetable y distingujl 
amigo el señor don Manuel Hierro v 
Mármol, Vicepresidente de la EnnDre 
sa del Diario de la Marina, y coineiÑ 
ciante y hacendado, ha salido en'la 
mañana de hoy para San Diego de loa 
Baños, adonde permanecerá algunas 
semanas atendiendo el restableci. 
miento de su salud. 
Deseamos que logre por completo 
su objeto, y regrese pronto comple-
tamente restablecido, al seno de su 
excelente familia y entre sus numero-
sos y buenos amigos. 
—«•«••ajf.»» ~ŝ Bfa~_. —— 
í í o l i a y m a l a d i g e s t i ó n email, 
t í o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a con 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L i . 
T l i O F í C A L . . 
y c r e e m o s q u e s o b r e e l 2 1 h a b r á y a p a s a d o , s e r á conveniente 
q u e p e n s e m o s a l g o m á s e n e l a r r e g l o de n u e s t r o s a s u n t o s in-
t e r i o r e s . — H a y m u c h o s h u e c o s q u e l l e n a r , h a b i t a c i o n e s que 
a b a s t e c e r , s a l a s q u e a m u e b l a r , c o m e d o r e s q u e c o m p o n e r , re, 
c i b i d o r e s q u e a t a v i a r , p a r e d e s q u e g u a r n e c e r , á n g u l o s que 
a d o r n a r y o f i c i n a s q u e h a y q u e h a c e r a l g o e n ellas, 
p e r o n o s f a l t a l a p a l a b r a . C o n q u e f í j e n s e e n nuestra 
V E N T A E S P E C I A L de m u e b l e s q u e c o m e n z a r á e l 2 1 del 
a c t u a l pa se l o q u e pase . 
91C 
C H A M P I O N & P A S C U A L , O B I S P O 1 0 1 ; 
1-My. 
Vapores de tnwesiiL 
por e l vapor a l e m á n 
DE LA ANDES S. S. Co. 
El vapor AKDBS es de rápido andar y pro-
visto de buenos corralea é inmejorable ve t i-
ación, lo que lo Pace ouit aoropóiito oara el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en Iss mejores condiciones. Bn tal concepto se 
recomienda á. los seSores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse 4 los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y E A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 2 7 9 
920 1-My. 
Cap i t án Courbolci 
E l raasnífico vapor inglés S K V E R K 
s a l d r á para Colón (Píinamá) si el pa-
saje lo amerita, sobre el 2Í5 (ie Mavo. 
Para más Informes respeeto á precios 
cíe fletes y pasaje, d i r í janse al Agente 
de la Mala Keai I na i e s» , 
aniel JSacón 3 
clOlO 
\ i \ \ \ m 50, Éós 
IS-My 
(míMpí M e r m m ) 
El nnevo y espléndido vapor corroo alenifiu 
amento 
P a r a f E k i y j ü U Í y 
sobre el 20 de MAYO do 1906. 
PRECIOS D E 1* AS A J13 
Para Veracruz... J 3R 
Para Tampico $ 46 f 18 
(ü.n oro esnañol 1 
Viaje & Veraemz ea 60 horas. 
La Compa fia tendrá qn vanor remolcador & 
flJfepoBlcién de los sefioret. nanajeros, para con-
ducirlos innto con bu tquinĵ i.o, íibre de goato?. 
cel muelle «Ue la MACHRíA 1» vapor trasat' 
líintico. 
De más pormenores informaián los ConsV-natarios / 
HEILBÜT k RA8CH. 




COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
(lñ«i7nb%irií Jírneriran Linef 
m m m (^m) mm (Francia) d o í e e o m n m 
y H A M B M O ( k l m V A ) 
Única comunicación directa entre la Habana é Inglaterra 
Balcrfc sobre el 17 de MAYO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Admite carga á fletes módico» y pasajeros d« clmara y proa á, qaisnes ofraco un trato es 
n? erado. • 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de qrasto" dasds la Maohina i bor-
do d«l vapor en lo» remolcaíSore* de la Empresv 
La curga so admite para los nuertos rnfiiicíOttados v con conoSimíeT!»--.* direcbos i flete co-
rrido para un gran número d« núertos d<s muíaterfa. ttolanda, B-jigicn, Fraicla,. Espafta y Eu-
ropa en general y para Sur America, Africa, Australia y Asia, coa trasDO.'ao ea Havre ó flam-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Santander $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, I03 de menos ds un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje ae nnmiéra ciase. 
l'ara cumplir el R. JD. del Gobierno de España, lecha 22 de Agosto ae 1903, no so attmltlrá 
en e] vapor niás equipaje que el declarado pór ei pasajero en el momento de sacar su billeba 
en la Cas'a Consifinatari.̂ -
i t ía rtfife 1 cxit euores j cates sobre fietes paea-es acfidsse á los agentes: 
Correo: Apartado 729. 
J Í B I L B U T r B A S C M . 
Cable H E I I / B U T . San Ignacio 54 , H A B A N A . 
943 • <1-My. 
I E S C O R R E O S 
.8 !a CiiipaMa ^ 
A N T E S ES 
ASüTOflO IQPEZ 7 C 
B U E N O S l l R E S 
Capi tán Ak iamiz 
saldrá para VERACREZ sobra el 17 do MAYO 
llevando la correspondencia pública. 
Atnite carga y pasajeros para dicho pnerto. 
Los billetes de pasaje solo seján expedidos 
basta las diez á<sl día de salida. 
Las pólirae dé carga 90 firmarán por el oon-
sigrnatario antea de correrlas sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18 
E L V A P O R 
Capitán AMEZAÜA 
Faltírá para 
C 0 R U Í T A Y S A N T A N D E R 
el 20 de MAYO, á las cuatro de Ja tarde, lle-
vando la corratpouaencia pfibiioa. 
Admite papajeroG y carga general, inclusota 
coco para dichoe xmertos. 
Recibe aztlear, caíé y cacao en partidas S flo-
te corrids y con conocimiento directo nara Vi-
go, Gljín, Bilbao.y Sfan íicbaauan. 
. Los billetes de pasaie solo eerán expedidos 
casta las diez del día oe salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
«gnatario antee ce correrlas sin cuyo requisito 
fcerán nuie*. 
80 reciben los documentos de embarque has-
ttí ! día IS y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia t;olo se admite en ia Ad-
ra initaración de Correos 
Lodos los bultos de eouipaje llevarán etique 
ta adherida en la coal "constará el número de 
billete de pasaje y el punto en donde éste faé 
expedido y no serán recibos á bordo loo bultos 
os caiijes tallar* «sr»* ecioa«6a 
Demás pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADÜY.OFICIOS N. 28, 
_e746 78-1 A 
í i i be m m m m m 
de , 
P m i l l O S . IZQUIERDO TC P . 
de C&áíz. 
EL VAPOR ESPAÑOL 
Capitán Jaureguízar 
SaldriS de este puerto FIJAMENTE el S de 
Junio á les 4 de la tardo DlítLCTü para loa de 
Santa Cruz úe la Palma. 
Sania Cruz de Tenerife. 
JLas Palmas de Oran Canaria 
» Cádiz y JBareelona 
Admite pasajeros paralo* referidos puertos 
en sus AMPLÍAS Y VJSN'Cü.ADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTREPtmm 
También admito un resto de carga, inclino Ta BACO. 
Para mayor comodidad, de los se ñores nas.v-
jeros, el vapor estará atracado á I03 MUE-LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s , H e r m a n o s y C o m p . 
c 1029 
SAN i G X A C I O 18 
16 M 
V£OAD 
(Antes A. FDL C H y C^S. enC) 
* B A R C E L O N A 
El vapor e3i)afiol 
P U E R T O R I C O 
Capitán CRUIXRNT 
Fsldríí de este puerto FIJAMENTE el 21 
de MAYO á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas do Gran Canaria, 
y Bareeiona 
Este, vapor focará ademús en 
TOO y COROÑA. 
Admite pasajeros á Jos que daríü ei esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta Em-
presa, 
Para comodidad de los mismos estará, atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Depiísito (tan José). 
Admite un repto de carga ligera que tendrá 
quo e.mb»r(5e el día 19. 
Para más informes dirigirse á sus consigna-
tarios: 
A- Blanr.h. 11 Cp. 
mOtOS 20 y 22 
c 596 15-3 
EL VAPOR ESPAÑOL 
' I 
C a p i t á n Llovera» 
Recibe carffa en Barcelona hasta el 30 de 
MAYO que saldrá para 
H a b a n a 
M a t a n x a s 
S a n t i a g o de C u b a 
y C i e n f u e g o s 
Tocará además en 
V a l e n c i a , 
M á l a g a , 
C á d i z , 
y C a n a r i a s f 
Habana 4 dfi Mayo «ie líiOG. 
A . B i a n c h y G* 
vuelta t o c a r á a d e m á s en Puerto Pa-
dre. 
V a p o r H A B A N A 
D í a 2o, á las 5 de l a t a rde 
Para Nuevitas, Puer to Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Sant ia í ro de Cxiba, 
V a p o r COSME DE H E M E R Á . 
D í a 30, á las 5 de l a t a rde 
Para Xnevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
g-ua de T á n a m o , Baracoa, G n a n t á n a -
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
A la vuelta t o c a r á , además. , en Puer-
to Padre. 
V a p o r AVILES 
Todos ios domingos d las 12 del d i a. 
Para Isabela de Sa^aa y Oaibarten. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe basta las tres de la tarda dsi dia 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco de la tarde del día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de los dias 5, 10 y 25 al muelle de 
Boquerón; y los de los días 8, 15 y 30 al de Cai-
manera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 747 7K-1? A 
V n e l t a Aba fo S. S. Co. 
(S. ea O.) 
^ « r HFSL O r T T I P L t t 3 ^ 
Hacen pagros por el cabio, y giran letras 
S, corla y larga vista sobre Xew-York, 
•Londres, París y sobre telas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agenten de la Compañía de Seguros con-
tra inceudios. 
C 77 156-1 E 
o a r o . 
Capitán MONTES de OCA. 
C 378 
i f l i W » AI w m 
D E 
m W M BE R I S E S B I 
8. e« O. 
SALIDAS S l J á l t ó W i 
d u r a n t e e l m e s d e M A Y O 
de Í 9 0 0 . 
V a p o r SAN Í Ü A N 
D í a 19. á las 5 de la t a r d e . 
Para Nucvitas, Gibara, Vi ta , Baues, 
Baracoa y Santiago dej Cuba. A la 
Saldrá de Batabanó todos ios LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estación do Villanaeva, á las 2 y 
40 de la tarde, para 
Coloma, 
Punta de Cartas. 
Ba i l én y 
Corsés. 
retornando de este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve déla 
mañana, para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La estría ho recibe diariamente en la es-
tación d« Villanaeva. 
Para mas informes, aefidase á la Compañía 
ZITLUIÍTA 10 (baiosl 
C748 78 1 A 
i^, C E L A T S Y Conrm 
Aguiar, IOS, esyuiníi 
a Amarcfuru. 
EiíMjes» pagos por ol oaoie, facillcaa 
csrtafcs de c r é d i t o y «-iratv ietpmeú 
aconta v iarira vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleaus, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, paj-ís. Burdeos, Lyon, Bayona, Ii:uu-
burgo, Roma, Nápoles. JWiian, Génova, Mar-
sella. Havre, Lella. Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Toulouso .Venecia, Florencia, Tu-
rín, Masimo ,etc. asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas Canarias. 
071 153-14 Fb 
0 . M i l M i l í C O i i 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa oriírinaimente escableeida en 1314 
Giran letras á, la vista 
Bancos Nacionales de los 
y dan especial atención. 
TRAMSFB 
c 750 
sobre todos los 
Estados Unidos 
(TT? 





O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pasos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á, corta y larga vista 
sobre las principales plazas de «sta Isla 7 
las do Francia, Inarlaterra, Alemania, liuslr¡ 
Estados Unidos. Méjico, Argentina, Puerro 
Rico, China. Japón, vaobro todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares, 
Canarias é Italia. C. 749. 7S-1A-, 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D B K f i ' 
Hacen pagos por el cable. Facilitan car» 
de crédito. vnrK 
Giran letras sobre Londres. New .xojg». 
New- Orleans. Milán. Turín. Boma. Vonecw» 
Florencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, 
trar. Bremen. Hanfbm-fvo. París. Havre.** 
tes. Burdeos. Marsella, Cádiz. Lvon. M^^"' 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, eit. 
sobre todas las capitales y puertos soW 
Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y aani 
Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Sa1» 
Clara, Caibarién, Sagua. la Granae, iyii 
dad. Clenfuenros, Sancti Spfrltus. 
de Cuba. Ciesro de Avila. Manzar;..io. ' 
liar del Río, Gibara. Puerto Príncipe y ^ 
vitas. C. 7.r:2. 7.S-1 A. —-
l i J G S DE E . A a S O B L L E i 
B A N Q U B l t O S . 
M E K C A D Eí i ES 3(i, - / / A B A2?** 
Tolófono núm. 7?. Cablev "liaiaoairíJ* 
. ,. Dep̂ ' 
Depósitos y Cuentas Corr.cni^- , pó-
sitos de valores, haciéndose cargo ^seS.̂  
bro y Remisión de dividendos ^ 1U;,. v frtti-
Préstamos y Pignoración de valo.e» - s * 
tos.—Compra y ven ta de valores r ^- 'g de 
industriales.—Compra y voiva, "c J por 
cambios.-Cobro de letras, cupones, e-c^e| 
cuenta agena.—-Gires sobre las.P' 
plazas v también sobre los pueblos 
pana, Islas Baleares y Canarias», 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 751. 156-1J^ 
r̂inclPjL™ 
(JÜJBA 76 Y 78 ^ 
Hacen pagos por el cable, giran le^¡ ta 
corta yiarga vista y dan cartas . orl«a'• 
sobre New- S'ork. Fibuic! fia, Nevv «J" drtfc 
|<»n Francisca. Londres, Pan», á3j¡fi*-
Barcelona, y demás capitales y ^ ^ c f t 
En combinación con los 3 cñorcfb4:*i Hollín éíc Co., de Nueva York. reciD«re,Jdenos para la compra y venta /{-^o, citt̂  
acciones cotizables en ia Bolsa ue ^uTor c»̂ ; 
dad, cuyas o 
ble diuriamei 
C. 75i. 
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r Tcle^raiím11 de Matanzas que en un 
establecimiento de aquella capital se 
iian decomisado 118.000 litros de dis-
tintas clases de licores que no habían 
satisfecho el impuesto y que constitu-
yen un fraude al Estado de 23.000 pe-
sos. 
El corresponsal que da la noticia á 
«'El Mundo," agrega: 
"Se me asegura por conducto fide-
digno, que ha sido suspendido de em-
pleo y sueldo el inspector general de 
esta localidad, señor Manuel P in to . " 
Con más oportunidad no ha podido 
feidicar un colega que se suspendiesen 
comentarios mientras continúa la in-
vestigación del señor Iribarren. 
' Porque ya el visitador comenzó á 
cump^r la consigna suspendiendo al 
inspector general del ramo. 
Cumplámosla también nosotros, pues 
están á la vista los resultados. 
Entre las sabias observaciones he-
c h a s por el señor Bustamante en la dis-
cusión del proyecto de ley,de cabotaje 
entre los puertos cubanos, hay una que 
debemos recoger porque hace honor 
i l a profesión que, aunque indigna-
jnente, ejercemos. 
Es la que se refiere al úl t imo art ículo, 
el cual decía que esa ley quedar ía en 
vigor tan pronto como apareciera en 
'la "Gaceta." 
E l ilustre senador pidió, y así se ha 
acordado, que se concedieran 20 días 
p i á s de plazo, después de la promulga-
fción, para que todos nos enteremos; 
plazo muy necesario en este país, di-
rjo, "donde sólo por la misericordia 
de l a prensa no viven los cuerpos co-
' legisladores completamente aislados 
Üe l a opinión púb l i c a . " 
Como que es la única que-discierne 
méritos, hace justicias, crea opinión, 
proporciona lectores, levanta caídos y 
Bbate soberbios. 
Falta har ía que se reconociese esa 
gran verdad por todos los poderes del 
Estado. 
Y ya está en camino de conseguirse 
porque empezó por reconocerla el Le-
gislativo. 
En la sesión, celebrada el lunes, por 
la Asamblea liberal se discutió una 
proposición del señor Ferrara, sobre 
el retraimiento y retirada de las mi-
norías de ambas Cámaras . 
Después de un largo debate en que 
.hicieron uso de la palabra los señores 
Juan Gualberto Gómez, Gonzalo Pé-
rez, José Lorenzo Castellanos, Mal-
berty y el autor de la proposición, se 
llegó al acuerdo de que representantes 
y senadores podían continuar en sus 
fargos hasta que la actitud de los ad-
versarios políticos les impusiera la ne-
cesidad de retirarse ó se les crease una 
situación vejaminosa, quedando á car-
go del Comité Ejecutivo la facultad 
de adoptar esa determinación. 
Es un acuerdo discreto que á la vez 
impone disciplina dentro del partido, 
y fuera de él, extiende y descarga so-
bre la mayoría la responsabilidad de 
vn retraimiento. 
Hasta ahora las retiradas parciales 
que hemos observado en el Senado y 
la Cámara baja, perjudicaban la serie-
dad del partido porque cabía achacar-
las al capricho individual ó á un gol-
pe de genio de cualquier senador ó 
representante. Desde hoy t e n d r á n so-
lamente justificación en las inconti-
nencias de la mayoría y en su deseo de 
prescindir de la acción fiscalizadora 
de los adversarios. 
Act i tud que hoy por hoy, no es de 
esperar en los moderados si, como han 
dicho, se proponen gobernar impar-
cialmente, dando á sus actos toda la 
diafanidad posible. 
• • * * 
Otro de los acuerdos tomados fué el 
de recomendar á los representantes 
abriesen debate en la primera sesión 
de la Cámara sobre la verdadera inter-
pretación del Reglamento, pues de se-
guir in terpre tándose de un modo ar-
bitrario y á merced del interés de la 
mayoría, sin un criterio fijo, sobreven-
dr ían incidentes como el surgido cuan-
do la aprobación de las actas. 
Se pasó después á tratar de la reor-
ganización de las fuerzas liberales, ha-
blando los señores Ferrara, del Junco, 
Gómez, Zayas y P é r e z ; pero, propues-
ta por el señor Ferrara una ponencia 
de los señores del Junco y Gonzalo Pé-
rez, éstos se excusaron con gran copia 
de razones, elocuentemente expuestas, 
de aceptar ese encargo, siendo uno y 
otro del parecer de que, dadas las con-
diciones en que se desarrolla la discu-
sión, no era aun necesaria la ponencia. 
Estas reticencias revelan que se ha 
llegado al problema magno de la Asam 
blea y que quiere concederse grande 
amplitud al debate. 
Pero revelan también que hay cier-
to temor á inaugurarlo, aportando so-
luciones concretas que ta l vez no tra-
duzcan el pensamiento general de la 
Convención, que es á lo que debe as-
pirarse. 
¿Influirá en esa especie de terror 
sagrado el discurso pronunciado ha 
pocos días por el señor Tamayo en la 
Cámara alta? 
E l señor Tamayo en ese discurso 
abrió una puerta que da á un túnel, al 
t ravés del cual se columbra una luz le-
jana. Son muchos los que ven las som-
bras y pocos los que ven la luZ) y de 
ahí la vacilación y las dudas. 
¿ E n t r a r á n en el túnel los liberales? 
Todo es acostumbrar los ojos á la 
oscuridad. " L a pupila dilatándose en 
la oscuridad acaba por encontrar l u z " 
dijo alguien; y, en últ imo caso, más 
vale caminar en penumbra, que á tien-
tas, que es como está caminando el 
partido liberal desde hace algunos me-
ses. 
* * 
Suspendida la sesión para el martes, 
no pudo discutirse el tema del señor 
One el i i M o ya no termina 
A cada rato dicen los periódicos de 
Europa que ta l ó cual profesor anun-
cia la terminación del mundo par.5, 
determinada fecha y la noticia se re-
cibe con indiferencia porque los au-
gurios resultan fallidos. 
Ahora tenemos un sabio en casa, el 
doctor Nowack que dicen que dijo 
que habr ía un terremoto ó acuamo-
to, del 15 al 19 de Mayo, y la noticia 
daría risa sino coincidiera con la úl-
tima erupción del Vesubio y el terre-
Jiioto de San Francisco. 
Los timoratos se han alarmado; pe-
to no hay motivos para ello. Hace 
•veinticinco años que el doctor No-
%ack tiene la obsesión de la Peonía y 
sus trabajos han sido estériles. 
Cese la alarma. Comamos, bebamos, 
pongámonos gordos y al dicho de 
Nowack, hagámonos sordos. L legará 
la fecha indicada por el sabio ale-
mán y todo seguirá su marcha normal. 
Con los terremotos que hay que te-
ner cuidado son con los internos 
qiu^ sienten los que padecen de es-
treñimientos, pues nada expone á ru i -
dos, dolores, penas* sacudidas, convul-
siones y otros trftstornos como el no 
andar al corriente del vientre. E l re-
medio soberano para curar el estreñi-
miento es el Té japonés del doctor 
González, que ha devuelto la salud á 
millares de enfermos. Se prepara y 
mide el Té japonés en la 
i c a í D r o p e r í a i e S i J É 
Calle de l a H a b a n a n ú m e r o 112' 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
: 887 l-My, 
E l V i g o r d e l C a b e l l o d e l 
D r . A y e r 
es un nutricio del cabello. Aporta al 
cabello aquello que es necesario á su 
panidad. Cuando se pone reseco y 
rasposo, se hienden las puntas, se cae 
ó vuelve gris, débese á que el cabello 
no recibe la nutrición necesaria á su 
naturaleza. Por de contado que el 
Vigor del "Cabelle 
del B r . > f y e r 
no se ha de tomar internalmente, sino 
que se aplica externalmente, estimu-
lando por este medio y nutriendo las 
raíces del cabello, lo hace crecer abun-
dante, suave, sedoso y atractivo. Para 
conservar la apariencia juvenil, usad 
sin reparo el Vigor del Cabello del 
D r . Ayer, 
Preparado por el Dr. J. C. ATEB y Ca., 
Lowell, Mass., E. U. A. 
Las PÜdoras del Dr. Ayer—Azucarada»— 
Son un purgante auave. 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A., esquí 
na á San Migruel.—Teléfono 1262. G 
Si tiene Vd. algunos amigos que sufren de 
sordera, supuraciones del oído, ruidos en la 
cabeza, etc., dígales que escriban ála Seebe 
Ear D m m Co., 16 Park Row, New York, 
mencionando este periódico, y se les enviará 
GRATIS instrucciones de cómo puede cu-
rarse por sí solo.—Correspondencia y folletos 
en Inglés y Español» y'' 
SUPOSITORIOS C O Ü R T T A M B E 
Cura radical de las hemorroides ó almorra-
nas sin necesidad de operaciones. De venta 
Droguerías Sres. Taquechel, Jonshon y Sarrá. 
Agente general Q. N. Bett. 
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fiV A L T E R A B L E 
M A GHSTESIA 
FALTAR EN CASA 
m m m m i 
MTlBILiaSA 
REFRESCANTE 
Et Udat tas FarmacM) 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUERÍA 
íacoavemenciaB del \ SA R f?Á 
calor. - - - - - - \ Ttc Rey j 
Trastornos digestivos. •vCmbposuu 
80 aftos &e éxito cada y18^» 
vez mas <;recionte. - - \ j t 
B R I L L A N T E S BLANCOS 
D E 1̂  CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
desde 1 A l O quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse tíltimas nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( E a T m n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
e 632 My 1 
Ferrara; pero hay mucha mar de fon-
do, porque reseñando el ' 'Havana 
Post" lo ocurrido, escribe al llegar 
aqu í : 
" E l r epór te r del "Pos t " pudo ob-
servar en los rostros de algunos dele-
gados y en la mímica de otros, que al-
go más de importancia había pasado, 
pero fué ta l la reserva de todos, que 
la discreción más absoluta le impidió 
conocer el asunto; pero ciertamente 
algo más ha ocurrido de alguna impor-
tancia, cuando la reserva y la mímica 
continuaban en aquellos que se tras-
ladaron después á los cafés más pró-
ximos á reponer las fuerzas perdidas. 
La imparcialidad del "Pos t " le ha-
ce reconocer los grandes esfuerzos que 
realizan algunos "leaders" liberales 
para evitar la desorganización de sus 
fuerzas y las fatales consecuencias que 
semejante actitud podría ocasionar al 
p a í s . " 
No hagamos calendarios, y dejemos 
pasar veinticuatro horas; que, una 
vez transcurridas, con permiso del 
doctor Nowack, y si el señor Gómez se 
encarga de pasar el túnel el primero, 
casi casi puede asegurarse que le se-
guirán la m&jor parte do los asam-
bleístas. 
No podía pasar inadvertido para 
" E l Economista" lo ocurrido en el 
derrumbe de la fábrica de "Gener". 
En su últ imo número escribe con el 
acierto conque suele tratar todos los 
asuntos que estudia: 
" E l triste acontecimiento que ocu-
rr ió el día 8 del actual en la fábrica de 
"Gener," no es otra cosa que el expo-
nente de la indiferencia en que hemos 
caído respecto de uno de los más im-
portantes de los deberes municipales, 
y bien pudiéramos decir que cuando 
hay una administración municipal que 
no vela por la vida y la salud de los 
ciudadanos, esa administración no sir-
ve para nada. Tal es la deducción ló-
gica á que habr íamos de llegar si qui-
siéramos razonar acerca de la respon-
sabilidad que tienen nuestras Autor i -
dades locales en aquella desgracia de 
tan grandes prorporciones y que es 
una de las muchas que pudieran ocu-
r r i r si no se toman las medidas nece-
sarias para evitar que se continúe 
construyendo de la manera que se ha-
ce en la actualidad. 
"Las ordenanzas municipales que 
rigen en materia de construcción de 
edificios, disponen que antes de pro-
cederse á la edificación se sometan al 
estudio y aprobación del Ayuntamien-
to los planos detallados de la obra pro-
yectada, acompañándolos de una me-
moria en la que habrán de mencionar-
se los materiales que se emplearán e q 
las construcción, y la calidad y resis-. 
tencia de éstos. Pero esos requisitos 
legales parece que se vienen observan-
do de un modo en extremo deficiente 
por parte de los contratistas ó cons-
tructores y por el Arquitecto Munici-
pal, lo que explica el hecho de que ha-
yamos tenido que lamentar reciente-
mente un suceso en extremo desgra-
ciado. Se dice—para atenuar la res-
ponsabilidad de aquel funcionario 
público—que no es obligatorio para 
éste inspeccionar las obras mientras 
están en construcción, y que sus debe-
res se l imi tan á recibirla ó no, después 
de concluida; mas ese argumento de 
defensa es demasiado especioso, pues-
to que una vez concedido el permiso 
para construir un edificio cuyos planos 
y memoria han sido aprobados por la 
Autoridad técnica municipal, debe su-
ponerse que ta l permiso ha sido dado 
por el convencimiento que tiene el A r -
quitecto de la ciudad de que la obra 
reuni rá todas las condiciones de segu-
ridad necesarias, demostradas previa-
mente por la descripción y por los 
planos. 
" ¿ S e modifican después de un mo-
do subrepticio esas condiciones por los 
contratistas, sin que lo sepan las A u -
toridades? En ese caso tienen también 
¡responsabilidad éstas, parque es tán 
en sus manos muchos recursos para 
impedir eso y castigarlo. Pero hemos 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
ES L E G I T I M O ? 
i i l i e i r i i M o Q i i l c s : 
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Rsta ca¿?» ®fr«f,.« a i ptibHco en g-ea*»»! s n m 
ú e brilbuatefi eucritos de todos tamaftos, can* 
ú&úoa d« 3»írülfta&»s eoütar fe , para s e ñ o r a desde 
1 £ 12 kilatoa, ei par, solidarios para o a b a ü e r o , 
éituée 2i2 á $ ^iifttes, «artij&s, b r l l l aaées fasta* 
efa para señora , ospecialaieato fenna iaarqtsesa, de 
brillamteA eeíos ó con preciosas perlas aJ centr^ 
rub íe s ortaBtaSes, esmeraldas, safiros ó terquezas v 
cnanto es j oye r í a de bril lantes se puede desear. 
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QUE SE ENCONTRARÁN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
¿Sos (oióarres de ^rea de esta marca á Juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
niejores que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 1 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
que constituyen nuestros regalos. 
P í d a s e 
E m u l s i ó n 
rama IB t i o i a u í : i n » 
E N D R O G U E R Í A S ¥ B O T I C A S 
la CmüTa m m i t , y Ewl i tayea í 
d a 
D E E A B 
•icOi 
,q 
O S B E S O S 
Royela escrita eii inglés 
POR 
CARLOTA M . B E E A M É 
(Esta novela, publicada por la casa de 
Alejandro Martínez, Barcelona, 
S|2 vende en la Moderna Poesía, 
Obispo 135). 
ÍCOlíTIlíUA) 
l]a ^rentG, ojos brillantes como estre-
azules y límpidos como las aguas 
e un lago italiano, una boca perfec-
l > suave mejilla y una barba con in-
s t i l e s hoyuelos. Había tal esplen-
W «obre aquella faz, que hubiera he-
Ij,0 ^atir el corazón de cualquier hom-
]0e' Ruperto " c a y ó como segado por 
biU^1€S"' seSÚn decían tiempo des-
es- Una mirada de aquellos peli-
s ()Ros 0Íos azules y comprendió que 
im Suerte. estaba echada. Hubo un 
e PercePtible movimiento de sus finas 
el n Uua sorirüsa Q116 á él le pareció 
Postrér rayo del sol poniente y des-
pués nno - i i 
le 1. ;a pequeña blanca mano que 
^ W t aÜ cntre t í m ^ a .v coquetona-
uPerto se pasó uua mano por los 
ojos. Si aquella radiante figura se 
moviese, él podría concentrar sus 
ideas. Lady Juana estaba junto á un 
gran j a r rón de mármol blanco, en cu-
yo seno florecía un grande heliotropo 
de flores purpurinas. Su vestido de 
encaje blanco, adornado de florecillas 
azules, ba r r í a las losas del pavimento. 
Ruperto vió bri l lar en su cabeza pie-
dras preciosas y flores. Hasta el úl-
timo día de su vida, el perfume de los 
heliotropos le t ra ía á la memoria 
aquella escena. 
No recordó cuanto tiempo había 
permanecido allí, al observar el conde 
que después de un viaje tan cansado, 
lo mejor sería que fuera á descansar 
un rato. 
Lady Juana tuvo la crueldad de 
deslúmhrale con una nueva sonrisa; 
y Ruperto no supo lo que le sucedía aí 
encontrarse solo en la habitación que 
le habían destinado. 
M i querido Percy,—dijo la clara y 
sonora voz de lady Clevemont,—por 
nada de este mundo quisiera poner 
trabas á t u hospitalidad; pero tu reco-
mendado, como le llamas, ¿va á per-
manecer mucho tiempo aquí? 
—Unos cuantos meses, Diana. No 
puedo 
bano n 
do y jamas le lie t ra ído a casa. Ha 
sufrido ya todos sus bx.&neiies con 
gran aprovechamiento, y joven más 
cumplido apenas podr ía encontrarse. 
Y muy guapo. . . el verdadero tipo del 
mili tar. 
Son cualidades muy recomendables, 
—dijo secamente la condesa. 
—Así me lo parece,—continuó el 
conde sin parar mientes.—Sé que te 
gus tará y le admirarás . Será como un 
hermano para las niñas . 
Lady Clevemont sonrió. Si este era 
el papel que debiera desempeñar, san-
to y bueno. 
—Supongo,—dijo con lánguida cu-
riosidad,—que no le une contigo nin-
gún parentesco. 
—Ninguno,—contestó el conde.— 
Su padre era un querido amigo mío y 
me confió su mayor tesoro. Tengo que 
hacerlo bien con el muchacho. 
—Ciertamente,—asint ió la condesa. 
—Si he de decirte la verdad,—con-
tinuó el conde,—le miro como un hijo 
mío, y espero hacer por él cuanto me 
sea posible. 
—¿A qué regimiento piensa incor-
porarse?—preguntó la condesa. 
—Uno de los mejores del ejército 
bri tánico,—contestó el conde.—El.. . 
ésimo. Los militares llaman á ese. re-
gimiento "los corazones de l eón" . 
I Hombres que no temen nada. Ruper-
to hará un excelente soldado. 
—Así lo imagino,—replicó la con-
i desa con la mayor complacencia. 
Durante algunos minutos después 
de la llegada del joven, la condesa se 
había sentido un tanto incómoda. Era 
muy guapo. . . ¿podría no existir allí 
n ingún motivo de temor? ¿Qué po-
dr ía el pobre y desconocido oficial sig-
nificar para la linda y solicitada lady 
Juana? Lady Jur/ia estaba destina-
da á un duque; sobre este particular 
no cabían dudas. Para dar gusto á su 
marido, ella, la condesa, t r a t a r í a de 
ser bondadosa con su pupilo. 
Mientras el conde y su mujer soste-
nían este corto diálogo, y Ruperto 
Carr hacía lo posible por recobrar sus 
extraviados sentidos, Ginebra y lady 
Juana paseaban lentamente á lo largo 
de la terraza. Lady Juana había co-
gido algunos corimbos de heliotropo, 
que parecían haberle repentinamente 
Hegado á ser queridos; su hechicera 
faz había palidecido, y una expresión 
de sorpresa brillaba en sus azules 
ojos. 
—¿Sabes lo que me ha t ra ído á la 
memoria, Ginebra?—.estaba diciendo. 
—Uno de aquellos caballeros de la 
Tabla Redonda, del tiempo del rey 
Ar tu r . Para mí son ellos la más no-
ble raza de héroes que ha existido. 
Me cansa oír hablar á las gentes de 
los dioses griegos y romanos. ¡ Gine-
bra. . . cuan noble parece! Su nom-
bre, su rostro y su figura, todo parece 
estar en armonía. Estoy segura que 
en alguno de mis sueños he oído nom-
brar á Ruperto Carr; ¿has leido el 
más dulce de los dramas de Shakes-
peare ? 
—¿Cuál?—preguntó Ginebra, que 
no seguía el torrente de sus ideas. 
— E l más dulce y más triste que se 
haya escrito: "Romeo y Julieta",— 
replicó lady Juana.—Dime lo que 
piensas de ello. ¿Crees que el cora-
zón de una joven pueda ser de un ex-
t raño á quien se ve por primera vez? 
Es una antigua h i s to r i a . . . muy dul-
ce . . . ¿pero es cierta? 
—Así me lo parece, Juana. Ese 
es amor á la primera vista, y yo he lei-
do que ese amor es el más caro, el me-
jor y el más sincero. 
Lady Juana desvió eu rostro de su 
compañera ; una suave sonrisa entrea-
bió sus labios; en su faz había una ex-
presión de placer y pena, de asombro 
y duda. * 
Me siento un tanto parecida á Ju-
lieta,—dijo. Estoy segura de que mi 
corazón me ha dejado. Estamos en la 
misma terraza, el mismo sol br i l la so-
bre nuestras cabezas, el mismo aire 
hace ondular el follaje, y sin embar-
go cierto repentino y sutil cambio se 
ha operado en todo. ¿Crees que será 
por que he visto á Ruperto Carr? 
Ginebra la miró con asombro.. 
—¡No hables de esa manera, Jua-
na; me alarmas!—dijo. 
—Entonces eres cobarde, Ginebra. 
A mí no me da miedo el amor. Tan so-
lo he contemplado su faz un momento; 
$evo en tanto que ha durado . . . qui-
zás fuese la luz del so l . . una extra-
ña luz brillaba en . él. A m i mente 
acuden estas palabras; " M i sol se 
ha levantado y no se pondrá j a m á s . " 
Y ahora, mis manos tiemblan y mi co-
razón palpita como el de un paj arillo 
en la mano de un muchacho. Conoz-
co que el calor va y viene en mi sem-
blante; que mis ojos están deslum-
hrados. ¿Qué significa todo esto, Gi-
nebra ? 
Y los labios de la joven se entrea-
bieron con una sonrisa. 
Ginebra la miró con desaliento. 
—¡Sé razonable, Juana!—dijo.— 
¡ Eras tan soñadora, tan dada á fanta-
s ías ! Piensas ex t rañas cosas y dices 
cosas más ex t rañas a ú n ; sé razona-
ble , querida mía. 
—Pónme t u mano sobre el corazón, 
Ginebra. ¿No sientes como late? Ea 
enteramente un nuevo ri tmo, queri-
da mía ; palpita de otra suerte. ¿Por 
qué Ginebra? 
—Juana, volvamos á casa; no tar-
d a r á el primer aviso para comer,—di-
jo Ginebra.!—Ya sabes que lady Cleve-
mont gusta de que seamos puntuales. 
—No puedo avenirme á la idea de 
nuestro, abrigado comedor en este 
momento. Déjame permanecer un ra-
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dicho ya que hay un abandono exce-
sivamente punible, y no nos cansare-
mos de repetirlo, refiriéndonos á la 
construcción de edificios del modo que 
ahora se hace: una administración 
que no vela por la salud y la vida de 
los ciudadanos, es una administración 
que no sirve para nada." 
Ojalá fuese as í : que no sirviese pa-
ra nada. 
Pero, por desgracia, sirve para lo 
que no hacía falta que sirviese. 
Y para sacudirse de toda responsa-
bilidad, diciendo por boca de sus re-
presentantes en el Concejo, cuando se 
les hacen advertencias: " Y o no hago 
caso de los per iódicos ." 
¡Cómo aprieta el general Alemán! 
Telegrafían de Santa Clara: 
"Mayo 14.-12 y 15 a. m.—Con mo-
tivo de' la sorpresa del juego, de que 
di cuenta ayer, hoy se efectuó el j u i -
cio en el juzgado correccional. 
Los cuarenta detenidos fueron con-
denados á cuarenta pesos de multa ca-
da uno. 
Dícese que el señor Gutiérrez Qui-
rós, popular y muy querido alcalde de 
Bagua, ha presentado la renuncia de 
su cargo. 
Una comisión de concejales visitó 
hoy al general Alemán, gobernador de 
la provincia." 
¿Por qué hab rá presentado la dimi-
sión el popular y muy querido alcalde 
de Sagua señor Gutiérrez Qnirós? 
No es de creer, de n ingún modo, que 
sea porque haya autorizado n i con-
sentido el juego. 
Le habrán elegido contra su gusto 
y á la fuerza, y eso quizá lo explique 
tcdo. 
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O T E l i O Y C O L O M I N A S . 
E L D O C T O R B . 
Ayer tarde ha salido con rumbo á 
la Coruña para de allí trasladarse á 
Francia, acompañado de su distingui-
da esposa, nuestro querido amigo el 
doctor Bango, Director de la Quinta de 
Salud " L a Covadonga", del Centro 
Asturiano. 
Acudieron á despedirle el Presiden-
te y Secretario de dicho Centro, se-
ñores Bances y Machín, los doctores 
Varona y González del Valle y Fres-
no, el Presidente de la Junta Directi-
va del Diario de la Marina, señor Ca-
simiro Heres, y los señores Nieto 
(don Adolfo) , Curros Enriquez y 
otros cuyos nombres no podernos re-
cordar. 
E l señor Bango lleva el encargo de 
la Directiva del Centro Asturiano de 
visitar los principales hospitales de 
Europa para hacer un estudio de los 
últimos adelantos realizados en ciru-
jía, siendo posible que el Diario honre 
sus columnas con los apuntes que so-
a 
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A s í son todos los que toman ia E m u l s i ó n de Scott. Son felices 
porque la E m u l s i ó n de Scott los hace fuertes y robustos y los l ib ra 
de las enfermedades. Para que los n i ñ o s se desarrollen sanos y 
vigorosos necesitan asimilar substancia mineral para sus huesos, 
h ier ro o r g á n i c o para la sangre y grasa en abundancia para los 
tejidos. L a Emuls ión de Scott es la combinac ión m á s perfecta de 
estos elementos y es ía salvación de todo n i ñ o para quien los a l imen. 
tos ordinarios resultan inadecuados é insuficientes para su buena 
n u t r i c i ó n . 
Por ser un alimento parcialmente digerido, la E m u l s i ó n de 
Scot t se incorpora inmediatamente con la sangre, y todo el sistema 
del n i ñ o empieza á sentir r á p i d a m e n t e la influencia reparadora y 
n u t r i t i v a de la Emuls ión . 
A d e m á s de nutr i r los , la E m u l s i ó n de Scott l impia la sangre de 
los n i ñ o s de todo g é r m e n venenoso y los hace invulnerables contra 
e l ataque de las enfermedades infeccioísas y males de la infancia. 
Í I Í E M E I ' M m T8B0S L9S K 
Certifico "he empleadlo 
constante durante mi larg^a pr 
como especialista en las 
ú.o los niños, la Emnlslén €a B 
Audande én reoemenilaria 
en todos ios casos ®n qu® está* inclioadsw 
Sin ©3t* marca 
ninguna ea 
S C O T T & B o w i i f i Q u l i f l i e c N l p l U E V A ¥ © K K . 
E l i d e a l tónico geni ta l—Tratamiento r a c i o n a l de las pérdidas 
Bmiinoles, debilidad sexual é iw/poiencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c la ro y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s á e S a r r á , y J o l i n s o n . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
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T r o n c o s y E i m o n e r a s f r a n c e s a s c o n ¡ a s g y a r 
n i c i o h e s b r i 1 
Solo e l C A B A L L O A N D A L U Z ( n o P o t r o ) c o m o casa de 
p r i m d r ó r d e n , e s t á e n e l sec re to de v e n d e r a r r e o s m á s b a -
r a t o s y m e j o r e s q u e l a s d e m á s casas de é s t e r a m o , á c a u s a 
de sus b i e n m o n t a d o s t a l l e r e s e n e s t a c i u d a d y P a r í s . S u p l i -
c a m o s u n a v i s i t a á e s t a p o p u l a r y a n t i g u a T a l a b a r t e r í a 
c m 
bre la materia se propone escribir el 
insigne doctor. 
Lleven él y su excelente esposa fe-
liz viaje, y regresen pronto á estas pla-
yas donde tanto se les respeta y quie-
re. 
nnMlir-r itfSfn — 
Primero, por lo importante que re-
sulta el asunto para los intereses mo-
rales del p a í s ; segundo, por la forma 
culta de la replica del doctor Emilio 
Martínez, publicada en la edición ves-
pertina del Diario, de 9 del actual, yo 
he debido recoger y contestar algunas 
de las manifestaciones del ilustre doc-
tor. 
Pero estos trabajos, esperando tur-
no en manos del señor Regente, obtu-
vieron pre lac ión; no sin que me pro-
dujera pena la posibilidad de que se 
me creyera descortés para con mí ama-
ble contradictor, ó fatigado de tan 
fructífera discusión. 
Por lo pronto, resulta para mí un 
éxito que el fervoroso abogado de las 
Conferencias Nacionales, acepte y re-
comiende ini opinión de que sean pu-
blicados y repartidos gratis aquellos 
trabajos que encierran alguna ense-
ñanza, inician alguna reforma en los 
métodos correccionales, ó avivan el 
sentimiento de la caridad en las almas. 
Creo que la primera necesidad de 
este pueblo es leer mucho. Los pueblos 
que leen son felices. Pienso, como el 
doctor Martínez, que lo importante 
aquí es formar opinión pública. Cuan-
do la masa popular conoce bien uno 
de ios problemas que la afectan; cuan-
do en el taller, en la plaza públ ica y 
en el café, obreros y oficinistas, em-
pleados y simples particulares, hablan 
de un asunto, discuten soluciones y 
emiten pareceres, la prensa, antes ca-
llada, recoge las palpitaciones gene-
rales, y el Legislador se ve forzado á 
poner mano en aquello que descuida-
ba ó desconocía. 
De abajo ha de venir la rectifica-
ción de procedimientos. Pero abajo no 
habrá conciencia ni interés cívico, si 
no procuramos que todo el mundo lea. 
Insisto, por eso, en que la publica-
ción de las Conferencias, como se hace, 
no ilustra al pueblo. Y sostengo, que 
de los tomos que las compendian no 
aparece que ninguna teoría haya sido 
depurada, n i ninguna opinión sujeta 
á controversia. 
E l doctor Mart ínez dice que en Ca-
magüey, por ejemplo, se discutió mu-
cho. ¿Qué se discutió, qué se dedujo, 
cuál criterio prevaleció? No lo saben 
más que las dos docenas de personas 
que concurrieron á las sesiones sec-
cionales. 
Si son costosos los taquígrafos , si 
no bas ta r ía la consignación oficial pa-
ra recoger y consignar las opiniones 
en contrario, las Conferencias no lle-
nan su objeto, porque el Gobierno y 
el pueblo no saben cuáles teorías fue-
ron impugnadas y cuáles ideas mere-
cieron el asentimiento de los concu-
rrentes. 
No he censurado yo esas fiestas que 
con motivo de las Conferencias se ce-
lebran, ni me ha parecido mal que la 
galanter ía extreme sus simpáticas no-
tas. 
Si el doctor Mart ínez tuviera la 
bondad de releer mis artículos, que tan 
amablemente contesta, encontrar ía en 
ellos este p á r r a f o : "Placer lícito, dis-
tracción honesta, procedimiento ins-
truotivo, elemento de sociabilidad y 
de vigor espiritual, yo lo aplaudo de 
veras.!' 
¿ D e ' d ó n d e ha sacado él que yo no 
veo con gusto la presencia de las cuba-
nitas en esos actos, yo que soy su más 
ferviente adorador, yo que creo que 
8¿ de nuestros hombres representati-
vos tenemos tantas quejas, de nuestras 
mujeres educadas tenemos tantos mo-
tivos de orgullo y agradecimiento? 
No, doctor, no; no me indisponga 
usted con esas admirables criaturas, 
á cuyas plantas deposito siempre las 
ñores de mi admiración, y á cuyas 
virtudes debemos la suerte de no ha-
ber ya prostituido todo lo que nos 
rodea: creencias, instituciones, costum-
bres y patria. 
Eso s í : lamentaba y lamento que es-
tuviera lleno el teatro, animado el pa-
seo, y desierta la sala de conferencias, 
j Culpa de ellas ? No: de ellos. Pues las 
llevamos á que se instruyan en puntos 
de ciencia y á mantener en sus almas 
el fuego de la caridad, que nos acom-
pañen á la sesión en que un problema 
se discute, á cambio de nuestra com-
pañía en el baile y por los campos del 
Central. 
Hay un punto en la réplica del se-
ñor" Mart ínez que no quisiera tocar, 
por lo delicado; pero me debo á la 
verdad, duela lo que duela y peligre 
lo que peligre. 
Yo no dije que los conferencistas 
excluyeran á los hombres de color; 
dije que no se celebró acto ninguno en 
ninguna de sus Sociedades. Y lo sos-
tengo. Se hizo el sorteo de locales. Pero 
la casualidad, que no parece ser ami-
ga de los negros orientales, hizo que 
niuguria de sus Sociedades resultara 
designada, n i siquiera para una sesión 
seccional. 
Después de esa desdicha, si el doc-
tor Mart ínez fuera negro, ¿ habría asis-
tido á las sesiones generales donde la 
puerta era libre para analfabetos y 
sucios? Yo, por lo menos, me hubiera 
vengado de la casualidad, no concu-
rriendo. 
Y este es uno de los graves inconve-
nientes de las Conferencias que, ó no 
deben celebrarse, ó no deben aceptar 
agasajos de unas Sociedades rechazan-
do las de otras, ó deben responder al 
espíri tu democrático de la época. La 
caridad es para todos los seres vivien-
tes. Cuba es de todos los cubanos. La 
Ciencia no puede distinguir ^de colo-
res, porque ella es la negación de to-
dos los prejuicios individuales. 
Una úl t ima manifestación, y con-
cluyo, para no fatigar al lector n i dis-
traer más la atención de mi culto con-
tradictor. 
Enal téceme mucho este pár ra fo final 
del doctor Mar t ínez : 
" E l año próximo invadiremos su 
provincia, y de seguro que usted nos 
acompañará , nos t r a t a r á de cerca y 
verá la sinceridad de nuestros propó-
sitos v la honradez de nuestros me-
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dios, y comprenderá lo que tiene que 
habernos dolido una acusación de mal-
versación de fondos públicos en boca 
de usted que. por su altruismo y per-
severancia y por su amor á la verdad, 
tiene toda la opinión pública en su 
favor, ' ' 
¡Ah, no! Yo no necesito honrarme, 
conociendo personalmente á los orga-
nizadores de las Conferencias nacio-
nales, para comprender la sinceridad 
de sus propósitos, su honradez y al-
truismo. Yo los admiro. Lealmente, me 
siento orgulloso de que ellos sean mis 
paisanos. Cada intelectual cubano es 
mi amigo; para cada hombre de cien-
cia, para cada moralizador, para cada*' 
educador de mi pueblo, tengo en el 
corazón tesoros de simpatías y frases 
de bendición en los labios. 
Pero yo no acompañaré á los confe-
renciantes en su excursión por mi pro-
vincia; los admiraré de lejos; no coo-
peraré , humildemente, á sus dudosos 
éxitos. 
¿Sabe el doctor Mart ínez por qué, 
aparte la convicción de mi inutilidad? 
Porque los actores de esas Conferen-
cias atraen sobre sí las miradas y re-
ciben en las sienes el vienteeillo que 
agitan los aplausos populares. 
Y sol vueltabajero, para luchar por 
los intereses de todo orden de mi re-
gión natal, para quebrar lánzas por 
su derecho y consagrar mis activida-
des cá su Justicia; para gemir con ella y 
apurar por ella desencantos y triste-
zas. Ayer, bajo la colonia;, hoy bajo 
las oligarquías políticas. 
No deseo que las miradas de mis 
comprovincianos se li jen y reconcen-
tren en mi humilde personalidad, por 
no hacerme la ilusión de que sus sim-
patías , sinceras, me acompañan. Yo no 
quiero exponerme al aplauso de las 
multitudes, porque estoy segurísimo de 
que el ruido que produjeran al chocar 
ciertas manos, que un día estrecU 
candoroso, lejos de halagar mi almn 
penet ra r ía en mi corazón, sacudiendo' 
lo y last imándolo. * ' 
J. N . Aramburu. 
EN LA HABANA 
Con motivo de haberse producido 
algunas quejas ó reclamaciones acerca 
de pretendidas diferencias en las coti-
zaciones de las acciones de la Com-
pañía del Ferrocarril Eléctr ico do k 
Habana, que de Nueva York remiten 
por cable los señores Miller y C.a ai 
conocido corredor de esta plaza doS 
Miguel de Cárdenas, y que publicamos 
diariamente, este señor se ha servido 
acercarse á esta Redacción, y en va-
rias colecciones de periódicos finan-
cieros de "los más acreditados de Nue-
va York que nos ha facilitado, hemos 
podido cerciorarnos, día por día, de 
que las cotizaciones publicadas en la 
Habana por dicho corredor, no discre-
pan en lo más mínimo de las de iguar 
les fechas que aparecen en los perió-
dicos .neoyorkinos de referencia. 
Habiéndonos satisfecho de la ma-
nera más completa las explicaciones 
que nos dió el señor Cárdenas y las 
pruebas fehacientes que nos presentó 
en apoyo de las mismas, seguiremos 
publicando las cotizaciones de su ser-
vicio, por considerarlas veraces y fide-
dignas y creer que, al hacerlo, prés-
tamo^ un verdadero servicio á los in-
teresados en los valores que abarcan. 
De aquí en adelante, el señor Cár-
denas es quien, además de ser un co-
rredor de reconocida fama y gran 
prestigio, se reúnen excepcionales do-
tes de caballerosidad y corrección, se 
encargará de refutar personalmente 
en el Diario «le la Marina cualquier 
* L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y TODA C L A S E D E 
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L A A N E M I A m á s ó menos pronunciada, es « n a 
constante amenaza de í a salud de todos los ó r g a -
nos del cuerpo h u m a n o . H o m b r e s y Mujeres^ 
J ó v e n e s y S e ñ o r i t a s de ros t ro p á l i d o por falta de^ San-
gret que es el m á s precioso elemento de v ida , h a l l a r á n 
e n las Pi ldoras Rosadas del Dr» W i l í i a m s para Per-
sonas P á l i d a s , el elemento indispensable para traer 
nueva v ida , fuerza y vigor* E n conjunto, reempla-
z á n d o s e toda debil idad por las gratas sensaciones del 
v i g o r y í a robustez, que se mues t ran en u n rostro r o -
sado y u n cuerpo lí jero y feliz» E n las Mujeres í a her-
mosura , h i ja sola de una 
s a l u d resplandeciente, 
tiene su m a y o r enemigo 
en las enfermedades de-
bili tantes de l a sangre» 
v el caso de í a agraciada 
S r í t a . M a r í a del Refugio M a r t í n e z , 
S a n J u l i á n , Estado de Jalisco, 
M e z í c o , calle M o r e í o s ÍOo, s i m p á -
t ica é inteligente Profesora de I n -
s t r u c c i ó n P ú b l i c a s 
" M u y Stes míos ; Con eterna y ífe-
netíca gratitud me es grato dirigiros 
estas íi«míl<j.cs frases de testiínonío por 
eí inmenso bien recibido con las mara-
Píídoras Rosadas deí Dr* 
Veas 
v i l losas 
"Wííííamsj sabiendo sin embargo cuan 
s«mamentc imposible es eí correspon-
deros Cuaí merecéis. 
Estuve enferma por es-
pacio de 4 años de «na 
Anemia persistente q«e llegó 
á ponerme muy grave» Fue 
en Dbre. de que em-
pecé á sentir postración y 
cansancio, eí cuerpo se puso 
inerte, sin fuerzas mentales 
ni ambición. Parecía que 
se estaba apagando ía vida 
gradualmente* La memo-
ria fué decayendo y tuve que abandonar ía Es-
cuela de que tenía cargo, pues ía debilidad me 
puso tan pálida y estenuada^ que perdí 50 ííbras 
de peso. Los deseos propios de mí edad como di-
versiones fueron perdiendo su estímulo. L a vida 
me parecía una carga y mí pobre 
cuerpo parecía un esqueleto. Soío 
pensaba en ía muerte como eí decreto 
inevitable para fin de mis fatigas y 
desespero» 
" En cí curso de mí enfermedad se 
consultaron nueve doctores, probé reme-
dios numerosos sin resultado y después de 
mucho sufrir y sin consuelo alguno, quiso 
la Providencia poner té-mino á mis sufri-
mientos. Una amiga me dió un libríto 
que trata de las curaciones efectuadas por ías Pildoras Rosadas 
deí Dr . "Wííííams y me decidí á tomarías, consuítando ai Depto. 
Medico de dicha casa, habiendo seguido eí tratamiento unos 
cuatro meses. Después de este período de tiempo cuaí sería mí 
alegría al verme completamente curada ^ y en pleno goce de mis 
facultades j alegre, contenta y íeííz. Támbíen aumenté í ó 
libras de peso y mí semblante ha adquirido íos colores propios 
de una saí^d resplandeciente. 
"Atestiguan estos hechos todos íos que me conocen, entre 
íos cuales nomWaré ía estimable Srita. Enedína Hernández, 
Profesora, y eí Sr. Ldo. Justo Cervantes de esta." 
De Vds. atenta S. S., 
M A R I A D E L REFUGIO M A R T Í N E Z . 
L a eficacia de las Pi ldoras Rosadas de í D r . W i l l i a m s 
de enferme-
_ í a sangre ó á 
trastornos del sistema nervioso, h a sido demostrada en 
Al 
miles de casos t a n notables c o m o e í que precede» N i n -
guna persona que sufra debe desechar este m o d o de re-
cuperar su salud» 
Las Pi ldoras Rosadas de í D r . W í í í í a m s d a n v i g o r y 
v i t a l idad porque a l imentan y enriquecen ía sangre, po r 
manera t a l , que los tejidos gastados y débi les se nu t r en 
y r e g e n e r a n » * 
D e ven ta en todas í a s d r o g u e r í a s y b o t i -
cas» D r . W í í í í a m s Med ic ine Co. , Schenec-
t ady , N e w Y o r k , Estados U n í d o í ;3» 
B I A S - I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . Mayo Tf) do 1006. 
so h a ' : a n s u s r e p a r o que ... 
* t e n d r á , a d e m á s , s u m o p l a c e r el* clfti 
L a u t a s e x p l i c a c i o n e s razmifsole.s' y 
J i e n f u n d a d a s se le p i d a n r e s p e c t ó l a 
las nii:-.u:.as. 
ÍANB4MÍSHT0__D1 L á E i B M i 
TÍi'ABA.lO DK L A S BRÍG-ADAS 
fe- Bn e l M e r c a d o de C o l ó n ; 
C o n t i n ú a n las 1 i r i s a d a s xíe'_ S a n b a 
miento e féetWái iÜ^1 
3J,Taad,o 
X o es pos ible s u p o n e r ' á - p r i m e r a 
v i s t a las 
l i m p i e z a ( 
la iimpie>:a did 
áe' Cotón' , 
posible santnM-r 
de hoy fue 
ros de s 
c u a r t u c h o s 
Uinero's, té 
nes de ma( 
p l o r a b l e s c o n d i c i o n e s ydd 
todo -e.ste c d i í i e i o l 
'Jn las aso teas . 
ih 'd ía de a y e r y l a m a ñ a n a 
on d e m o l i d o s p o r ios obae-
neaniir-nt.o. i n n r m e r a b l o s 
ca i^ad iaos . p a l o m a r e s , ga-1. 
diques y o t r a s cons truc io - ' 
era T a c o b s t r u c c i o i i a M ó 
la s azoteas- e s t o r b a n g r a n d e m e n t e _ la-
v e n t i l a c i ó n y la- luz, c o n d i c i o n e s i m -
p r e s c i n d i b l e s en u n m e r c a d o , s i endo 
a d e m á s e lementos n í a g n í d e e s p a r a u n 
incend io . 
F u 
ficio 
ios e s t a b l e c i m i e n t o s 
ciirs'é (pie la p a r t e del edi-
ié . ' ¡ a á• e s t a M e o i m i e n t ó s ^ 
r i a r á b a s t a n t e en s u es tado d e s p u é s 
del paso d é la« U r a - a d n s . 
T o d o s los |r .a .ao;; d é fruta-s. av^s, 
l egt imbrcs , etc. , a a n s iao r e f o r m a o o s 
demol i endo los t echos de madera- e n 
a s i como io itos que m a l esti 
en l a p a r t e baja;: de los m i s m o s , co ns t i -
t u í a n v e r d a d e r a s a l m a c e r í e s de i n -
m u n d i c i a s , h a c i e n d o a l m i s m o t i e m p o , 
m u y d i f í c i l , s i no i m p o s i b l e el aseo de 
los m i s m o s . 
F o n d a s y c a f é s . 
T o d a s l a s b a r b a c o a s , d e s t i n a d a s á 
d o r m i t o r i o s ó c o n s t r u i d a s en c a b á s y 
• f o n d a s , s e r á n d e m o l i d a s de i g u a l mo-
do que los b iombos y t a b i q u e s . 
V í v e r e s en m a l es tado . 
D e v a r i a s bodegas f u e r o n e x t r a i * 
¿ o s y e n v i a d o s al1 c r e m a t o r i o , cerca- d é 
c ien la tas de c o n s e r v a s en m a l es tado . 
D e u n a f o n d a de chinos"se s a c ó u n sa -
co 
ve 
m i t i a o s a ios y a ua un os pa i 
m a c i ó n u n o s 35 c a r r o s de m. 
y tarecos . 
E N M A É I M A O 
L a B r i g a d a d é M a r i a n a o 
de l Inspeo i 
tros v i -
udo re -
s u ere-
ind ic ia s 
a c a r g o 
e f e c t u ó 
casas c 
h a b i é r u 
s n r a s \ 
E N L 
J l é d i c o d o c t o r ü r z a i s , 
s a n e a m i e n t o de se i s 
de B a r r e t o ( C e i b a ) . 
- t arecos . 
A C I U D A D D E G A E D S N A S 
\ P o r l a B r i g a d a á c a r g o d e l I n s p e c -
''tór s e ñ o r L o r e n z o J u a n , se h a n v e n -
fijád'o los s i gu i en te s t r a b a j o s de sa-
nan miento : 
E n el M e r c a d o 21 c a s i l l a s de v i a n -
da s, e x t r a y e n d o se is c a r r o s de t r a s t o s 
v ie jos y b a l d e o g e n e r a l d e l m i s m o . 
E n e l C o r r a l de C o n c e j o y d e p ó s i t o 
m u n i c i p a l , se e x t r a j e r o n 15 c a r r o s , de 
b a s u r a s y t r a s t o s v i e j o s . 
E n e l c a l l e j ó n de A d r i a n o : u n a sas-
. t r e r í a , dos b a r b e r í a s , u n a f o n d a , u n a 
f e r r e t e r í a , u n a m a r m o l e r í a y u n a po-
s a d a de l a s c u a l e s se e x t r a j e r o n siete 
c a r r o s de b a s u r a s . 
E n l a c a l l e de C a l v o : dos c i n d a d e -
las de l a s que se e x t r a j e r o n ocho c a -
r r o s de b a s u r a s y t r a s t o s v i e j o s . 
l i a s ido p r o p u e s t a l a c l a u s u r a de 
dos c a s a de v e c i n d a d y la d e m o l i c i ó n 
de v a r i o s t a b i q u e s y b a r b a c o a s . 
D e s i n f e c c i o n e s . 
' E n e l d í a de a y e r se p r a c t i c a r o n p o r 
l a s B r i i r a d a s da los v s o ñ o r e s L a r r i h a -
ga . L a z a y A í z a l u / l a s s i g u i e n t e s do-
s i n í V c e i o n a s p o r e n f e r m e d a d e s : 
P o r T u b a r c u í o s i s 5 
, P o r H a r a m p i Ó H • 7 
P o r D i f t e r i a . . . 3 
. P o r 1 "aperas . - . . . V. 
^ P ó r yar i eeb - i s . . - . . 2' 
S e ^ e m i t i e r o n 45 p i e z a s , de r o p a al 
ver t edoxo de l a c i u d a d ; p a r a s u cro-
m a c i ó n . 
A l á e s t u ü a i s e r e m i t i e r o n 40 p i e z a s 
d e r o p a s p a r a s er d e s i n f e c t a d a s . 
F c t r o l i z a c i ó n y z á n j e o s . 
D u r a n t ' el d í a ^ d e a y o r so p e t r o l i -
z a r o n bajo- la- i n s p e c i ó n d d ' d o c t o r T o -
r r a l b a s , 'los s<'rvicias de 12405- c a s a s , 
en el r a d i o l i m i t a d o por las c a l l e s d é 
H e i a s c o a í n . T n í n n í a . i ' r a ^ l v a r y a l a r , 
i n c l u s o l a c a l l e d o j ^ s e o b í i r y ( l e r v a s i o . 
Por1 l a B r i g a d a A E s p o c i a l y á pe t i -
s c i ó n de los Y a e i n o s \ s 6 p o t r o l i z a r o n los-
^servicios de v a n a s ' c a s a s - s i t u a d a s en 
¡ lá ca l l e de C á r c e v S « i i L á z a r o y E s c o -
b a r : cbafcos ; e n ' l a s - c ? i l ] e s \ d e G l o r i a , 
^ ' á r d e n a s . D i a r i a , P u e r t a . C e r r a d a , 
A l a m b i q u e y S u á r e z . 
^ ó r la s e g u n d a s e c c i ó n de c a n a l i z a -
c i ó n \ y z a n j e o , se c o n s t r u y e r o n 150 
i m ^ t r i V i 1 a c a l e s de z a n j a en l a E s t á n * 
cia^,' * E l - T a m a r i ndov? M 
!i I n f o r m e s . ' 
P o r - l a J e f a t u r a ^ de l s e r v i c i o ' s e h a n 
a p r o b a d o 118 i n f o r m e s de los I h s p e c -
ro-' -s <!; I r r i g a d a , r o c o m e n d a n d o &.la-i 
. l e í a l a r ; ' de S a n i d a d , se o r d e n e : 
E n (Ju^azao r e t i r a r linar 
coa , p o n e r g a r i t a • á u n ino-
r a r t a b i q u e s que forman> 
nes . 
E n E ^ i d o , d e m o l i c i ó n do t a b i q u e s 
que d i v i d e n c u a r t o s , . c l a u s u r a ^ como 
v i v i e n d a de habi ta ic iones , de u n t a l l e r 
de t a b a q u e r í a , u n a . casai de v e c i n d a d 
y u n pues to de f r u t a s . 
E n el barrio-- de l a C e i b a . ( A l a r i a -
n a o ) , c l a u s u r a r v a r i a s c a s a s e n l a ca le 
de B á r r a l o , d e m o l e r c u a r t o s - d e m a d e -
r a qne s i r v e n de c o c i n a . 
B e c c i ó n de I h s n e c t o r e s M é d i c o s . 
P o r este N e g o c i a d o y b a j o la- ins -
p e c c i ó n del d o c t o r E r n e s t o de A r a -
gón,1 se h a n ' r e a l i z a d o eb d í a 14. de M a -
yo . 208 traabj .os d i s t r i b u i d o s e n l a s i -
g u i e n t e forma- : 
E n f e r m o s i n s p e c c i o n a d o s . . . . 15 
N o i n m u n e s á l a n e b r o a m a -
r i l l a , 120 
E s c u e l a s v i s i t a d a s con. 347. n i -
ñ o s i n s p e c c i o n a d o s . . 6 
C o m u n i c a c i o n e s b a j a s á- escue-
l a s 
G o m n n i c a c i o n e s a l t a s á es-
c u e l a s 
C o j n u n i c a c i o n e s b a j a s á l o s 
p a d r e s 8. 
C o m n n i c a c i o n e s a l t a s á dos 
p a d r e s 
C ó m i m i c a c i o n e s t r a s l a d o - de 
a n á l i s i s á los- s e ñ o r e s M é -
d icos 
I n s p e c c i o n e s de e x h u m a c i o n e s 
de c a d á v e r e s 2' 
I n s p e a c i o n e s de l e c h e r í a s 4 
I n s p e c c i o n e s de c a r r o s de l e -
che 4' 
I n s p e c c i o n e s de es tablos de 
v a c a s G 
fiesta c o n m e m o r a t i v a do l a f u n d a c i ó n 
d é - a q u e l - c e n t r o docente , c u y o acto se 
v e r i f i c a r a - e n l a n o c h e d e l 19 d e l mes 
a c t u a l . 
E l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , p r o m e t i ó 
a s i s t i r . 
L o s r e f e r i d o s s e ñ o r e s i n v i t a r o n des-
p u é s en su d e s p a c b o a l S e c r e t a r i o de 
( ¡ o b e r n a c i ó n , s e ñ o r P i u s K i v e r a y al 
A l c a l d e M u n i c i p a l s e ñ o r B o n a c h e a , 
que en a q u e l l o s i n s t a n t e s se eneon-
t n a b a c o n d i c h o S e c r e t a r i o , p a r a l a 
fiesta m e n c i ó n ; a l a , c u y o s s e ñ o r e s ofre-
c i e r o n c o n c u r r i r a l ac to . 
L o s R e p r e s e n t a n t e s s e ñ o r e s R o d r í -
guez A c o s t a , A j u r i a , Y e r o S a g o l , X e y -
r a , B o z a ( D o n R a m ó n ) y C h a p l e , es-
t u v i e r o n , c a m b i a n d o i m p r e s i o n e s c o n 
é J e f e d e l E s t a d o a c e r c a de los nue-
v o s p r o y e c t o s de i n m i g r a c i ó n .v B a n -
co A g r í c o l a , p r e s e n t a d o s á l a C á m a r a 
tpocos d í a s h a . 
E l J e f e del E s t a d o p r o m e t i ó reco-
m e n d a r l a p r o n t a d i s c u s i ó n de ambos 
a s u n t o s en el S e n a d o . 
*bacoa 
r e t i -
ac io -
E l S e n a d o r s e ñ o r G r a l d ó s , se en tre -
v i s t ó a y e r t a r d e c o n e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e de la. R e p ú b l i c a , p a r a t r a t a r d e l 
d r a g a d o de- l a b a h í a de C i e n f u e g o s , 
p o r . s e r de v i t a l i n t e r é s p a r a a q u e l 
p u e r t o . 
E l S e ñ o r E s t r a d a P a l m a , le p r o -
m e t i ó r e c o m e n d a r / f i c h o a s u n t o a l C o n -
greso , por"' m e d i o de u n M e n s a j e es-
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H a b a n a , 15 de M a y o de 1906. 
E n P a l a c i o 
Jjos s e ñ o r e s S a n t o s F e r n á n d e z y 
L ó p e z ( d o n G u s t a v o ) , P r e s i d e n t e y 
S e c r e t a r i o r e s p e c t i v a m e n t e de l a A c a -
d e m i a de C i e n c i a s , e s t u v i e r o n • a y e r 
t a r d e en P a l a c i o á i n v i t a r a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , p a r a la 
E n G o b e r n a c i ó n » 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , s e ñ o r X ú -
ñ e z , y e l A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r 
B o n a c h e a , e s t u v i e r o n a y e r t a r d e en 
l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , t r a t a n -
do c o n e l s e ñ o r R i u s R i v e r a , de v a -
r i o s p a r t i c u l a r e s r e l a c i o n a d o s c o n e l 
M u n i c i p i o H a b a n e r o . 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l I l u s t r í s i m o y 
R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r O b i s p o d iocesa -
no el d í a 2 $ de l c o r r i e n t e mes de M a -
yo, á l a s 4" de- l a t a r d é , se c a n t a r á e n l a 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , s o l emne Te-
D e n m p o r los benef ic ios r e c i b i d o s , y 
en c o n m e m o r a c i ó n de l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a R e p ú b l i c a . 
. E l . s e ñ o r Obispo^ y e l I l u s t r í s i m o 
C a b i l d o , i n v i t a n á e s t a s o l e m n i d a d a l 
v e n e r a b l é c l e r o p a r r o q u i a l , y d e m á s 
s a c e r d o t e s de l a j u r i s d i c c i ó n o r d i n a -
r i a , á ios r e s p e t a b l e s i n d i v i d u o s d e l 
c l é r o r e g u l a r y á todos los fieles c a t ó -
l i cos . 
E l C o n g r e s o P a n A m e r i c a n o 
E l s e ñ o r d o n F r a n c i s c o R u i z G u z -
m á n . C a n c i l l e r d e l C o n s u l a d o de C u b a 
éñ, í M o n t e v i d e o , h a s ido n o m b r a d o 
A u x i l i a r de l a D e l e g a c i ó n de e s t a R e -
p ú b l i c a e n e l T e r c e r C o n g r e s o P a n 
A m e r i c a n o que se- c e l e b r a r á e n R í o J a -
n e i r o y E s t e n ó g r a f o de l a m i s m a e l 
s e ñ o r R a m ó n I i n j o a , , que lo es d e l D e -
p a r t a m e n t ó - de E s t a d o . 
C o n s u l t a r e s u e l t a 
R e s o l v i e n d o c o n s u l t a f o r m u l a d a p o r 
e l s e ñ o r A n t o n i o L . , B l a n c o , l a S e -
c r e t a r í a de H a c i e n d a . h a h e c h o p r e -
sente á d i c h o s e ñ o r que s i b i e n p o r 
el A r t í c u l o X I X de5 l a O r d e n 254 de 
1900 se . e s tab lece que l a c o n t r i b u c i ó n 
i n d u s t r i a l es- e x i g i b l e p o r t r i m e s t r e , 
lo d i s p u e s t o en ese A r t í c u l o no o b s t a 
p a r a que c u a n d o se t r a t e de i n d u s -
t r i a s que se e j e r z a n o c a s i o n a l m e n t e , 
p u e d a n los A . y u n t a m i e n t o s fijarles e l 
arb i t r io - c o r r e s p o n d i e n t e y c o b r a r l o , 
b ien p o r d í a s ó b i e n p o r meses . 
E e c u r s o d e s e s t i m a d o 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a deses-
t i m a d o p o r i m p r o c e d e n t e s los r e c u r -
sos de a l z a d a e s t a b l e c i d o s por d o n N i -
c o l á s G u a s c h y otros c o n t r a l a C o m i -
s i ó n M i x t a d e l A y u n t a m i e n t o de es ta 
C i u d a d q u e c o n f i r m ó el a c u e r d o de l a 
A l c a l d í a d e s e s t i m a n d o l a p r o t e s t a for -
m u l a d a p o r los r e f e r i d o s s e ñ o r e s con-
t r a e l r e p a r t o g r e m i a l de cuo tas de 
" P o n d a s " p a r a e l p r e s e n t e e j e r c i c i o 
de 1905 á 1906. 
I m p r o c e d e n t e 
C o n t e s t a n d o c o n s u l t a d e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l de G i b a r a , l a S e c r e t a r í a de 
H a c i e n d a le h a h e c h o p r e s e n t e qne á, 
t e n o r do lo d i s p u e s t o e n e l A r t í c u l o 
24 d e l R e g l a m e n t o de p e s a s y m e d i -
d a s v i g e n t e , r e s u l t a i m p r o c e d e n t e la. 
e x e n c i ó n de d e r e c h o s de c o m p r o b a -
c i ó n p o r l a s b á s c u l a s y r o m a n a s a u x i -
l i a r e s que los S e ñ o r e s B e o l a y C o m -
p a ñ í a u t i l i z a n e n e l i n g e n i o ' ¿ S a n t a 
L u c í a " . 
A c u e r d o s n u l o s 
C o m o r e s u l t a d o de a l z a d a es table-
c i d a p o r l a J u n t a M u n i c i p a l de A m i -
l l a r a m i e n t o de B o l o n d r ó n c o n t r a 
a c u e r d o de l a J u n t a de Z o n a de M a -
t a n z a s sobro v a l o r e s en r e n t a de l a s 
c a s a s I n d e p e n d e n c i a 44, 46, 48, 50 y 
52, de d i c h a p o b l a c i ó n l a S e c r e t a r í a 
de H a c i e n d a h a d e c l a r a d o n u l o s los 
a c u e r d o s do a m b a s J u n t a s y d i s p u e s -
to que p o r l a M u n i c i p a l so p r a c t i q u e 
l a c o m p r o b a c i ó n á que se c o n t r a e e l 
A r t í c u l o 25 de l a O r d e n 335 de 1900. 
N o es pos ib le 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a h a co^ 
m u n i c a d o a l s e ñ o r T o m á s B . M e d e r o s 
que c o n f o r m e á lo d i s p u e s t o en l a s 
O r d e n e s 389 de 1900 y 112 de 1902, 
s u s o l i c i t u d sobre r e b a j a de c u o t a á 
los " A l m a c e n i s t a s ó t r a t a n t e s e n t a -
baco en r a m a " no es pos ib l e t o m a r l a 
en c o n s i d e r a c i ó n s ino en e l caso de que 
el A y u n t a m i e n t o r e n u n c i e s u d e r e c h o 
á h a c e r uso de los i n g r e s o s v o l u n -
t a r i o s . 
C o b r o p r o c e d e n t e 
E n el e x p e d i e n t e p o r a l z a d a d e l se-
ñ o r C l a u d i o L ó s e o s como a p o d e r a d o 
de l a ' ' P r u d e n c i o R a b e l l C i g a r e t t e M a -
c h i n e C o . " c o n t r a l a c o n t r i b u c i ó n que 
le ex ige el A y u n t a m i e n t o de l a H a -
b a n a p o r c o n c e p t o de A l q u i e l e r e s de 
m á q u i n a s de e l a b o r a r c i g a r r o s " , l a 
S e c r e t a r í a , de H a c i e n d a h a d e c l a r a d o 
p r o c e d e n t e el cobro de esa c o n t r i b u -
c i ó n , s a l v o el d e r e c h o que p u e d a as i s -
t i r á l a C o m p a ñ í a p a r a s o l i c i t a r l a 
d e v o l u c i ó n de l a s c u o t a s s a t i s f e c h a s 
c u a n d o se c u m p l a el c o n t r a t o de v e n -
t a á p l a z o s de l a s m á q u i n a s , c e l e b r a -
do c o n l a " H a v a n a T o b a c c o C o . " 
L a s a c e r a s de B a ñ o s 
D o n u e v o se h a n d i r i g i d o á noso-
t r o s d i v e r s o s p r o p i e t a r i o s y v e c i n o s 
de l a l o m a d e l V e d a d o , p i d i é n d o n o s 
que i n t e r p o n g a m o s n u e s t r o i n f l u j o c o n 
e l s e ñ o r S e c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i -
cas , á fin de que lo a n t e s pos ib le orde-
ne l a u l t i m a c i ó n d e l . t ramo de l a s ace-
r a s .que c o m p r e n d e l a ca l lo de los 
B a ñ o s e n t r e 19 y 23. 
K o s o t r o s r e i t e r a m o s n u e s t r a s ú p l i -
c a a l d i g n o S e c r e t a r i o , u n i é n d o l a á 
l a de los v e c i n o s de l a l o m a , que solo 
p o d r á n d i r i g i r s e p o r l a ca l l e m e n c i o -
n a d a h a c i a los b a ñ o s , c u y a e s t a c i ó n 
e m p e z a r á m u y en b r e v e . 
A l s e ñ o r B o n a c h e a 
S r . D i r e c t o r d e l D i a r i o d e l a M a r i n a . 
C i u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o y de t o d a m i con-
s i d e r a c i ó n : 
A n t i g u o s u s c r i p t o r de ese p e r i ó d i c o , 
que t a n a c e r t a d a m e n t e d i r i g e u s t e d , 
p o r o c u p a r s e s i e m p r e c o n p r e f e r e n -
c i a de todo lo que r e p r e s e n t e u t i l i d a d 
p ú b l i c a , m e d e c i d o á- d i r i g i r m e á us -
t e d p a r a que- se s i r v a l l a m a r l a a t en -
c i ó n de q u i e n c o r r e s p o n d a sobre e l 
p é s i m o a b a n d o n o de a l u m b r d a o en 
que se e n c u e n t r a todo e l M a l e c ó n . 
H a c e p r ó x i m a m e n t e ocho m e s e s se r e -
t i r a r o n l a s luces que h a b í a , p a r a sus-
t i t u i r l a s p o r u n n u e v o s i s t e m a , y es-
ta es l a h o r a en que t e r m i n a d o s los 
t r a b a j o s , no v i e n e l a d e s e a d a l u z . Y o 
no s é s i l a c a u s a d e p e n d e de O b r a s 
P ú b l i c a s ó d e l A y u n t a m i e n t o ; solo s é , 
va 
1 1 
C o n t i e n e m á s í l e 1 6 0 p á g i -
n a s y m i i c l i o s g r a b a d o s m a g -
fiíñeos y l á m i n a » tm c o l o r e s . 
S& e m i a g r a t i s a l q u e l o s o l i -
c i t e . •» *̂ !0Mte»*t-»t»*'* • 
' Este libro está escrito de una mr-nnra clr-.T-a 
y concisa, pura que todo aquel que lo Inapv.cáa 
éoraiprencltii-lo. Por mc.lio ae este libro i-nters-
saute se hau salvado muchas vidas, y salvará 
afta muchas más por muy cercanas que se ba-
ilen do la septfHIura, 
Está escrito ex-cinsivnme-nte para los Hispa-
f >}o Ainericanos ó más bien para. 1» rn^a Kipi' 
Spía par el Profesor E . C . C O L L i N S . d e la 
üiiivMsidad á i Nct» York. 
Todu el que ha tdido este libro dice que vale 
su peso en oro. Es un íibrJ para todo el mundo. 
Para las personas que fíoceti riebue:ia salud 
recomendamos los capítulos que tratan sobre 
la muñera de impedir laseníermedade». 
A los qne se hallar, enfermos recomendara o 
los capitules qne tratan de todas las eulerme 
dades en general. 
TODA PERSONA QUE LO SOLICITE V 
EjíVtE Á ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAlíflLLAS'DE CORREOS, JUNTO CON 
E L IS'OMRRE Y DIRECCIÓN, R E C I B I l U 
UNO DE ESTOS LIBROS. 
* r . k . w o i i t i t s 
I M E D I A L ^ S ' n T ü " F 
1 4 0 W e s t 3 4 ^ t . , í í c w Y o r k . 
a dolor 7as a B í M B O l E S 
o< st r>arec.r en ei acto aplicando un 
a lgcdón saturado del Extracto Desti-
le ao de Ilumamelve de Bocque. Al rn :3-
mo ucruuo te tomará una cuchara-
dita tres" veceí al día. í)4 Jas hemo-
iroidcs sen internas úeoA inyectarsa 
Una cantidad de 2 cucharada* dilui-
da en una parte ce afjua tioia to-
mando tim^iéa 3 c uo;vtradit i,í» ai 
día. Este ex'ráelo product la con-
tracción tónica de los c a p i í i - e s í:an-
ííuÍ!;eo¿, otíicando así ía \úÚht&Í-
eión y el dolor. E s lo inejor qne se 
conoce para e! irauuniento cíe laa 
hemorró r.e.-.. 15* un poderoso renu;-
dio para his hemorragias de la nariz, 
Mal í i z . intestinos, pulmón'-s &.'&. 
fie vende íi 90 cts. en todas las boti-
cas de la Isla. c 934 alt 
U n a s e n s a c i ó n como que se le quiebra á uno el espinado si se incl ina. 
L a noche no le trae á uno n i n g ú n descanso. 
Se siente V d . aun mas cansado por las m a ñ a n a s . 
A la expectativa de al ivio que no llega. 
L o s emplastos y l inimentos son inút i l e s . 
No hacen n i n g ú n bien. 
N o alcanzan hasta el mal . 
S o n los r i ñ o n e s los enfermos. 
N o e s t á n ejerciendo bien sus funciones y necesitan enmienda. 
N o e s t á n expulsando los venenos de la sangre. 
C u r a n los R i ñ ó n o s afectados — les ayudan á d e s e m p e ñ a r su tarea. 
A s i lo proclaman hombres y mujeres — hombres y mujeres á quienes 
han curado. 
N o se puede dudar de su tes í imfonio. 
De venta cu tedas iss Fartaacxao y 
* 'oster-SScCteHafl co.. Baffalo, N. Y . 
£ . U.dcA. • 
E l Señor E a m ó n Lépez , Carpintero, del núm. 49 calle Lamparil la, Ha-
bana, Cuba expone: "Había estado padeciendo de dolores de espalda ha-
cia la espaldilla, por unos dos años y medio, durante cuyo período el do-
lor era casi perenne. A l inclinarme á recojer,algún objeto del suelo, 
para volver á enderezarme ten ía qne hacerlo á pulgadas y sufriendo los 
más angustiosos dolores. Por fin, al tener conocimiento de las Pildoras 
de Foster para los ríñones, resolví probarlas con el resultado de que un 
solo perno que he usado ha hecho desaparecer el mal por completo. 
Ante el inmenso bien qne me ha hecho, no hallo palabras conque elo-
giar este excelente eapecfñco. 
"Los que hayan sufrido y sufran aún en sentido análogo á lo que yo 
sufría, podrán apreciar mejor mi gran satisfacción al verme curado, y 
á estos me es grato aconsejarlos tomen las Pildoras de Foster para los 
r íñones , si desean volver á s u salud normal." 
NOTA: Enviaremos una muestragratis, franco porte, desde Baffalo, á 
quien cjuiera nos escriba sol ic i tándola . 
- N O f - A L T E -
A L A F I E S T A 
Rnrhü» pfísonas se jirivxn íussistir i agrá-iiMn ScstAs campestres y tifSTsiinps il fcifí 
libre, por temor 4 nna leerte JAOrEt'i. ¡ta 
eitórango está dejftísiiî r.i.'/! por ir vita 
nu» tiva y por el calor. Comí «q «témiigo y 
eviuri las .UqKeeas, Birens, etc. - - - . 
Ona cucharada tortas la.s mañanas, 
durante los calores de . 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es ol mas seguro preservativo de los 
trastornos gáotrioos. 
DROGUERÍA SARRIÍ EN T05is ,-*s 







A L I V I A E N S E G U t ó A 
- AHOGO 
L - v s -
O P R E S I O N 
EflflSEMA 
PULMONAR 
CURA SUB TIEHE CMSTANCKj 
BROfiUEíflA sflRRA DevfiDtacciai 
^ H ^ S r 1 4 nmm% 
f CiwaMiini mprestóla el mm-
GRATIS^ JTaná» «¡n» snlt cada Donin̂ a 
•en Rno'fe !m aiariM de esta fípiU) 
s e ñ o r D i r e c t o r , que l a o b s c u r i d a d es 
p r o f u n d a , que las e s c e n a s que a l l í p a -
s a n son poco edi t ieantes , y que la se-
g u r i d a d d e l v e c i n d a r i o e s t á a m e n a z a -
d a , p u e s los r o b o s s s u c e d e n c o n f r e -
c u e n c i a . 
A n t i c i p á n d o l e l a s g r a c i a s q u e d a de 
us ted a t e n t a m e n t e , 
U n a n t i g u o s u s c r i p t o r . 
S | c . M a y o 15|906. 
D e e n h o r a b u e n a 
L o e s t á n l a s f a m i l i a s d e l a r i s t o c r á -
t i co V e d a d o , p o r h a b e r r e s u e l t o u n 
p r o b l e m a de t a n s i n g u l a r i m p o r t a n -
c i a , c u a l es e l do l a e d u c a c i ó n de sus 
h i j a s , s i n n e c e s i d a d de e n v i a r l a s á los 
C o l e g i o s de l a H a ha n;>. 
E n e l de " N u e s t r a S e ñ o r a d e l C a r -
m e l o " e s t a b l e c i d o h a c e q u i n c e meses 
c o n t o d a m o d e s t i a , y a m p l i a d o p o r 
sus D i r e c t o r e s los d o c t o r e s J o s é J . 
L e ó n y K a f a e l a Y e l a c o r a c h o de L e ó n , 
e n v i s t a de i a a c e p t a c i ó n que s u me-
r i t í s i m a l a b o r h a t en ido , p u e d e n ob-
t e n e r l a s n i ñ a s u n a i n s t r u c c i ó n s ó l i d a 
y p o s i t i v a . 
A n i m a d o s p o r l a s d i s t i n g u i d a s f a -
m i l i a s que h a n v i s t o p a l m a r i a m e n t e 
lo e s m e r a d a y c o m p l e t a que es l a en-
s e ñ a n z a de t a n d i g n o s m a e s t r o s , é s -
tos no h a n o m i t i d o g a s t o a l g u n o , y 
en l a c a l l e A . n ú m e r o 13 , e n t r e L í -
n e a y C a l z a d a , h a n m o n t a d o , c o n to-
d a e s p l e n d i d e z , u n p l a n t e l que no t ie-
ne que e n v i d i a r n a d a á los m e j o r e s 
de s u c lase . T e n g a n e n c u e n t a l a s f a -
m i l i a s , que no es u n o de- t a n t o s cen -
t ros d e s a p a r e c i d o s á poco de i n s t a l a -
d o s : e l de " E l C a r m e l o " es p r o d u c -
to de u n a b i e n g a n a d a r e p u t a c i ó n : 
v i s í t e n l o y p i d a n R e g l a m e n t o s . C i e n -
c i a , I d i o m a s , R e l i g i ó n y e s p e c i a l i d a d 
en L a b o r e s de t o d a s c lases . 
L o s ó m n i b u s 
V i s t o s los i n c o n v e n i e n t e s que t a n t o 
p a r a e l p ú b l i c o c o m o p a r a los d e m á s 
c a r r u a j e s o frece l a c i r c u l a c i ó n de los 
ó m n i b u s p o r t o d a l a c a l l e de T e j a d i l l o 
y c o n e l fin de r e g u l a r l a c i r c u l a c i ó n 
de esos c a r r u a j e s a r m o n i z a n d o los i n -
tereses de l a E m p r e s a de O m n i b u s c o n 
los d e l p ú b l i c o , he a c o r d a d o modi f i -
c a r los i t i n e r a r i o s de s u b i d a de los y a 
c i tados ó m n i b u s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
L o s de l a l í n e a d e l C e r r o lo efec-
t u a r á n p o r l a s c a l l e s de E m p e d r a d o , 
M e r c a d e r e s , O b r a p í a , S a n J o s é , Z u l u e -
t a y N e p t u n o , p a r a c o n t i n u a r p o r l a s 
que a n t e r i o r m e n t e lo e f e c t u a b a n . 
L o s de l a l ínea , de l P r í n c i p e y N e p -
t u n o t o m a r á n p o r l a s c a l l e s de S a n I g -
n a c i o , T e j a d i l l o , H a b a n a , O b r a p í a , S a n 
J o s é , s i g u i e n d o p o r l a s d e m á s c a l l e s 
que se les t i ene d e s i g n a d o . 
L o s ó m n i b u s de la l í n e a de S a n L á -
z a r o , c u y a e s t a c i ó n de p a r a d a e s t a b a 
en l a p l a z u e l a de l a C a t e d r a l , p a s a -
r á n á e f e c t u a r l o en l a P l a z a de S a n 
F r a n c i s c o , á c u y o efecto en s u v i a j e 
de b a j a d a c o n t i n u a r á n p o r l a c a l l e de 
L a m p a r i l l a en t o d a s u e x t e n s i ó n h a s t a 
l a c i t a d a P l a z a de S a n F r a n c i s c o de l a 
que s a l d r á n p o r Of ic ios , A m a r g u r a , 
A g u i a r y O b r a p í a , p a r a s e g u i r p o r e l 
i t i n e r a r i o que v i e n e n e f e c t u a n d o . 
L o que se h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a 7 de M a y o de 1 9 0 6 . — E l A l -
ca lde M u n i c i p a l , E l i g i ó B o n a c h e a . 
~ P A R T I D 0 S P 0 L I T I C 0 S ^ 
A s a m b l e a P r i m a r i a 
d e l b a r r i o de l a C e i b a 
S E C R E T A R I A 
C i t a m o s á todos los a f i l iados p a r a 
que c o n c u r r a n á l a J u n t a G e n e r a l que 
t e n d r á efecto el m i é r c o l e s 16 d e l a c -
t u a l á l a s 7 y m e d i a de l a n o c h e , e n l a 
c a s a n ú m e r o 50 de l a c a l l e de l a G l o -
r i a . 
E n c a r e c e m o s l a p u n t u a l a s i s t e n c i a 
por t r a t a r s e de a s u n t o s i m p o r t a n t e s 
H a b a n a , M a y o 15 de 1906. 
A n t o n i o P a r d o S u á r e z , 
P R E S I D E N T E 
P e d r o H e r n á n d e z M a s s í , 
Secretarlo de Correspondencia. 
O r d e n d e l d í a : 
F i e s t a s d e l 20 de S f a y o . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e m e 
c o m p l a c e c i t a r p o r este m e d i o á todos 
los s e ñ o r e s m i e m b r o s d e l C o m i t é E j e -
c u t i v o de l a A s a m b l e a P r o v i n c i a l de 
l a H a b a n a d e l P a r t i d o M o d e r a d o p a -
r a l a j u n t a que h a de c e l e b r a r s e e l 
m i é r c o l e s 16 cíe los c o r r i e n t e s á l a s 1 0 
de l a m a i ñ a n a , e n E m p e d r a d o n u m e -
r o 5. á 
H a b a n a , M a y o 14 de 1906. 
J . J . M a z a y A r t o l a . 
S e c r e t a r i o . 
O L X . 
"OapitaIí v^^- . j .^ . j t . i ' . -^p $ « . o o o . o o o . o o , 
Activo E* Cuba . . / $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E P O S í T A R l O i D E L G O B I E R N O D E L A . R E P U B L I C A D S C U B A 
'OFICINA PSíNCJPAL CUBA 27, HABANA 
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1-My. 
B E S O 
ESTÁBLECIIIESTO FALAS9TEEAPIC0; 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o : D O C T O R J L U I S M I G U E L . 
D e s d e el d i a 1 ? d e l p r e s e n t e se e n c u e n t r a n ab ier tos á d i s p o s i c i ó n d e l 
p ú b l i c o . 
L o s b a ñ o s de m a r c a l i e n t e s f u n c i o n a r á n desde e l d í a 15. 
E s t a c lase de b a ñ o s t i e n e n u n a a c c i ó n e s p e c i a l i s i m a en d e t e r m i n a d a s e n -
f ermedades como son: e l E E U M A , l a E S C B O F Ü L A e l E A Q U I T I S M O , l a 
A N E M I A , H I S T E R I S M O , N E T T E A S T E N I A , l a i m p o t e n c i a r e l a t i v a , e l d e c a i -
miento de l a s f u e r z a s f í s i c a s , d e b i l i d a d c e r e b r a l e n c i e r t a s a l t e r a c i o n e s de l a 
p i e l por d i á t e s i s ó p a r a s i t a r i a s , p u e s e s t á d e m o s t r a d o q u e e l a g u a d e l m a r t i e - ! 
ne u n a a c c i ó n a n t i s é p t i c a e m i n e n t e m e n t e p o d e r o s a . c 1017 5-) 5 
í g e s t i v o C a r d a n o 
I n s u s t i t u i b l e p a r a c u r a r con rap idez y s egur idad las Dispepsias, Gastralgias, Vó-
mitos, los Agrios y Ardor de estómago, las Digestiones lentas G dolorosas. P a r a a u m e n -
tar el apetito, a c t i v a r l a d i g e s t i ó n , v i g o r i z a r e l e s t ó m a g o y n o r m a l i z a r sus funciones. 
D e v e n t a e n J T a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
4111 78-6 Mz 
G. Alberto Pizzo. 
T o d a persona atacada de S I F I L I S ó de c u a l q u i e r a o tra 
enfermedad de las v i a s u r i n a r i a s , de ambos s e x o s » debe usar 
los Mi lagrosos E s p e c í f i c o s de P I Z Z O p a r a obtener s u c u r a -
c i ó n r a d i c a l , P i l d o r a s ó I n y e c c i ó n A n t i v e n é r e a s y R o o b 
A n t i s i f i l í t i c o . P a r a m a y o r c o n v e n c i m i e n t o de los i n c r é d u -
los p o d r á hacer e l pago d e s p u é s de l resul tado que obtengan. 
F A R M A C I A Y D R O G U E R Í A S A R R A . - T e n i e n t e JRey y C o m p o s t e l a , 
y F a r m a c i a - d e J o h r son. Obi spo 53 y 55, F a r m a c i a de P u i g , Consu lado 67 
e squ ina á C o l ó n , y d e m á s farmac ias . E n P i n a r de l R í o : botica de l D r . G r e -
gorio M e n é n d e z . 
E l i n v e n t o r d a folletas gra t i s todos los d ias , de 1 á 3 de l a tarde en 
T E N I E N T E R E Y N U M E R O I O S , ( A L T O S . ) 
Para garant ía y cumplimiento de las leyes de esta Repábl ica , el Ledo. Sr. Luis Arissó 
¡de Oficios 5í?, se ba eneargado de la inspeoc ión oientífica. C-805 »l t 12-18 A • I • • • 
• m 
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C a l l e d e V i r t u d e s 
c841 
H a llegado & ésta recientementa de 
, BUENOS AIRES 
i im\ imm s . vwm 
C E L E B R I D A D U N I V E R S A L . 
Cura radical de las enfermedades del sis-
tema nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, isterismo y enagenac ión mental, 
Sin drogas de ninguna especie, por medio 
del fluido m a g n é t i c o personal, quien ha 
l hecho curas que han dejado asombrados á 
¡ios hombres de ciencia, couio lo comprue-
ban los testimonios que obran en su poder 
y la prensa en general da los paises que ha 
recorrido. , 
Horas de consulta: de 9 & 11 y de 2 á 5 de 
la tarde. 
ú m . 1 H A B A N A . 
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I I 
LAS ESCUELAS POLITÉCNICAS 
| u fln y necesidad.—Estudios.—Programa 
de Química de la de S tu t ígar t .—Profe -
sores Asoc iac ión de los Jefe» de L a -
boratorios .—Lo» e lectr ic is ta». 
: Ya no es el estrépito de la juventud 
firdiente, que inundaba desde las pri-
ineras horas de la mañana las aulas 
Imiversitarias para asistir á aquellos 
torneos de Teología y Filosofía de 
Otras edades, el que despierta las ciu-
idades de nuestros días. Hoy son los 
silbidos de las locomotoras, el oscilar 
jde los émbolos de la fábrica vecina, el 
'continuo golpear de los martillos, la 
bampana del tranvía eléctrico, el rodar 
de los carruajes, las explosiones de 
¡gas en el automóvil, la sirena del bar-
co, que, triunfante, ha desafiado las 
liras del mar y toma puerto rodeado 
!de lanchas y vaporcitos que salen á 
'darle la bienvenida. 
Gente experta requería la moderna 
[maquinaria. Ingenieros, químicos, me-
icánicos, electricistas eran indispensa-
íbles para llevar adelante los descubri-
[mientos, que cada día se hacían. ¿Có-
toio formarlos? Para resolver este pro-
[blema aparecieron casi en todas las 
(naciones esas escuelas, que hoy se co-
jnocen con el nombre de Institutos Tec-
nológicos ó Escuelas Politécnicas. Llá-
imanlos en Alemania "Technische 
IHochschule" (Escuelas técnicas supe-
¡riores), pero yo las llamaré Escuelas 
iPolitécnicas, pues creo que correspon-
[den á las que nosotf os designamos con 
'este nombre. 
Su fin es juntar la Ciencia pura y 
especulativa con la práctica; son co-
lmo puentes que enlazan la teoría con 
jla industria. A veces invaden los cam-
pos de la Universidad, ni es fácil en 
¡algunas asignaturas deslindar bien los 
¡terrenos, pues-que mutuamente se ayu-
idan y en algunos estudios tienen que 
'encontrarse. 
Con la Escuela de Arquitectura, fun-
idada en Berlín en 1799, puede decirse 
jque empezaron á ponerse las primeras 
piedras de estos establecimientos, pe-
|ro su organización es de mediados del 
^siglo pasado. 













Divídense los cursos en diferentes 
i secciones para las diversas carreras de 
arquitectos, electricistas, ingenieros de 
'puentes, minas, marina, etc. Hay cáte-
dras especiales de arquitectos, que en-
señan el arte de construir conforme á 
das necesidades de las ciudades moder-
nas, sin olvidar la parte artística. Dres-
• den y Berlín ofrecen al estudiante 
magníficos laboratorios para la hidro-
tecnia y experiencias en construccio-
: nes de hierro; en Danzig puede verse 
jla solidez con que se trabaja en la 
I construcción de los barcos, y en Mu-
ínich las aplicaciones especiales para el 
'estudio científico de la agricultura; la 
química eléctrica no encuentra rival 
en Aix-la-Chapelle; en Berlín y Dan-
zig han levantado conservatorios es-
peciales, donde se enseña la botánica, 
¡en relación con la ornamentación. 
• Imaginanse algunos, que las Escue-
,las Politécnicas de Alemania son á 
modo de Escuelas industriales y prác-
ticas, en que apenas se oye hablar de 
los fundamentos y principios teóricos. 
Es ese un error. En Inglaterra llama-
ba«i no hace muchos años Escuelas 
.Técnicas á las que.los alemanes llaman 
"Fachschulen" ó ''Oewerbeschulen" 
¡(Escuelas de Comercio ó Industriales), 
jque son muy inferiores á aquellas. De 
[aquí cierta confusión que se nota, tan-
jto en Inglaterra como en los Estados 
finidos, en el uso de la palabra "Tec-
nología". 
Sólidos fundamentos en matemáti-
cas y física se requieren, ante todo, 
en las Escuelas Politécnicas de Ale-
mania, y en esto ó no se diferencian 
de las Universidades, ó se las conside-
ran como complementos de ellas. He 
aquí, por vía de muestra, el programa 
de la Escuela Politécnica de Stuttgart, 
seguido por los estudiantes de Quími-
ca que aspiran al diploma que se da al 
fin de los tres años: 
Número de horas por semana 
ASIGNATUEAS 









Industria de tintorería 
Construcción 
Elementos de maquirería 
Electro-química > 
Economía política 
Elementos de jurisprudencia. 
Trabajos con el miscróscopio. 































Durante los últimos años, el incre-
mento de estudiantes pasaba de 200 
por 100 en las Escuelas Politécnicas, 
mientras en las Universidades apenas 
llegaba á un 12 por 100. Es una le-
gión la de los químicos que han estu-
diado todos los cursos completos, y 
que se hallan al frente de las manufac-
turas y fábricas, donde estudian los 
problemas relacionados con ía Quími-
ca, la Agricultura, la industria del vi-
drio, de los alimentos, etc.' En 1897, 
el 9 por 100 de estudiantes que se-
guían estudios superiores, eran ex-
tranjeros. Un inglés ha calculado lo 
que cuesta al Gobierno Alemán la edu-
cación de éstos, y sube á la cantidad 
de 43,000 libras esterlinas por año, 
sólo en Prusia; y si se tienen en cuenta 
todos los extranjeros que hay en el 
imperio germánico, asciende á 60,000. 
Con razón decía ese mismo calculista 
que los alemanes han adquirido una 
superioridad fuera de toda duda, y 
que otras naciones los miran con en-
vidia. 
¿Y qué compensación sacan de tales 
gastos? Sólo en el año de 1897 los pro-
ductos químicos les dejaron 47 millo-
nes 391,132 libras esterlinas. 
Más arriba dimos algunos datos so-
bre la enseñanza de la Química en la 
Universidad -de Berlín; la Escuela Po-
litécnica de la misma, divide el Pro-
fesorado del siguiente modo: Química 
orgánica, Química inorgánica, Tecno-
logía química. Metalurgia, Electroquí-
mica y Fotoquímica. 
Además de estos seis profesores, hay 
otros ocho que explican las siguientes 
asignaturas: Los métodos analíticos y 
bacteriólogos para el estudio quími-
co de los alimentos, la Química en la 
Agricultura, estudio analítico del azú-
car, etc., las grasas de los animales, 
los minerales del petróleo y nafta, la 
Química relacionada con la Física, etc. 
En el curso de 1899 había, además, 
otros doce profesores ("privat docen-
ten"), quince asistentes para 278 estu-
diantes, es decir, cerca de un profesor 
para cada siete discípulos. No sucede 
esto tan sólo en Berlín; la de Hanno-
ver venía á tener un profesor para ca-
da doce discípulos. 
Baluarte de la enseñanza es la " l i -
bertad" bien entendida, ni hay acicate 
que más estimule para el verdadero 
adelanto; pero, hoy en día, allí donde 
más se pregona, es donde menos exis-
te. El Gobierno francés y español son 
un ejemplo. 
Si no tuviesen esa libertad en Ale-
mania, ¿podrían formar la célebre 
Asociación que casi todos los jefes de 
los laboratorios tienen allí, con el fin 
de organizar y regularizar la enseñan-
za de la Química? ¿Qué progresos van 
á hacer en esas naciones en que un 
enjambre de planes, en vez de orga-
nizar la instrucción, han traído una 
desolación completa, más temible para 
la nación que la plaga de langosta y 
el pedrisco que arrasa las mieses? 
Cuando sube al Poder un ministro, 
que estrecha las mallas de la red que 
forman los centros de enseñanza, y 
llueven decretos y reformas que todo 
lo centralizan, y hacen de la educa-
ción una máquina de guerra para su 
política, y sin consultar ni escuchar, 
P E L O SJE V A ! ! S E F U E » 
E l Gerpicide lo Salva E l Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
E L H E R P i C i D E N E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen de la Caspa. 
I g n o r a b a q u e e s t a b a c a r g a d o 
Î a mayoría de loe jóvenes y hombres do medianftedad no saben nunca que el cuero cabelludo eBtA-cargsdo de gérmenes micróbi-cos hasta que el cabello de sus caberas ha 'desaparecido." La naturaleza avisa ln-in-vasiún de la caspa por medio de la comezón del cuero cabífiludo y la suoesiva caída del 
la caspa es demasiante reciente para que el público se fije en los peligros de un tal des-cuido. El Herpicide Newbro destruye el mi-crobio de la caspa, impide lacaída del pelo y resguardare! cuero cabelludo de la reinfección Es una loción deliciosa. Su popularidad in mensa revela su excelencia Ahorrad el cabe-llo mieníras tengáis ocasión de hacerlo. CUKA LA COMEZON DEL CUERO 
pelo; pero el descubrimiento del germen de | CABELLUDO 
E n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
j Aplieaeiones en las barberías de primer orden.-Vda. de Josí- Sarrá é Hi jo. Agentes especlaicsj 
mana 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z 
L a fama conquistada con tan maravilloso específ ico, desde 1892 que fué cuando se dió 
a conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del pecho, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
•a'Í • a <̂ e t'aíl*'os millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brev í s imo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
r A . G ó m e z 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero. quien sigue p r e p a r á n -
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener de las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen hac iéndole , y de to-
dos salió triuuíante; claro es que ios tribunales de Ju stlcia pocas veces se equivocan. 
- A - v i s a , s t l I ^ ü t o l i c o 
que para quitar engaños , todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A. Gó-
mez y E . P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez , L a -
rrazabal y Hermanos. Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depós i tos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taqueohel y ventas en todas las far-
saacaa, ©934 . i M y 
hacen y deshacen á su antojo; ha lle-
gado la hora en que empieza á crugir 
el azote sobre el desventurado pueblo; 
y tinieblas más espesas que las de 
Egipto invadirán la nación, 
A las Escuelas Politécnicas débese 
también, en gran parte, el desarrollo 
que el estudio de la Electrotecnia ha 
adquirido, y aunque, en capítulo apar-
te, haremos ver la conexión de la in-
dustria moderna con estas Escuelas y 
las Universidades, con todo, vamos á 
poner algunos datos sobre el desarro-
llo que la electricidad ha tenido, gra-
cias á la sólida formación de los inge-
nieros alemanes. 
Celebres son en el antiguo y nuevo 
mundo el ''Allgemeine Elekrizitatsge-
sellshaft" (Sociedad general de elec-
tricidad), y la casa de Siemens y Hals-
ke, que han extendido su influencia 
por todas partes. Cerca de 2,000 inge-
nieros trabajan en esas dos casas: 340 
son directores ó jefes; el 5 por 100 es-
tudia en especiales laboratorios, ya 
comprobando las máquinas y aparatos, 
ya examinando nuevas invenciones; el 
3 por 100 dedícase á los cálculos nece-
sarios para la construcción de los ins-
trumentos; cerca del 19 por 100, en 
otras diversas aplicaciones prácticas; 
baste decir que esa pléyade de inge-
nieros se halla dividida al frente de 
instalaciones eléctricas, en el estudio 
y trazado de planos, representando en 
el extranjero la casa á que pertenecen, 
estudiando problemas y siguiendo, por 
medio de revistas, libros y catálogos, 
el movimiento y los progresos que en 
el vastísimo campo de la electricidad 
se hacen en diferentes partes del 
mundo. 
S. Sarasola, S. J. 
(Continuará) 
Cámaras totogrráíicas de al-
macén para 6 y 12 planchas, con 
su buscador, desde 90 centavos 
en adelante. Lecciones de foto-
grafía gratis. Se venden pelícu-
las. OTERO Y COLOMINAS. 
SAN R A F A E L 3 2 . 
CANTO A L A V I D A ! 
Me ahogan los suicidios 
que por doquier contemplo. 
Yo no puedo ver hojas de puñales 
sin que sienta cr i spárseme los nervios; 
yo no puedo mirar n ingún revólver 
sin que deje de oir a l g ú n estruendo, 
y me silben al punto los oídos 
y me muera de susto al mismo tiempo 
T no soy. , "¡un gallina!" 
cual lo pueden probar mis puños recios, 
cual lo puede probar mi contextura, 
cual lo puede probar mi arro jamiento . . . . 
¡Porque no soy cobarde 
al suicidio le tengo tanto miedo! . . . . 
tanto como al "meicidio* en teoría, 
que en práct ica no quiero ni saberlo. 
"¡Ciego infelg;!" tal vez me llame el mundo, 
mas, al fln "se verá" quién es el ciego. 
Ni quiero, ni querré saber que hay cuerdas 
atadas en un árbol á un extremo, 
y el otro extremo agarrotando á un hombre 
que entre el cielo y la tierra es tá suspenso. 
De hoy más no quiero ver esos periódicos 
donde auncian con tipos qui lométr icos : 
" E l suicidio de a y e r . . A l primer tiro 
"el héroe de la hazaña quedó m u e r t o . . . . 
"Merece un pedestal, y en él su e s ta tua . . . 
"levantada la tapa de los sesos." 
Y unos cuatro renglones más abajo 
dispara un "decadente" doce versos. 
"¿Veis esa tumba, donde rojas flores 
"conservan sus matices siempre frescos?. . 
" E s la tumba "inmortal" de una hero ína 
"de glaucos ojos, corazón de fuego 
"y alma azurina que galopa en firme, 
"y ayer se s u i c i d ó . . . Mas, fué por "eso:" 
"él" se quiso m a r c h a r . . . y fué con "otra," 
"y "ella" no pudo tolerar "aquello;" 
"¿y qué hacer? Arrojóse de una altura 
"de veinte ó treinta 6 de cuarenta metros, 
"y la calle regó con fresca sangre, 
"y á su tumba l l e g ó tan fresco r i e g o . . , . " 
Me ahogan los suicidios 
que por doquier contemplo; 
y me e s t á envenenando hasta la médula 
de mis tupidos huesos 
este ambiente malsano que respiro, 
esta a t m ó s f e r a llena de veneno. 
' ¡Ciego infeliz!" tal vez me llame el mundo, 
pero al fin se "v&rá" quién es el ciego! 
* 
Yo que quiero vivir ¡canto & la vida! 
¡Yo que quiero vivir, bella la encuentro! 
L a vida es la m o n t a ñ a 
que me pone m á s cerca de los cielos; 
es el valle de l á g r i m a s que esconde 
las angustias que brotan de mi pecho; 
es la fuente, que alegre y chacharera 
prorrumpe en mil felices canturreos: 
es el río que corre hacia los mares, 
pregonando la dicha que yo tengo; 
es el mar que recoge mis gemidos, 
mis pesares y quejas en su s e n o . . . . 
L a vida es un aliento soberano 
que anima al Universo; 
porque es del mismo Creador el "Fiat," 
d i latándose en ondas como el fuego. 
E s el amor de Dios en lo gigante 
es el saber de Dios en lo p e q u e ñ o . . . . . ; 
"Mil gracias derramando pasó un día 
y hermoso lo dejó con solo verlo, 
y en todo puso el sello de la vida, 
y la "vida es de Dios" me dice el sello. 
Y recorro la escala de los seres 
y responden en m á g i c o s acentos : 
E s la planta que crece en la montaña , 
es la flor' que perfuma el valle ameno, 
es la hiedra que oculta alegre fuente, 
es del pez en el río el cabrilleo, 
es el coral bullente de los mares, 
es el ave que cruza por los cielos, 
es la luz con que todo se hermosea, 
es el sol que lo torna todo bello . 
L a vida es fresca sangre 
que va del corazón á todo el cuerpo, 
y se posa en los labios cual sonrisa, 
y sube hasta los ojos en destellos, 
y cruza las mejillas sonrosándolas , 
y vaga por la frente en mil reflejos, 
y allí se v o l a t i z a . . . —perdón, sabios, 
si aquí volatizar la sangre quiero, 
porque quiero deciros que las almas 
no se han visto j a m á s con carne y hueso—. 
E l alma es un espír i tu indiviso, 
que no presenta "bulto" al escalpelo, 
que piensa en lo infinito y absoluto, 
que concibe la idea de lo eterno, 
que tiene aspiraciones inmortales, 
que se acerca hasta Dios y dice: "¡Creo!" 
Yo que quiero vivir ¡canto á la vida! 
¡Yo que tengo fe en Dios, bella la encuen-
(tro! 
E L C I E G O D E T O R M E S . 
El s i l ic io del flocíor B i e r 
(Memorias de un pol ic ía del siglo X X I I ) 
I I 
—Necesito deciros — comencé,— có-
mo se preparó el prólogo del drama de 
que acabáis de enteraros. 
Yo había oído hablar de Mesmer y 
conocía la historia del Padre Hell; le-
yera los prodigios que practicara q1 
primero con su tambor y su árbol; 
vos conocéis, sin duda, el mesmerismo. 
Consideraba una farsa todo lo que 
á ese punto concernía. Quise, no obs-
tante, enterarme: me obligaron la cu-
riosidad y el cargo, y seguí paso á 
paso la historia del hipnotismo; re-
cuerdo que Poysegur magnetizó un 
árbol en Buzancy y recuerdo que cu-
raba á los enfermos que se arrimaban 
á ese árbol. 
Os refiero estas minuciosidades, por-
que hasta tal punto despertaron mi 
interés, que ellas fueron una causa de 
la muerte del doctor. 
Supe que Poysegur hallara el so-
nambulismo hasta su grado lúcido; la 
curiosidad, más avivada, me hizo un 
día estudiar esta cuestión; llegué á 
averiguar quién fuera Petetin; ya sa-
bréis que ;1 descubrió la trasposición 
de los sentidos; yo topé hace poco un 
hombre que veía por la punta de los 
dedos. 
Estudié á Paria: he un abate portu-
gués que hacía dormir á las personas 
con exigirlo tan solo; he también, por 
fin, la hipnosis; el cirujano Braid lla-
mó así las experiencias de] abate; y 
Braid no hablaba: os mostraba una 
botella y os dormíais. 
Liebeaut aplicó la sugestión á la te-
rapéutica : hemos llegado al período 
de vulgarización de la hipnosis. 
Había yo oído hablar de Zanardelli, 
de Donato, de Dax y de Onofroff, pe-
ro nunca los había visto trabajar, y 
L a s T o r t u r a s de l a 
I n d i g e s t i ó n 
p n e d e n s e r ev i tadas , y a s i l i e* 
g a r á U d . á t o m a r s u s a l i m e n t o s 
c o n gusto , s i n s u f r i r d e s p u é s . 
L e c a u s a á U d . m o l e s t i a s l o 
que c o m e ? H a d e s a p a r e c i d o 
s u a p e t i t o ? E n ese c a s o , f u e r a 
p e l i g r o s o p e r d e r m á s t i e m p o . 
R e c u p e r e s u apet i to; tome s u s 
a l i m e n t o s c o n gusto. E s o e s 
f á c i l ; u s e l a s 
P M o r í t a s de Reutcr 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ü l t ima E x p o s i c i ó n de París . 
C u r a l a s t o se s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r m e d a d e e d e l p e c h o . 
E GÁLÍEZ m m i 
I m p o t e n c i a » - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d » - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Conualtan de 11 a 1 v de 3 a i . 
4 9 H A B A STA 4 9 
903 l-My. 
E l mejor depurativo de la Sangra 
ROB DEPURATIVO d e G a n d u l 
¡MAS DE 40 AñOi DE CUKACIONHi SOBPBKN 
DKNTE3, BMPLKKSB EN LA 
Llagas. HeroGs. gil etc. 
| y en todas las enfermedades provenientes 
¡de M A L O S HUMORJI3 A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
0-893 alt 2R- IMy 
no creía: quería ver, necesitaba ver, 
para convencerme de que lo que había 
leído no era falso. 
Morselli y yo somos íntimos amigos, 
á pesar de la edad que nos separa; fui 
á verle y se lo dije todo: deseaba sa-
tisfacer mi curiosidad, viendo, no á 
un hipnotizador de los salones, sino á 
un hipnotista verdadero, á un hipno-
tista de escuela. * 
El conocía á Eicher; habían estu-
diado juntos, y Richer practicaba el 
hipnotismo; era médico y seguía las 
huellas de Liebeaut. 
A pesar de la amistad que los unía, 
Morselli había negado á Richer la ma-
no de su hija Fanny, la niña aquella 
bellísima que llora; Fanny me amaba 
á mí, y sólo á mí; su padre lo sabía 
bien y no' podía violentarla; Richer, 
á más, era viejo, y Fanny le aborrecía, 
sin explicarse por qué. 
Eso todo, no obstante, fuimos Mose-
l l i y yo á la casa del doctor; le encon-
tramos estudiando: la mayor parte de 
sus libros trataban del hipnotismo, yo 
lo v i ; pertenecían á Beaunis, á Debie-
rre, á Figuier... 
Richer nos recibió con toda amabili-
dad; estrechó mi mano fuertemente, 
se portó muy bien conmigo, y, sin 
embargo, no me agradó: algo repug-
nante me pareció que brillaba* en su 
mirada, y en las arrugas de su frente 
creí ver no sé qué signos que me augu-
raban perfidia. 
M'oselli le descubrió mis deseos; el 
doctor sonrió con regocijo y no sé por 
qué temí. 
—Falta sujeto paciente — advirtió 
Richer. 
Yo quería que me hipnotizara á mí, 
pero Moselli so opuso; de ese modo 
no acabaría de convencerme, ni aun 
con el experimento; la hipnosis obra-
ría en él: yo miraría. 
Constantino Cabal. 
<4^i 
Programa de los festejos públicos 
con que el Ayuntamiento de la Haba-
na conmemorará el 4.° aniversario de 
la proclamación de la República. 
A las seis, a. m.—Recorrerán las 
calles de la capital durante una hora, 
tocando dianas y aires nacionales, do-
ce bandas de música, disparándose al 
mismo tiempo profusión de palenques 
de salvas. 
A las ocho, a. m.—Fiesta del árbol, 
en el Parque del Vedado. 
De ocho á once, a. m.—Fiesta en el 
Parque de Palatino, dedicada á los ni-
ños de la Beneficencia, Huérfanos de 
la Patria y demás Asilos, quienes go-
zarán de distintos espectáculos en di-
cho Parque. Después se les obsequiará 
con un lunch en el restaurant de Pa-
latino. 
A las once, a. m.—En el Parque del 
Vedado, y servido por señoritas de di-
cho bar-rio, se obsequirá con un al-
muerzo á los niños pobres. 
A la una, p. m.—Cucaña en la caleta 
de San Lázaro. Habrá cinco premios 
de á $ 5 para cada uno de los vence-
dores. 
A las dos, p. ra.—Sorteo en el Ayun-
tamiento de cincuenta máquinas de 
coser. 
A las tres, p. ra.—Carreras de cintas, 
en bicicletas, en el Vedado, por los 
bandos azul y punzó, otorgándose un 
premio de $ 20 al bando vencedor y 
tres premios de $ 10 para los corredo-
res que mayor número de cintas ob-
tengan. 
De dos á cuatro, p. ra.—Matinees 
con entrada libre para el pueblo, en 
los teatros Albisu y Martí. En el pri-
mer teatro se pondrá la zarzuela "Ma-
rina", v en el sescundo "La Gatica 
Blanca'"' y " E l Amigo del Alma". A 
la misma hora se celebrará fiesta cine-
matográfica en el teatro Actualidades 
dedicada á los niños de las escuelas 
públicas. 
A las cuatro, p. m.—Regatas en la 
bahía, repartiéndose entre los vence-
dores $ 375 en esta forma : 
Para botes de seis remos, $ 125 pri-
mer premio y $ 60 el segundo. 
Para botes de cuatro remos, $ 75 
primer premio y $ 35 el segundo. 
Para botes de dos remos, al parel 
$ 50 el primer premio y 30 el segundo 
El jm'ado lo compondrán el Alcal-
de, el Inspector General del Puerto 
el Presidente de la Junta de Navega-
de los 
Sres . R . L u M á n é H i j o s 
CE S A N T á CLARA. 
A j í o n t c G e n e r a l e n e s t a P r o v i n c i a : 
M . A K A N D A . 
D e p ó s i t o : S a n M i g u e l n . 2 5 . 
6S18 26-1 M 
- - EXIJA - -
e e « LA L E G I T I M A #« 
Perfuma. Preserva y vigoriza la © 
piel y el cutís. n 
Tan barato como Alcohol. & 
No use Alcohol común. i» 
- - - deja mal olor. ® 
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Y RECHACE IMITACIONES 
m m m i DE m i m 
pe cura tomando la P E P S I N A y R U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
Esta medicac ión producs excelentai 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del es tómago, dispep -
eia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estveai-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-. 
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento./ 
prontolega á la curación completa. 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éx i to creciente. 
Se vende en todas las boticasde la Isla. 
ción, un miembro de la casa naviera 
de Zaldo y dos Concejales. 
A las siete, p. m.—Serán ilumina-
dos con bombillas de colores y luees 
de arco los Parque de Colón, India 
Central, Paseo de Martí, Malecón' 
Avenida del Golfo y Parque Maceo. ; 
De nueve á once, p. ra.—Fuegos ar-
tificiales en los Parques Maceo, Colón 
Trillo, Jesús María, Jesús del Monte' • 
Tulipán, Casa Blanca, Regla, Vedado' 
Cristo, Campo de Peñalver y solares 
de Medina. 
En el Parque Maceo se quemarán 
diez piezas, contándose entre ellas una 
gran estrella de sorpresa, la palma de 
Cuba, los astros, escudo de Cuba, fuen-
te encantada, batalla de cometas, la bi-
cicleta con su ciclista, el abanico japo-
nés, cuadro simbolizando la patria y 
la diosa de la libertad. 
En los demás Parques mencionados 
se quemarán solamente cinco piezas. 
Estos fuegos serán amenizados con 
retretas. 
En el Parque Maceo tocará la Ban-
da Municipal, en el de Colón la de 
Artillería, y en el de Trillo la de la 
Beneficencia. 
La comisión hará un donativo de 
$ 300, en víveres, á la Casa del Pobre. 
La comisión recomienda al público 
no lleve niños menores de 7 años á 
las matinees, por el inconveniente que 
pudiera ofrecer la aglomeración de 
espectadores. 
Por ningún concepto se admitirá la 
entrada en el teatro Actualidades á 
otras personas mayores que las que 
acompañen como profesores á las niños 
de escuelas, los que acreditarán su ca-
lidad de maestros con los billetes de 
entrada. 
La Asociaci i8 la Prensa 
El señor Alfredo Martín Morales 
ha recibido el siguiente telegrama, del 
que nos envía copia: 
"Guantánamo, Mayo 14, á las 6 p. m. 
Presidente Asociación Prensa, Ha-
bana. 
Reunidos en fraternal banquete pe-
riodistas localidad ratificamos nuestra 
adhesión Asociación Prensa Cuba que 
usted preside.—Vázquez Savón, dele-
gado interino." 
El señor Morales contestó en estos 
términos: 
"Vázquez Savón, Delegado interi-
no Asociación Prensa.—Guantánamo. 
Nombre Asociación y mío corres-
pondo cordialmente saludo y estimo 
mucho valiosa adhesión estimados 
compañeros esa.-Martín Morales, Pre-
sidente.'* 
E i co lmo de l a b u r l a 
El muy conocido señor Nowack ha 
presentado con fecha de ayer, un es-
crito al señor Secretario de Agricul-T 
tura para que se le concedan "Cin-
cuenta rail pesos" por una vez, para el 
establecimiento de un "Instituto No-
wack," en esta República; y además 
se le consignen "veinte mil pesos" 
anuales, para el sostenimiento de di-
cho Instituto. 
J 
Si Se Toma 
l a 0S0MULSI0N 
923 l -My. 
Si sin hacer un esfuerzo permitié-
ramos que nos vencieran los millares 
de microbios que infestan el aire que 
respiramos, dentro de pocos días el 
globo estaría completamente despo-
blado, pues todo el mundo se moriría. 
Vivimos, porque estamos constante-
mente combatiendo las enfermedades. 
Es verdad qüe esto lo hacemos in-
conscientemente, pues al no ser así, 
la vida no valdría la pena. 
Nuestros órganos internos funcio-
nan automáticamente, haciendo el tra-
bajo que les ha impuesto la ley física. 
Cuando funcionan debidamente goza-
mos de salud; cuando dejan de hacer-
lo, nos enfermamos. 
Pero si durante la batalla de los 
dos ejércitos opuestos—el de la Salud 
y el de la Enfermedad—notamos el 
más ligero dolor ó el menor malestar, 
debemos considerarlo como indicio in-
falible de la fuerza superior del ene-
migo y mandar refuerzos al campo ae 
batalla inmediatamente. En otras pa-
labras : debemos tomar la Ozomulsion. 
Si Vd. tuviera esta idea siempre 
presente y tomara la Ozomulsion sin 
pérdida de tiempo, raramente padece-
ría de ninguna enfermedad. 
Las personas que con más frecuen-
cia sufren de enfermedades, son los 
que se niegan á ser gobernados por 
las leyes naturales, y se dedican al 
trabajo—ó á los placeres—con afán 
desmesurado. 
El bienestar físico es una cosa muy 
fácil de conseguir, pues solamente hay 
que cuidarse. La regla es córner de 
todo, hacer cuanto se quiera—siem-
pre que no le haga daño ni á Vd. ni a 
su prójimo — y tomar la Ozomulsion 
de vez en cuando. 
Nada tiene la Ozomulsion de ex-
traordinario ni de secreto; es simple-^ 
mente un alimento muy saludable que, 
contiene la siguiente combinación de 
ingredientes: Aceite Puro de Hígado 
de Bacalao, Guayacol, Glicerina y l"3' 
Hipofosfitos. Por esto ayuda tan efi-
cazmente á otros alimentos y medici-
nas á cumplir su destino. 
No es un suplefaltas, sino una va-
liosa adquisición. Pruébela. ¡ 
Se dará un Frasco de Muestra Gra-j 
tis al que envíe su nombre y dirección.! 
completa al Dr. M. JOHNSON, Obiíf 
po 53-55, Habana, Cuba. j 
DIARIO DE LA MAEINA.—Edición de la mañana.— í̂ayo 16 de 1906. 
i . 
D E L A " G A C E T A " 
La "Gaceta" del lunes inserta las 
aicrientes resoluciones y noticias: 
!J-Los nombramientos de Cónsules 
honorarios hechos por el señor Presi-
ente de la República por Decretos de 
31 de Agosto de 1005 y U de Enero 
del corriente año. 
^-Participación que hace el señor 
C a n i a de Cuba en Buenos Aires, del 
fenecimiento del ciudadano cubano 
don Matías Fernández Cabrera, y rela-
ción de ios bienes que se le han encon-
trado. 
Relación de los certmeados de 
jn^vas industriales que han sido ex-
áedidos por la Secretaría de Agricul-
tura, Industria y Comercio durante el 
•orimer trimestre del presente año. ^ 
' —Por el Juzgado de primera Ins-
tancia de Cienfuegos 
urna vez, 
e anuncia, por 
l fallecimiento 
oaquín Rodrí-
snas, y se con-
treinta días, á 
de C 
tercoray úli 
abintestato de don 
gnez, natural de Cái 
voca, por término d 
las personas que se crean con derecho 
4 su herencia. 
lT F E S T I V A L 
su término las obras 
istán haciendo en los terrenos 




Gran del Cuerpo 












El público gozará de diferentes es-
pec-táculps gratis, como son carreras 
de caballo y bicicletas, base ball, íoot 
bali y o\ 
La mau guí-
ñala da para 1 
nos, 18 del a< 
diversiones lícitas, 
ición del festival está sc-
i tarde del próximo vier-
tual. 
rOt» «¿fé?™*- — 
con lugar el recurso de casación por 
infracción de ley interpuesto por los 
procesados Santiago González López 
(a) ll¥A Isleño", y Nicolás Linares, 
contra la sentencia de la Sala Segunda 
de lo Criminal que los condenó á la 
pena de cadena perpetua como autores 
por participación directa de un de-
lito consumado de robo con detención 
bajo rescate, habiendo concurrido en 
el hecho las circunstancias agravan-
tes de reincidencia, nocturnidad y des-
poblado. 
En oonseeueneia eon esta declara-
ción, el Tribunal Supremo easa y anu-
la la referida sentencia de la Audien-
cia de esta capital y dicta fallo defi-
nitivo condenando á cada uno de los 
referidos procesados á la pena de diez 
años de presidio mayor, por consi-
derarlos solamente autores de un de-
lito de robo con intimidación ó vio-
lyencia en las personas, apreciándoles 
las agravantes de nocturnidad, des-
poblado y reincidencia. 
Sin lu^ar 
El mismo alto Tribunal ha declara-
do sin lugar los recursos de casación 
por quebrantamiento de forma é in-
fracción de ley estableicdos por el Mi-
nisterio Fiscal y el procesado Balbino 
Yunfro Cuellar contra la sentencia de 
la Audiencia de Santa Clara que con-
denó á éste á la pena de ocho años y 
un día de prisión mayor como autor 
de un delito de homicidio frustrado. 
Los magistrados señores Gispert y 
Tapia, difiriendo del parecer de la ma-
yoría de sus compañeros, emitieron 
I votos particulares, en donde consig-
nan su opinión de que el recurso del 
Ministerio Fiscal debió ser declarado 
con lugar, casando y anulando la sen-
tencia para que la causa fuera re-
puesta al estado que tenía al de co-
meterse la falta en que funda su re-
curso el Fiscal. 
Hpli*" 
T i 
80 M I ffi t í M Bf i 
H e M i o íe i m t a i i e i t o 
P L, U M A S & A G U A 
Ser. Trimestre de lííOtí 
ge hace saber á los concesionarios de plu-mas de agua, que, vencido el plazo que se Jes concedió, según aDuncio pnblicado con fecha 21 de Marzo úllano, para el ipajo sin recargo de los recibos del orimer tri-mestre de 1906, se les remiten las papeletas do aviso prevenidas, por conducto de los in-quilino?, ft fin de oue concurran á jatisfucer 
sus adeudos á las Cajas del Establecimiento, i iSiiM 1 ESTROS paga 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA 
IHCBNDIOS 
E t í á M i a ente Mm. W&iMli 1855 
E8LA UNICA NACIONAL 








El "Antonio López" ha salido de 
Cádiz, con dirección á este puerto y 
escalas en Canarias y Puerto Bico, á 
las tres de la tarde de ayer, martes. 
Vapor "Fuerst Bismarck" 
Según telegrama recibido por sus 
itarios, señores Neilbut y 
licho vapor salió de Veracruz 
e, el martes 15 del actual. Se 
n éste puerto el jueves 17 por 
y saldrá el mismo día por la 
ara Santander, Havre, Dover 
urgo. 
el mencionado vapor 
Muelle de Caballería 
actual hasta las 4 de 
ijeros serán traslada-
an remolcador de la 
drá de la Machina el 
á las G de la 
Las personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo eon una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un eiemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha li-
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
Dr. M. Delfn. 
calle de Aguiar números SI y S3 de diez, de ta mañtna á tres de la tarde, en el tírmino de tres días hábiles, que tertninaríín el día ló dei presente mea. advirtióndoles que desde el ven-cimiento del expresado plazo, quedan incur-sos los que no hayan llenado ese remúsito, en el recargo del cinco por ciento sobre el im -porte total del recibo, á .virtud ¿e }o dispues-to en. ol artíulo 13 de la Instrucción do 15 de Mayo de 1886. 
Habana 10 de Mayo de 1905.—El Director, I. PoUedo.—Publíquese: El Alcalde Munici-pal, E. Bcnachea. c99j 5--10 
dos 
cha. hasta fe- . 579401-33 
Asegura casas de cantería y azotaa con pi-eos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-das por familia á 1734 centavos oro español por 100 anua!. Casas de mamoostería sin madera ocupa-Jaa por i'amiliasá 2 J centavos oro español por 10) anual. Casas de iguales constroccioneí ocupadas por almacenes de víveres.'on ó sin cantina y bodegas á 32V¿ v 40 centavo.} por 100 oro anual respectivamente, Oñcinas en su propio edifi-cio. Habana, í5 esquina 4 Empedraao. 
Habana ;iu de Abril da 1006. 
S0G 1-My. Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamo s 
para guardar va i oros de todas 
clasesj bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos tedoa 
los detalles que se deseen. 
Pía baña, Agosto 8 de 190 i 
ÁGÜIAR N. 108 
N « G E L A T S ^ ^ 
OCULISTA 
Consultas üe 12 á 2. i'artículares de 3 4 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para pobres 11 al mes ia inscrinción. Manrique 73, entro San Rafael y San Jiwé. Teléfono 133-i. C S4ti 'ifi 17 A 
Í70 158 Fbl 1 
La earg; 
se recibirá en e 
c-1 jueves 17 de 
la tarde. Los pa 
dos á bordo er 
Empresa, que s 
iueves 17 .del acut 
tarde. 
El "Vigilancia" 
á última hora, se 
Verr 
hizo á la 
cruz, el vapor 
, llevando car-
inar, con rumbo 
' americano 'í Vigilancia 
ga general y pasajeros. 
La "Navarre" 
Para Coruña, Santander y Saint Na-
zaire, salió ayer, á las cinco y media 
de la tarde, el vapor francés "La Na-
varre"', con carga y pasajeros. 
DIEZ AÑOS DE PRESIDIO 
El Tribunal Supremo ha declarado 
ADMINISTRACION 
Exintiendo actualmente una vacante, ocurri-da por fallecimienno del Sr. Francisco Bstra-viz. en la Corporación de Prácticos del puerto de Ja Habanâ  se convoca por este medio á las personas que se juzgu-an con aptitudes para el desempeño da dicho puesto, á fin de que con-* curran a las oposiciones que habrán de celo-Imrse para el mismo en la Inspección General del Puerto el día 6 del próximo mes de Junio, Los opositores deberán previamente deposi-tar sns solicitudes en dicha Inspección General dtl Puerto, acompañaado a ellas ios documen-tos siíjuientes: Fe de bautismo, si es cubano nativo ó Carta de Ciudad"nía si lo es por natu-raHtaoión; Certiñca- o médico del examen de Acrdmatopsia y títu;oj profesionales que po-sea el «olicitante. 
Se recuerda a loa aspirantes que de acuerdo con el.art. 151 del IleglamenuO de Prácticos, deberán no ser menores de 20 años, ni mayo-res de 50 y de buena constitución física. Habana, 3 de Mayo de 1906. 
M. DE8PAIGNB, 
C. 97á 10 o Administrador. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina 
núm. 1, 
G39T 
ELASIO MARTINEZ Y COEBERO 
Abogado 
De Mercaderes 16 7014 á IVA y 2 á 4 
13-16 M DR. FELIPE GARCÍA GANi 
Médico del Hospital San Francisco de Paula PIEL, SIFILIS y VIAS LRINARIAS.—Con-£uitas: lunes y viernes, de 12 íl 2. Virtudes 109, altos. Teléfono 1,036 fi3S3 g8-15M 
Doctor J. A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del Pecho. Consulado n. 128, entre Virudcs y Ani-mas.—Consultas de 12 á 3. GSeo 26-13 Mv 
O á E L 
ABOGADO.—MONTE 
897 NUM. 5. 1-My. 
EOCTOR SAIVE2 GUILLE! 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y esterilidad.—Habana número 49. S09 1-My. 





ííi abana é í s l a de F i n o s 
Los miércoles y sábados á la-s 8 P. M. sal-drán trenes de !a estación de Villanueva, que en combinación con el hermoso y nuevo va-por CRISTOBAL COLON, llegarán á, Isla de Pinos, jueves y domingos. Ragrésarán la mis-ma noche á las 10, llegando á la Habana los lunes y viernes. Pasaje de lí clase Incluysndo camarote. c 991 15-S 
M : ^ L " 2 r O l O c í o 1 0 o > 3 
mmil POR LOS SEÑORES MILLSR Y COMPAÑÍA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA; CALLE BROADWAY NUMERO 100--NSW YORK CITY 
(POR GABL»B) 
VALORES ^ pq 10.Q0 10.30 11.00 11.30 12,00 12.30 1.00 1.30 2.00 3 
Compañía del Cobre 108̂  
Compañía de Carros.. 40-" 
Compañía de Hielo 64-? 
Campañía de Locomotoras 67 
Compañía Fundición de Metales 155 
Compañía de Azúcar 134 
Compañía de Lana 883̂  
Ferrocarril Atchinson t„. 88% 
Perrocarrii Baltimore 1C8M. 
Tranvía Brooklyn SŜ-á 833 
Compañía del Cuero 421 
Habiéndose extraviado los recibos do depó-sito nüms. 1001. 1002 y 1016 del señor Ramón Benito Fontecilla, de" fecha 14 de Marzo los dos primero», y 5 de Abril ol tercero, ascen-dentes en junto á ciento cincuenta pesos en oro español y cincuenta y cinco en plata, lo haeo público por este medio, quedando nulos y ¿o ningún valor porque ya los he cobrado personalmente del citado señor Fontscllla, según consta en documento público de esta fecha ante el Notario de'esta Tilla Dr. Ignacio de Castro Axopardo. Jí. V liónos 9 de Mayo de 1906. K ruego v prcBencia de Gregorio Qp.rcia, Eduardo Martínez. —Florentino Morales. CIO 13 S-13 
D E x - o m i o A E O S T E Q U I 
MEDICO 
de la C.cíe Beneíicencia y Maternidad 
Especialista en las enfermeda-des do los ni-ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L Aguiar IGD'á. Teléfono 8Ji. 896 1-My. 
VI AS'URIN ARIAS 
KSTKECHKZ 1>E LA ÜKETKA Jesús María 33. De 12 á 3. 
SS2 1-My. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
ABOGADO 
A M A R G U Y A 1-My. 
OfBfif i ! 
100% 1093¿ 109% 108% VWA 107% 107% 107% 107% 109̂  
¿0% 41,% 41% 41% 41 40% 40% 40% 40% 413í 
64% 61 63% 63!̂  a3% 63% 63% 633̂  
67% G8 67% 673̂  6̂% 66% 66% G6% 87 
15534 157 15834 156% 15*% 15534 15i% 156% 
1343¿ 131% 131 133% 1333̂3 133% 133 133% 133$ 
37% 3734 27% 
89 8S% 83% 883̂  88% S8% £8% 88% 





83% S3% S2% £2% 
Ferrocarril Chesapeake 
íerrocarril Chicago R. I 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
ferrocarril Erie 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 92 
ferrocarril Louiavllle 144% 























































































144% 144% 14434 143% 14334 143 
933á 01 91% 93% 93% 93% 93»̂  
ferrocarril N, Y. Central 14034 140% 141% 141 140 139% 139% 139% 189% 139% 140% 
Ferrocarril Pennsylvania 134% 134% 135% 135% 184% 134% 13134 184% 134% 134% 135% 
n-ocarril Reading 129% 129% 13034 130% 12*% 129)̂  1283Í 128% 127% 128% 129% Pe 
Acero y Hierro "Repablic",... 
Ferrocarril "Southern Pao" 
ferrocarril "Southern Ry" 
ferrocarril "Unión Pacific" 
Compañía de Aceros Comunes... 
Compañía Acero Preferida 
663 
28% 28% 283Í 28% 28% 2S34 28 28% 
G634 «6% 6534 65% 65% 65% 65% 653¿ 
38 33 37% 37% 37% 37% 87% 37% 37% 
149% 149% 1<9 148% 148% 148% 148% 148% 149% 




41 41% 41% 41% 40% 40% 4034 40% 40 









ferrocarril "Wash" Preferida... 47% 45% 
Azúcar cruda 342 342 
•A-'godón de Julio 1120 1123 1124 
Algodón de Octubre 1070 1074 1074 
^ C. Intorborough, Comunes...... 53% 54 
8̂«» idem, preferidas 83% 86% SC% 
ferrocarril St. Paul 16S% 183% 163% 168% 167% 166;̂  185% 166 
rL^ey 72% 70% 
1122 1120 1120 
1071 1069 1070 
53,% 5%3 53% 






























9.30 E! Ferrocarril de Pennsylvania emitirá $50.000,000 en Bonos del 454 P' y esto hará que l«s acciones bajen algo. 
0̂.02 El mercado abre tranquilo, j , pero sostenido. 
0 Jv.20 Se han efectuado ventas de acciones comunes del Havana Electric al 51 IIp Valor. Hay mucha demanda por las acciones de la Compañía de Fundit Me-
ês y por ]as fje |a compañía de Carros. 
dar i ^̂ andes especuladores están vendiendo acciones debido á que el Stan-
(1 OH ha rebajado sus dividendos trimestrales de 15 p.§ que venía pagando, al 9 
...08 No hay ninguna noticia de importancia, el mercado está pesado y rigen 1 -t0'0s más bain¡ '3 El 
Sociedad Anónima 
de lavado y planchado al vapor 
SECRETARIA 
Eimesión celebrada por la Junta General 
el día 13 del corriente, se acordó emitir 1174 
acciones, resto del Capital social, para atender 
con su importe al creciente desenvolvimiento 
de la Empresa. Lo que se publica,, por acuerdo de la propia Junta, para conocimiento de los señores ac-cionistas. llábana. Mayo 16 de 1906.—J. M. Cabalieira. C_1032 6-16 
i i i i m m i í 
(CoDipSia Sel D i p ile la flataa) 
El día primero de Junio próximo se redimi-rán 3n las oficinaa de la Compañía, situadas en la calle de Aguiar número 92, en esta ciu-dad, Ids quince bonos hipotecarios números 40 al 54. inclusives, de á mil peso-i en oro ameri-cano cada uno, pertenecientes 4 la emisión que se hizo con afreg-lo á la escritura da 28 de Junio de 1901, ante el Notario D. José Ramí-rez Arellano, cuyoB bonos son los que se ofre-cieron en el escritorio antes mencionado, co-mo consecuencia de la convocatoria» qua se realizó, y el precio de la redención es de 9934 á que los brindó el tenedor de los mismos. 
Habana, Mayo 12 de 1̂08.—Claudio G. Men-doza, Secretario, c 1031 3-16 
Compañía rte Construcciones, Repa-raciones y Obi'as de Saneamiento de Cuba. O'Reilíy ^. bajos. A la accionista de esta Oompafiia, señora Te-resa Atteriel̂ e de Sanche/, Govín, se le ba extraviado el certiñeado de la ACCION DE LA SERIE A, níimero 53 y suplica á la Com-pañía le expida nuevo título. 
Lo que se hace público por este medio, en cumplimiento de loprevcmdo en el inciso Se-gundo del artículo Sí de la Escritura de cons-titución de la Sóülídad. Habnna. Abril V. de 1905.—El Secretario Ge-neral, Claudio Lóseos 6305 6-11 
MEDlCO-íiOMKOPATA 
Especialista en eaiermsñadsa de las Sras. ? 
de los niños. Cura las dolencias llamadas auirúr-jicas sia nocesidsd de OPERACIONES. ' Consultas de una a. eres.—(Iratís para tpa pa br©s.—Teatro Payreí, por ZulusSa. 
C 411 136-19 P 
Catedrático de ia Universidad 
Enfermedades del Pecho, 
BROKQUIOS Y GARGANTA 
ÍÍEPTUNO 137. De 12 á'l 892 1-My. 
laboratorio Eacteríolñgico d» la "Cróráoo Médico Quirúrsrlca de la Habana". 
Fundada en 1887 8e practican análisis de orina, espatos, «xa» creí leche, vinos, etc. 
(ÉI M a i t f l l i t e Ga 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Teif S02S. —Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. c 828 28-17 A 
¡LASCO 
PIEL. —SIFILIS. —SANGRE. Curaciones rápidas por sistemas moderní-imos. JESÚS MARIA 91.—De 12 á 3. 
1-My. eimos 
883 
BE. H. ALVARES JITÍS 
ENPEE.M fc;i) A DES DB LA (i ARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 á 
Consulado 114. 
891 1-My. Enfermedades del Corazón, l̂ lmones Ner-viosas y de ia Piel, (incluso Venéreo y Siüiles). Coaeultas de 12 á 2 v días fasbivos de 12 á 1.— TROCALEKO 14 Teléfono 453-881 1-My. 
D r . O e h o g u e s 
OCULISTA Ĉonsultas, elección de lentes, de 12 á 3. Azuila 96.—Telófoco 1713. 950 1-My. 
Corresponsal del Banco da 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
dotecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
008 1-My. 
\ m m m DE M O m m 
D r . ü O k o i M í 
Tratamiento especial de Siñles y enfermeda-des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 12 á 2. Teléfono 851 É̂ ido núm: -,, altos. 884 1-My. 
i,. 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los NERVIOS.—Consultas en Belascoain 1053i, próximo & Reina, de 12 á '¿. Teléfono lfi39. C 1019 15-My 
Médico-Cirujano.—Prado 100.—De 1 á 3.—Te-léfono 6.026.—Gratis: Lunes y Miércoles. 5340 28-17 A 
ABOGADO GftUftno 78,—Eabum.—Cfe 11 iS í. b P-73 26-26 A 
T á Y O 
m r * a u a n P a D i a u a r c i a 
Especialidad en vías urinarias. Consultas Cuba 101, de 12 á 3, 
SS5 1-My, 
D r , F e i i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con sultaa de 1 á 3, los dias pares. (Gratis para los pobres1,. cS2o 26-12 A 
Por disposición del Sr. Presidente del Con-sejo de Dirección, se cita á los Sres. Accionis-tas, que lo sean con tres meses de antelación y actualmente posean 5 ó más acciones, para la Junta General, ordinaria, que deberá cele-de la tarde (q ' i-,, oajos. .•o- ¡íÁ mercado cierra irregular, pero esperamos precios más altos para mañana, i brarseeldia is del actual, fi las 4 gavana Electric Preferidas cierra del 90 at 93. en la casa Amargura n. 23 lIíiviTi.» 4. • • j^i r-'n •, rlabana. Mayo 1! ae 19¡)6.—Dr. 
pavana Electnc Comunes cierra del 56 al o3%. | cie> secretario-Contador. c sao 
Mario Re-14-3 
J . P v A g v 
ABOGADO. 
De regreso do Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. Telefono 8¿9. De 2 á 3 891 1-My. 
DR.GUSTAVO R BÜÍÍJSSIg 
CIRUJIA GENEEAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número S. 
889 1-My. 
DBUTJS^A Y MEDICO 
Madiolna, C rajla y Prótesis ds la ooosu 
Bernaiaa ÜH-lclé/ono n, ,?012 
888 llM-l: 
Miguel Antonio Nogueras 
ABOGADO Domicilio: San Kaíaei71. Estudio.: Aguiar ¡ nfimcro <15. G 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y entermediides de Señoras 
De 12 á 2. SALUD 31 Teléf. 1727. 26-11M 
s í o v e r 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del Fstó-mago. é intestino, según el procedimiento de los profesores Dres, Hayem y Winter de Paria por el análisis dol jugo gástrico. Consubas do 12 á 3, PRADO ñl. c 850 23-27A 
J E S U S R Ó M E U 
Galiano 
c 1022 
A l i O U A D O . 
15-My 
DE, ADOLFO 6, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Intorno del Hospital ititemacional de París 
Enfermedadas de la PIEL y de la SANGRE. Consultas de 12 á 2. RAYO 17 6697 23-9 M 
D r » E r a s t u s W i i s o n 
Médico Cirujano Dentista.—Calzada del Monto núm. 51, altos.—40 años establecido en la Ha-bana. 5784 26-24 A 
Laboratorio ürolóerico del Dr. Vildóaoia 
¡FUNDADO EN 188&> 
ün análisis completo, naiorosoópioo y qaíml-
co* DOS pesos, 
OoatpoBtQla 97. «ntre Mursüla y Teniente Ray 
C 1012 12-Mv 
OCULISTA 
Consultas en Pjrado 106.—Costado de VUla-
nosva. C 874 23-26 A 
0 C U M 
DEL 
ABOGADO 
SAN" IGNACIO 28. • 
584S 
• DE 8 á 11. 
28-S A 
DR. ANGEL P. PIEDRA 
MEDICO CIRUJAIs O 
Especialista en las enfermedades del. esté 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultaa de 1 á 3, Santa Ciara 25, 
c 871 28 A 
r . i ' M l 
MEDICO CIRUJANO Catedrático por oposición de la Escuela de Medicina.—San Miguel 153, altos, Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1So3. c 1020 15 My 
M M T Q í 1 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-tos, por aposición d̂ la Facultad de Medicina. Especialista en Partos y enfermedades da Sra, Consultas de 1 a A Lunes, Miércoles y Viernes en Sol 79. Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 533. 17010 156m uvlí 
Buenos Aires n. 1, Eiabaua. 
La sífilis primaria y la constitucional ate-nuada pueden enranje sin ingresar en la clíni-ca y el enfermo continuar trabajando. c 1008 ¿e-llMy 
DENTISTA Consultas y operaciones do 8 6,11 de la ma-ñana y de 1 á 5 de ia tarde. Aguiar 31 entr« Téjadillo yChaoOn. c 8¿4 26-1P A ^ 
D r . G , É - F i n i a v 
S)epeci»<Usta en enierme<taaod do i<o9 
ojos y de los oídos. 
Coasnlta» de 12 ák a. Xeléf, 17S7. Reina núm. 123 
Para pobres:—-DiepeiiBario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 i 5. 
886 1-My. 
I ISSTROS RBPEESESfÁHiES ESMÍVOS 
pzn los Anuncios Franceses son ígs 
1S, rué de la Grange-Bateliére, PARIS ± 
r i ü i i F í i 
del Dr. Emilio Alami l la 
Tratamiento de las enfermedades de la piel y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-yos Finsen, etc—Parálisis periféricas, debili-dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-medades de señoras, por la Electricidad Está-tica, Galvánica y Earádic». Examen por los Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSt-LTAS DK12^A4. 
O'ííeiiiy 43. Teíéíouo BUMé, 
3026 78-3 Mz 





DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ 
Nepfcnno 43. 
890 
Le 12 á 2. 
TeJéfcno nflm. 1212 1-My. 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleón Jul ián Yaldés Médico Cirujano AGUILA nümero 78. c 868 
a c a r p o L y j á 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé fononúmero 125. c 777 52-7 A 
ABOGADO 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 4918 52A-6 
TBTF. JÜSTÍNÍÁNI CHACON 
ülétlico-Oiruiano- Dentista 
Balcd 42 esquina á Lealtad. C 804 26-13 
s e As t r e s n o 
TELEFONO 1130. Catedrático por opohJeión de la Facultad de M&i3icir;a.—(trujano del Hospital n. L Conaul-tas de 1 á 8. Amistad 57. c SívS 26-26 A 
MIGUEL FÍGTJERGA 
En todas /as Farmacias y Ongutrm 
ESTASLEGiMiEKTO KAü?í!F¡G0 
aierio del 26 do Mayo i! 25 cí Seilembro 
j Grajeas ú» Gib-srt 
|fICIOS Ú La SAffiNI 
Prodocíoa Terdi&deros fácilmente toieradoi por 6c esfómsffo y los inteatia*». 
£si¡Mt» ÍBÍ Plrmée 4*1 
rr mwm nr»b wm i m amr, hmtta*. 
Prttcntps por los WiVfrm titiüicoi. «BcaceNriaés o« iMiv̂ oioriá» 
Por mzyac : íe.rr.a 8aíot-Laíare,Paris.̂ v' 
26 -26 A 
Mercaderes 
C1007 
Ds 1 a 4. T6éfono 3333. 12 My 
DR, JUAN YALDES 
GIKüjANOr-DJSNTISTA. 
Garantiza sns oDsraciones. Qjiliar>'-i tos) de S a 10 y de"l2 a 4. c 1021 101 (i\ 15 My 
^ £h¿jy¿d£ w REYES 
Enfermedades del Estómag-o é Intestin3S ex-clusivamente. Diagnóstico por el análisis del contenido es-tomacal, proceriimiento que emolea el profe-sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-rís, y por el análisis de la orina, sanare i microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamoarilla 7i altes.—Teléfono 874. e 1018 15 My 




i(?3E0tra por oszaosis en las capes profundas 
SgSTftUYSnOO el GONOCOCO. 
PABIS, 12, Rus Vavtn, y todas las Tarmac/a», 
(Tos Ferina 
Curación rápida, y s egara 
m m n m m m m m 
^m&A^fLA D2 ORO, PARÍ® es99 
©EBILIDAD, N EURASTENÍA 
CQNSUNC30M, CLOROSIS 
GONVALECENOÍA 
Todos lós Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre CURA SIEMPRE. Es muy superior á la carne cruda, á los 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
Exíjanse las palabras DESCHiENS, PARIS (France), 
Contra MEURASTEfJIA, AiBATJiW!EWTO mora» ó flilco, ANEMIA, FLAQUEZA COraVALECENCIÁ, ATONIA GENEfíAL., FIEBIRE DE LOS PAISES OAL.IDOS. DIARREA CROMICA, AFECCIONES CEI. CORAKOM 
a Promios Mayores 
3 Diplomas de Honci 
POOEROS 
Venta 
lO Medalla-B de Oro 
3 láedfj.llRB de JPJatal 
TONSCOS REOQÜSTITUYEÜTES 
iOS REGEN C RAOORES, Qu 1 NT U RL.IC A N CTO UAS FUERZAS, DIGESTION 
la al por .^y'^ = v< ' 1 ^M .̂ON". Farma-viii ¡ro, en Z.YOiy {FTaogia). 
^̂ SŜ B̂ Î "y ^ TOPAS ^ ft S P A K M A CIAS fe^^^p"/' j' ' ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — M a y o 1 6 d e 1 9 0 6 . 
B I i i l i 
T e r m i n ó a n o c h e s u s s e s i o n e s l a C o n -
y e n c i ó n N a c i o n a l d e l P a r t i d o L i b e r a l . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r G ó m e z ( d o n 
J u a n ' G u a l b e r t o ) , s e a c o r d ó p u b l i c a r 
u n M a n i f i e s t o c u y a s b a s e s f u e r o n a p r o -
b a d a s . 
T a m b i é n q u e d ó n o m b r a d a - u n a C o -
m i s i ó n C e n t r a l e n c a r g a d a d e d i r i g i r 
l o s t r a b a j o s d e o r g a n i z a c i ó n d e l P a r -
t i d o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , c o n a m p l i a s 
f a c u l t a d e s p a r a d e t e r m i n a r e n t o d o l o 
que c o n e'sa o r g a n i z a c i ó n s e r e l a c i o n e . 
P a r a f o r m a r d i c h a C o m i s i ó n f u e r o n 
n o m b r a d o s l o s s i g u i e n t e s c o n v e n c i o : 
n a l e s : 
P r e s i d e n t e : S r . A l f r e d o Z a y a s . 
S e c r e t a r i o s : S r . A n t o n i o G o n z a l o 
P é r e z y S r . J u l i á n d e A y a l a . 
V o c a l e s : G e n e r a l A l b e r t o N o d a r s e . 
L e d o . E m i l i o d e l J u n c o , D r . J o s é A . 
H a l b e r t y , D r . F e l i p e G o n z á l e z S a -
r r a i n s , " S r . M a n u e l S o b r a d o , S r . J u a n 
A l s i n a / . L c d o . P e l a y o G a r c í a , S r . M a r -
t í n M o r ú a D e l g a d o , D r . T o m á s R e c i o , 
S r . P e d r o ^ M e n d o z a G u e r r ^ , S r . J u a n 
G u a l b e r t o G ó m e z , S r . . F i M ^ P i e r r a . 
4 B 
d e S a n J o s é , t u v o l a d e s g r a c i a d e 
c a e r s e a l a g u a u n i n d i v i d u o , s i n q u e 
h a s t a , a n o c h e , á l a s d i e z , h u b i e r a a p a -
r e c i d o . 
D e l a s d i l i g e n c i a s p r a c t i c a d a s p o r e l 
p o l i c í a d e l p u e r t o n ú m . 1 0 , s e s a b e q u e 
d i c h o i n d i v i d u o s e n o m b r a A l e j a n d r o 
V a l d é s , q u e e s d e l a r a z a m e s t i z a , d e 
1 7 a ñ o s d e e d a d , y q u e t r a b a j a b a e n 
l a C o m p a ñ í a d e l a I l a v a n a C e n t r a l . 
A l c a e r a l a g u a e l d e s g r a c i a d o V a l -
d é s , q u e d ó flotando u n t i c k e t , c o n e l 
n ú m e r o 5 6 1 , d e l o s q u e u s a n l o s e m -
p l e a d o s d e d i c h a c o m p a ñ í a . 
E l s a r g e n t o M a r c o s , d e l a p o l i c í a 
d e l p u e r t o , l e v a n t ó a c t a , d a n d o c u e n t a 
a l J u z g a d o d e g u a r d i a . 
Matanzas, 15 de Mayo de 1906 
A z ú c a r e s e n t r a d o s e n M a t a n z a s e l 
d í a d e h o y : 
S A C O S 
I n g e n i o S o c o r r o . 1 , 3 5 0 
C a r m e n 9 5 0 
T r i u n v i r a t o 2 0 0 
F e l i z 4 0 0 
S a n t o D o m i n g o 1 . 4 8 8 
S a n t a B i t a d é B a r ó . . . 9 0 0 
M e r c e d e s : 8 0 0 
S a n R a f a e l 1 0 0 
M a j a g u a 2 0 0 
J i c a r l t a 2 0 0 
S a n t a F i l o m e n a 3 0 0 
S a n . I g n a c i o 2 2 0 
S a n C a y e t a n o 1 0 0 
„ S a n t a , A m a l i a 2 0 0 
•,, J e s ú s M a r í a 4 0 0 
S t a . R i t a d e G a l i n d e z 7 0 0 
J o s e f i t a 8 0 0 
C e n t r a l L i m o n e s 1 . 1 0 0 
T o t a l 1 0 , 4 0 8 
V e n t a s e f e c t u a d a s h o y : 
1 0 0 0 s a c o s d e a z ú c a r p o l . 9 6 á 3 . 8 5 
r s . a r . • e n v a s e s 5 0 p . § 
2 0 0 s a c o s f d e a z ú c a r p o l . 9 6 á 3 , 7 5 
r s . a r . e n v a s e s 5 0 p . § 
1 7 1 s a c o s d e a z ú c a r p o l . 9 5 . 1 j 2 á 
3 . 8 0 r s . a r . e n v a s e s 5 0 p . § 
4 8 s a c o s d e a z ú c a r p o l . 9 5 á 3 . 6 5 
r s . a r . e n v a s e 5 0 p . § 
F e l i p e B a d i a . 
C o r r e d o r d e C o m e r c i o 
P O K J ^ T E A T l l O S 
A l b i s n a b r i ó s u s p u e r t a s p a r a q u e 
e l p ú b l i c o a p l a u d i e s e u n a v e z m á s " L a 
C a c h a r r e r a " , a d m i r á n d o l a H e r v á s y 
á l a , R e v i r a e n " L a R e v o l t o s a " . 
M a r t í c e r r ó s u s . - p u e r t a s . . . p o r e n f e r -
m e d a d d e T a I r i s . ¿ C u á n d o ^ v o l v e r á á 
a b r i r l a s ? . . . A c a s o c u a n d o m e j ó r e n l o s 
t i e m p o s . 
M u c h o c a l o r p a r a l o s c i n e m a t ó g r a - J 
f o s . 
¡ Y X o w a c k d e v i a j e p a r a e l p a í s ' 
d e M o c t e z u m a y d o n P o r f i r i o ! 
C o n m o t i v o d e h a b e r s e p r o p a l a d o 
q u e e l e d i f i c i o d e s t i n a d o a l d e p o r t e 
v a s c o h a b í a s u f r i d o l a s c o n s e c u e n c i a s 
d e l ú l t i m o t e m p o r a l d e a g u a , f u é o r -
d e n a d a p o r e l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i -
p a l u n a i n s p e c c i ó n t é c n i c a á d i c h o 
e d i f i c i o , l a c u a l s e v e r i f i c ó e s t a m a -
ñ a n a p o r l o s i n g e n i e r o s y a r q u i t e c t o s 
s e ñ o r e s C a s t e l l á , M a r q u é s , L a g u e r u e -
la y G a s t ó n , é s t e ú l t i m o d e s i g n a d o p o r 
e l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l . 
P o r e l i n f o r m e q u e d i c h a c o m i s i ó n 
t é c n i c a h a e v a c u a d o á l a a u t o r i d a d 
m u n i c i p a l , s e v i e n e e n c o n o c i m i e n t o 
d e q u e e l r e f e r i d o e d i f i c i o n o o f r e c e 
p e l i g r o a l g u n o , n o h a b i e n d o s u f r i d o 
e n a b s o l u t o n i n g u n a v a r i a c i ó n e n s u 
s e g u r i d a d y r e s i s t e n c i a c o n l a s ú l t i -
m a s t o r r e n c i a l e s a g u a s q u e a z o t a r a n l a 
c i u d a d , d a d o q u e e n l a a c t u a l i d a d s e 
e n c u e n t r a e n e l p r o p i o e s t a d o q u e p r e -
s e n t a b a e n l a ú l t i m a i n s p e c c i ó n l l e v a -
d a á c a b o a n t e s d e c o m e n z a r l a p r e -
s e n t e t e m p o r a d a . 
C o n t a l m o t i v o , c o n t i n u a r á n , c o m o 
h a s t a a q u í , c e l e b r á n d o s e l a s f u n c i o n e s 
a n u n c i a d a s . 
F e l i c i t a m o s , p u e s t a l a E m p r e s a p o r 
e l r e s u l t a d o d e ' d i c h a i n s p e c c i ó n , y 
a p l a u d i m o s e l c e l o d e m o s t r a d o p o r 
n u e s t r a s a u t o r í c l a d e s , a l v e l a r c u m p l i -
d a m e n t e p o r l a s e g u r i d a d d e l p ú b l i c o 
q u e á d i c h o e s p e c t á c u l o , e o i i b u r r e . 
H l f f l S j á É l 
X o t a d e a z ú c a r e s r e c i b i d o s e n l a p l a z a 
d e C i e o f u e g o s c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 
1 2 d e M a y o , 1 9 0 6 . 
C E N T R A L E S . 
C a r a c a s 
S a n L i n o 
S a n A n t o n i o 
P a s t o r a \ . 
S a n A g u s t í n 
J u r a g u á 
A n d r e i t a 
C i e n e g u i t a : . 
P a r q u e A l t o 
S . B . y V . y A g u a -
d a 
I d . y D o s H e r m a n a s . 
Saces 
guarapo. 
4 6 5 
5 5 1 
7 7 5 
6 3 6 
8 0 
3 , 5 0 0 
1 . 2 7 0 
5 , 0 0 0 
8 2 7 
3 0 5 
3 8 8 
Sacos 
Miel 
5 3 6 
5 0 
3 7 
1 , 0 0 0 
2 0 0 
T o t a l e s . 1 3 , 7 9 7 1 , 9 7 8 
J A I - i L A I . 
P r i m e r p a r t i d o , á 2 5 t a n t o s . A l v e r -
d i y A m e r i c a n o . b l a n ' e o s ^ c o H t r a - E i b a r 
y M i c h e a z u l e s . G a n a r o n l o s , a z u l e s . 
B o l e t o s á $ 2 , 9 0 , 
P r i m e r a q u i n i e l a : N a v a r r e t e , 
j B o l e t o s , á $ 3 , 1 4 . 
S e g u n d o p a r t i d o , , á , 3 0 . t a n t o s , P e t i t 
y A b a n d o b l a n c o s , e o n t r a ^ E s c o r i a z a ^ y 
K a v a r r e t e a z u l e s , ^ G a n a r o n l o s b l a n -
c o s , « Í J ¿ Í ¿ ^ : -
B o l e t o s , á $ 4 , 0 0 . 
S e g u n d a q u i n i e l a : I l l a n a . 
B o l e t o s , á $ 5 , 7 1 . 
A n o c h e e s t ú v o f d e t u r n o e l . l i c e n c i a d o 
fieñor . A r q e h a , ^ J u e z | d e * p r i m e r a , ^ i n s -
tftH c i a ' d e l ' N o r t e , * a c o m p a ñ a d o ¡ ¡ d e l ^ é s -
c r i b a n o s e ñ o r f V a l d é s C a l z a d a , y . , d e l 
o f i c i a l s e ñ o r S o u s a . . ' 
S U C E S O S D E P O L I C I A 
H u r t o -W 
L a b a i l a r i n a del c a f é " I n d i a n a " , 
c a l l e d e S a n I s i d r o n ú m . 2 4 , - m i s s R u t h 
A v i n s , s e ^ q u e r e l l ó ' . c o n t r a e l ^ b l a n c o 
D a v i d S h a y ; j del*; p r o p i o , d o m i c i l i o , d e 
h a b e r l e ' v i o l e n t a d o ) u n b a ú l , d e l c u a l 
l e e s t r a j o ^ n p v e n t a ^ p e s o s en. m o n e d a 
a m e r icana1;' y \ e s p a ñ o l a . 
S e i g n o r a e l p a r a ' d ' e r o í d e l a c u s a d o , y 
e l s e ñ o r J u e z d e g u a r d i a c o n o c e d e 
e s t a d e n u n c i a . . ^ V 
U n m e n o r l e s i o n a d o • 
E l d o c t o r O c h o a ^ a s i s t i ó a j ' e r a l m e -
n o r E n g r a c i o S á n c h e z - d e u n a ' h e r i d a 
e n e s t a d o d e . s u p u r a c i ó n e n l a , r e g i ó n 
i n f r a r o t u l i a n a i z q n i e r ^ , > d e " * p r o n ó s t i -
c o g r a v e , l a c u a l s u f r i ó / c a s u a l m e n t e 
h a c e v a r i o s d í a s a l c a e r ' s o S r e ' l í n v i -
d r i o . • 
O t r o l e s i o n a d o 
L a n i n a L u i ^ a ] J ü m í n g u e z , , d e 4 a ñ o s 
de^ e d a d , v e c i n a ele E m p e d r a d o 1 2 , 
f u é a s i s t i d a p o r . , e l d o c t o r P o r t u o n d o 
d e l a f r a c t u r a s i m p l e d e l r a d i o i z q u i e r -
d o d e l n i v e P ' d e l t e r c i o s u p e r i o r , d e 
p r o n ó s t i c o g r a v e . 
E s t a l e s i ó n l a s u f r i ó c a s u a l m e n t e e n 
s u d o m i c i l i o a l e s t a r j u g a n d o c o n 
o t r o s n i ñ o s y t e n e r l a d e s g r a c i a d e 
c a e r s e . 
U n a h o g a d o 
f.; E n l a t a r d e d e a y e r , e n e l m u e l l e 
E S T A D I S T I C A . 
(xmrapo Miel. 
Mitrados: 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r . . 2 3 5 , 6 0 7 
E n t r a d o s 1 3 , 7 9 7 
2 6 , 0 4 2 
1 . 9 7 8 
T o t a l r e c i b i d o . . , 
Ventas: 
T o t a l v e n d i d o d e l 1 ? 
a l 1 1 
I d e m h o y 
T o t a l v e n d i d o 
2 4 9 , 4 0 4 2 8 , 0 2 0 
6 1 , 2 1 8 
1 0 , 5 0 0 
4 , 9 9 4 
1 , 0 0 0 
7 1 , 7 1 8 5 , 9 9 4 
Ventas efectuadas hoy: 
P a s t o r a , p o l . 9 6 , á 
3 . 9 5 r s . , a l m a c é n . . 
J u r a g u á , . p o l . 9 6 . 7 0 , 
á 4 . 1 3 ; Í 0 r s . , c o s t d . 
C i e n e g u i t a , p . 9 4 . 2 0 , 
á 3 . 9 0 r s , c o s t a d o . . 
I d e m , p o l . 8 7 , á 2 . 4 6 
r s . j i c o s t a d o 
C o m p r ó C a s t a ñ o . 
Mieles: 
2 , 0 0 0 
3 , 5 0 0 
5 , 0 0 0 
1 , 0 0 0 
1 0 , 5 0 0 1 , 0 0 0 
G a l o n e s . 
A l m a c e n e s d e T r u f f i n y C ? : 
E x i s t e n c i a 1 . 1 2 5 , 0 5 0 
C i e n f u e g o s , M a y o 1 2 d e 1 9 0 6 . 
Eüfino Collado, 
( C o r r e d o r , N o t a r i o C o m e r c i a l . ) 
N E C R O L O G I A 
C o n p r o f u n d a y v e r d a d e r a p e n a n o s 
h e m o s e n t e r a d o d e l f a l l e c i m i e n t o o c u -
r r i d o e n l a m a ñ a n a d e a y e r d e l a s e -
ñ o r a M a r í a A n a L ó p e z y L u f r í u , v i u -
d a d e O x a m e n d i , d e s p u é s d e u n a l a r g a 
e n f e r m e d a d , c u y o s a c h a q u e s s o p o r t ó 
c o n c r i s t i a n a c o n f o r m i d a d . 
M o d e s t a y c o n s a g r a d a e n t e r a m e n t e 
á l a f a m i l i a , l a v i d a ele l a finada t r a n s -
c u r r i ó a p a c i b l e , y h a m u e r t o c o m o v i -
v i ó : t r a n q u i l a y r e s i g n a d a . 
D i o s h a y a a c o g i d o e n s u s e n o a l 
a l m a b u e n a y c a r i t a t i v a d e l a p o b r e 
M a r í a A n a y d é á s u h e r m a n a , s o b r i -
n a y d e m á s f a m i l i a r e s f u e r z a s p a r a 
s o p o r t a r e l r u d o g o l p e q u e a c a b a d e 
h e r i r l e s , y s í r v a l e s d e l e n i t i v o e n s u 
j u s t i f i c a d o d o l o r e l s a b e r q u e t i e n e n 
m u c h o s a m i g o s q u e c o m p a r t e n s u 
p e n a . 
E l e n t i e r r o s e e f e c t u a r á e n l a m a -
ñ a n a d e h o y , s a l i e n d o e l c o r t e j o f ú -
n e b r e d e M a n r i q u e n ú m . 6 8 , á l a s 
o c h o . 
M a y o 6 
N A C I M I E N T O S 
D l n t r ü o Norte .—1 v a r ó n b l a n c o n a t u r a l ; 
2 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s ;1 v a r ó n b l a n -
co l e g í t i m o . 
n i s t r U » S u r . — 2 hembra.s b l a n c a s l e g í t i -
m a s ; 1 v a r ó n n e g r o n a t u r a l ; 1 v a r ó n b l a n c o 
l e g í t i m o ; 1 v a r ó n b l a n c o n a t u r a l . 
D i s t r i t o E n t e . — 4 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i -
m a s ; 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o . 
D i n t r i t o Oeste .—1 v a r ó n b l a n c o n a t u r a l ; 
2 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s ; 1 h e m b r a b l a n -
c a l e g í t i m a . 
a i A T i t m o M o c i v i i i 
D i s t r i t o S u r . — F i d e l A l v a r e z y D o m í n g u e z 
c o n E n g r a c i a I g l e s i a s . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — C o n s u e l o A n g u l o , 6 m e -
ses , H a b a n a , A g u i l a . 31, T r a u m a t i s m o . 
D i s t r i t o S u r , — J u s t a P u e n í e , 52 a ñ o s , H a -
b a n a , F i g u r a s 91. T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r ; 
J a c i n t o T r a b a n o o , 23 a ñ o s , C a b a ' ñ a s , A m i s -
t a d 36. . F i e b r e p e r n i c i o s a . 
D i s t r i t o Oeste .— lEduaisdo B a r c e l ó , 24 a ñ o s 
C u b a " C l í n i c a I n t e r n a c i o n a i " . T r a u m a t i s m o 
a c c i d e n t a l ; J o s é V a l d é s , ñ meses . H a b a n a , 
B e n e f i c e n c i a . M e n i n g i t i s ; M a r í a F e r n á n d e z , 
39 a ñ o s , E s p a ñ a , S a n Lfi ,zaro 392. N e u m o 
p e r i c a r d i t i s ; J o s é S a n J u a n , 39 a ñ o s , E s p a -
ñ a , " A s i l o M i s e r i c o r d i a , " P a r á l i s i s ; A b e l a r -
do M i r a n d a , 39 a ñ o s , C i e n f u e g o s , C a s a de 
S o c o r r o . S u i c i d i o por e n v e n e n a m i e n t o ; J o a -
q u í n P a d r ó n , 20 d í a s . H a b a n a , O q u e n d o 14. 
D e b i l i d a d c o n g é n i t a ; N o r b e r t o Moine lo , 28 
a ñ o s . H a b a n a , S a l u d 124. T u b e r c u l o s i s ; B a -
b r i n o de l a O s a , 42 a ñ o s , H a b a n a , A t a r é s 19, 
T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
R E S U M E N : 
N a c i m i e n t o s , . 18 
M a t r i m o n i o C i v i l l 
D e f u n c i o n e s 11 
M a y o 7 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o S u r . — 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a ; 
5 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s ; 2 h e m b r a s 
b l a n c a s n a t u r a l e s . 
D i s t r i t o E s t e . — 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a ; 
1 h e m b r a m e s t i z a l e g í t i m a . 
D i s t r i t o Oe*>te.—2 h e m b r a s b l a n c a s l e g í -
t i m a s . 
M A T R I M O N I O C I V I L 
D i s t r i t o O e s t e . — M a r i a n o A r m a s c o n M a -
r í a de los A n g e l e s L a r o c h e . , 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — J o a q u í n M o a d a , 60 a ñ o s , 
E s p a ñ a , A n c h a de l N o r t e 223. A s i s t o l i a ; S e -
v e r i n a R o d r í g u e z , 11 a ñ o s . H a b a n a , C r e s p o 
f r e n t e a l n ú m e r o 3. A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
D i s t r i t o S u r . — C l e m e n c i a A r m a s , 87 a ñ o s j 
H a b a n a , S u á r e z 133. A r t e r i o e s c l e r o s i s ; C o r -
n e l i o Y u n í , 34 a ñ o s , H a b a n a , I n d i o 12. A s i s -
t o l i a . 
D i s t r i t o O e s t e . — R a m ó n S u á r e z , 23 a ñ o s . 
H a b a n a , C o n c h a 8. P e r i c a r d i t i s ; L u i s M a r -
t í n , 69 a ñ o s . H a b a n a , C o n c o r d i a 150. E s t r e -
c h e z m i t r a l ; M a r í a O c h a n d a r e n a , 23 a ñ o s , 
H a b a n a , C o r r e a 14. T r a u m a t i s m o . 
R E S U M E N : 
N a c i m i e n t o s 12 
M a t r i m o n i o C i v i l l 
D e f u n c i o n e s 7 
M a y o 8 
N A C I 311 E N T O S 
D i s t r i t o Nor te .—1 h e m b r a b l a n c a n a t u r a l ; 
1 h e m b r a b l a n c a . l e g í t i m a . 
D i s t r i t o S u r . — 4 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i -
m a s ; 3 v á V o n e s b l a n c o s n a t u r a l e s ; 1 v a r ó n 
b l a n c o l e g í t i m o . 
D i s t r i t * i D e s í e . — 5 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i -
m a s ; 1 v a r ó n b l a n c o n a t u r a l ; 1 h e m b r a 
b l a n c a n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
D i s t r i t o S u r . — J e s ú s F e r n á n d e z y V i l l a r -
m í a con M e r c e d e s B e r n a ! y G a v i l á n . 
M A T R I M O N I O C I V I L 
D i s t r i t o E s t e . — J u a n L ó p e z R o d r í g u e z con 
R a m o n a L ó p e z C a d a v i e r a . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — A d r i a n o C á c e r e s , 57 a ñ o s , 
C a n a s í , S a n L á z a r o 8. T u b e r c u l o s i s p u l m o -
n a r ; I n é s V i s o s o , 1 a ñ o , H a b a n a , A n c h a 
d e l N o r t e 130. A n e m i a c l o r o s i s . 
D i s t r i t o S u r . — T e ó f i l o A l g u e s a , 74 a ñ o á . 
G ü i r a , M a l o j a 53, A r t e r i o e s c l e r o s i s ; R a f a e l 
S u á r e z , 2 a ñ o s . H a b a n a , S a n N i c o l á s 271. 
B r o n q u i t i s a g u d a ; M a t i l d e G a r c í a , 36 a ñ o s , 
H a b a n a , C a m p a n a r i o 165. M e n i n g i t i s s i m -
p l e ; F e r n a n d o C a l v o , 2 m e s e s . H a b a n a , A g u i -
l a 159. E n t e r i t i s i n f a n t i l ; M a t e o L ó p e z , 55 
a ñ o s , E s p a ñ a , S i t i o s 9. A g o t a m i e n t o . 
D i s t r i t o * E s t e . — T e ó f i l a C a ' s t a ñ o , B r a s i l , So l 
91. A r t e r i o e s c l e r o s i s ; A l f r e d o P r e s a s , 45 
a 'ños . M a t a n z a s , L u z ^38. T u b e r c u l o s i s p u l -
m o n a r ; M a n u e I C u e r v o , 67 a ñ o s , E s p a ñ a , 
L u z 102, M a l de B r i g h t . 
D i s t r i t o O e s t e . — A n a V a l d 
b a ñ a . V a p o r 36. T u b e r c u i 
P e r f e c t o L ó p e z , 3 meses , 
116. A t r e p s i a ; M a r í a L u i s a H e r n á n d e z , 7 
m e s e s , H a b a n a , N e p t u n o ,137. B r o n c o l n e u -
m o n í a ; M e r c e d e s F r a n q u i s , 35 a ñ o s . H a b a -
n a , " C l í n i c a I n t e r n a c i o n a l , " P a r e s i a i n t e s -
t i n a l ; S e c u n d i n o S á n c h e z , 6 meses , H a b a n a . 
S a n L á z a r d | ? S ^ I n d i g e s t i ó n ; F r a n c i s c c ^ 
M e s t r e , 70 a ñ o s . H a b a n a , D o m í n g u e z 6. A r -
t e r i o e s c l e r o s i s ; I s a b e l D í a z , 8 m e s e s , H a b a -
n a , S a n L á z a r o 410. M e n i n g i t i s . 
R E S U M E N : 
N a c i m i e n t o s 17 
i v í a t r i m o n i o R e l i g i o s o 1 
M a t r i m o n i o C i v i l . ' 1 
D e f u n c i o n e s 17 
i ñ o s , H a -
u l m o n a r ; 
a n a , P o c i t o 
C O M P R A D E J A B O N Y A D U M B R E . — J E -
f a t u r a de l a c i u d a d de l a H a b a H a . — S e c r e t a r í a 
d e O b r a s P u b l i c a s . — H a b a n a 16 de M a y o de 
1906.—Hasta l a s dos de l a t a r d e d e l d i a 25 de 
M a y o de 1906, se r e c i b i r á n e n es ta o f i c i na e d i -
ficiá d e l A r s e n a l ; prqpos i c ionos e n p l i e g o ce-
r r a d a p a r a s u n í l n i s t r s i r 'á e s ta J e f a t u r a 9.700 
Ibs . a l u m b r e y 3.200 )bs. j a b ó n de c a s t i l l a . — 
E n e s t a O f i c i n a se f a c i l i t a r á n i m p r e s o s de 
p r o p o S i c i É m . e n b l a n c o y so d a r ¿ n i n f o r m e s á 
q u i e n los so i io i i te .—Antonio F e r n a n d e z de C a s -
t r o , I n g e n i e r o , - J e f e de l a C i u d a d . 
c 1034 a l t 6-16 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o d e H a c i e n d a 
C O N V O C A T O R I A A L O S G R E M I O S 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que p r e v i e n e n los 
a r t í c u l o s 50 y 58 d e l R e g l a m e n t o de S u b -
s id io v i g e n t e , se c i t a á los i n d u s t r i a l e s por 
los c o n c e p t o s que se e x p r e s a n á c o n t i n u a -
c i ó n e n los d í a s y h o r a s que se i n d i c a n p a r a 
l a c o n s t i t u c i ó n de los G r e m i o s 
A l a v e z he d i s p u e s t o que p a r a que l a r e -
p r e s e n t a c i ó n de que d i s p o n e e l a r t í c u l o 
50 p u e d a t e n e r s e como t a l , es r e q u i s i t o 
i n d i s p e n s a b l e que a d e m á s de l a c a r t a a u t o -
r i z á n d o l a se a c o m p a ñ e con e l l a , e l r ec ibo 
s a t i s f e c h o de l c u a r t o t r i m e s t r e de l a c t u a l 
e j e r c i c i o , c o r r e s p o n d i e n t e a l i n d u s t r i a l que 
d e l e g a . 
R E L A C I O N ftUE S E I N D I C A 
D í a 21 de M a y o p o r l a m a ñ a n a 
D e 8 á 8 y m e d i a , bodegas . 
D e 8 y m e d i a á 9, c a f é - c a n t i n a , 
p e 9 á 9 y m e d i a , c a f é - c o n f i t e r í a . 
D e 9 y m e d i a á 10, P a n a d e r í a s . 
P o r l a n o c h e 
D e 8 á 8 y m e d i a , a l m a c é n de te.Udos 
o ¥ í n e d , a ' ' \ .10'Ti;omis ionista á c u e n t a 
D o 9 á 9 y m e d i a . I d . s e d e r í a y q u i n c a l l a 
J )e 9 y m e d i a á 10. I d . v í v e r e s con l i m i t a ^ 
c i ó n . 
D í a 23 <le M a y o p o r l a m a ñ a n a 
D e 8 á 8 y m e d i a , fondas . 
D r a m a m e d i a á 9' a l r a a c é n de t a b a c o e n 
D e 9 á 9 y m e d i a . I d . de c a r b ó n ve j e taD\ 
D e 8 y m e d i a á 9, I d . de f e r r e t e r í a 
a g e n a . 
D e 10 á . 1 0 y m e d i a , t r a t a n t e s en g a n a d o . 
D e 10 y m e d i a á 11, c a s a de c a m b i o . 
P o r l a n o c h e 
D e 8 á 8 y m e d i a , a l m a c é n de v i n o s . 
D e 8 y m e d i a á 9, I d . de l o z a . 
D e 9 á 9 y m e d i a , I d . de v í v e r e s finos. 
D e 9 y m e d i a á 10, I d . de p ianos . 
D í a 23 de M a y o por í a m a ñ a n a 
D e 8 á 8 y m e d i a , a l m a c é n y t i e n d a de l á m -
p a r a s . 
^ e 8 y m e d i a á 9, t i e n d a d é v í v e r e s finos. 
D e 9 á 9 y m e d i a , a l m a c é n de r e l o j e s . 
^ e ? A y P J ^ i á á I d - de m u e b l e s , 
p e 10 a 10 y m e d i a , I d . m á q u i n a s de coser . 
D e 10 y m e d i a á 11, I d . de a b a n i c o s . 
P o r l a n o c h e 
D e 8 á 8 y m e d i a , f a r m a c i a c o n v e n t a de 
a p a r a t o s . 
D e 8 y m e d i a á 9, t i e n d a de s e d e r í a y q u i n -
c a l l a . 
D e 9 á 9 y m e d i a , t i e n d a de l o z a . 
1)6 S y m e d i a á 10, t i e n d a m a t e r i a l e s de 
edi f icac iones . 
D í a 24 de M a y o p o r l a m a ñ a n a 
D e 8 á 8 y m e d i a , t i e n d a de p e l e t e i - í a . 
p e 8 y m e d i a á 9, I d . de f e r r e t e r í a . 
D e 9 á 9 y m e d i a , I d . de t e j i d o s . c o n t a l l e r . 
D e 9 y m e d i a á 10, I d . de t e j i d o s s i n t a l l e r . 
D e 10 á 10 y m e d i a , de i n s t r u m e n t o s m a -
t e m á t i c o s . 
D e 10 y m e d i a á 11, s a s t r e r í a c o n g é n e r o . 
P o r l a n o c h e 
D e 8 á 8 y m e d i a , f a r m a c i a s s i n a p a r a t o s . 
D e 8 y m e d i a á 9, t i e n d a p a p e l y e fec tos 
de e s c r i t o r i o 
D e 9 á 9 y m e d i a . I d . s o m b r e r o s s i n f á -
b r i c a . 
D e 9 y m e d i a á 10, C o n f i e t e r í a s . 
D í a 25 de M a y o p o r l a m a ñ a n a 
D e 8 á 8 y m e d i a , c o m e r c i a n t e s b a n q u e r o s . 
D e 8 y m e d i a á 9, p r e s t a m i s t a s s o b r e a l -
h a j a s . 
D e 9 á 9 y med ia .^Id . s o b r e fianzas. 
D e 9 y m e d i a á 10, a l m a c é n d e p ó i s t o , s i n 
v e n t a . 
D e 10 á 10 y m e d i a , c o m i s i o n i s t a s con 
m u e s t r a s . 
D e 10 y m e d i a á 11, E x p r e s o s . 
P o r l a n o c h e 
D e 8 á 8 y m e d i a , t i e n d a de m o d i s t a s . 
D e 8 y m e d i a á 9, t i e n d a de t a l a b a r t e r í a . 
D e 9 á 9 y m e d i a , e n c o m e n d e r o s . 
D e 9 y m e d i a á 10, c a s a de h u é s p e d e s . 
D í a 26 de M a y o p o r l a m a ñ a n a 
D e 8 á 8 y m e d i a , f á b r i c a t a b a c o V u e l t a 
A b a j o . 
D e 8 y m e d i a á 9, I d . de t a b a c o p a r t i d o . 
D e 9 á 9, y m e d i a . I d . de c i g a r r o s . 
D e 9 y m e d i a á JO, r e s t a u r a n t s . 
D e 10 á 10 y m e d i a , f á b r i c a l i c o r e s con g i -
n e b r a . 
D e 10 y m e d i a á 11, t a l l e r de c o n s t r u c c i ó n 
de c a r r u a j e s . 
P o r l a n o c h e 
D o 8 á 8 y m e d i a , a g e n t e s p a r a r e c i b i r e n -
c a r g o s . 
D e 8 y m e d i a á 9, r a s t r o s . 
D e 9 á 9 y m e d i a , t a b a q u e r í a a l menudeo . 
D e 0 y m e d i a á 10, f á b r i c a de d u l c e s s i n 
motor . 
D í a 27 de M a y o p o r l a m a ñ a n a 
D e 8 á 8 y m e d i a , f á b r i c a de e n v a s e s de 
m a d e r a p a r a t a b a c o s y du l ce s . 
D e 8 y m e d i a á 9, l i t o g r a f í a s . 
D e 9 á 9 y m e d i a , i m p r e n t a c o n motor . 
D e 9 y m e d i a á 10, t a l l e r de z a p a t e r í a . 
D e 10 á 10 y m e d i a , i m p r e n t a de p e d a l . 
D e 10 y m e d i a á 11, c a f é - c a n t i n a ( R e g l a ) . 
D í a 28 de M a y o p o r l a m a ñ a n a 
D e 8 á 8 y m e d i a , bodegas . ( R e g l a ) . 
D e 8 y m e d i a á 9, f o n d a s , ( R e g l a ) , 
D e 9 á 9 y m e d i a , t a b a q u e r í a a l m e n u d e o , 
( R e g l a ) . 
D e 9 y m e d i a á 10, t i e n d a m i x t a , ( V e -
d a d o ) . 
D e 10 á 10 y m e d i a , c a f é - c a n t i n a , ( V e -
d a d o ) . 
D e 10 y. m e d i a á 11, bodega , ( V e d a d o ) . 
P o r l a n o c h e 
D e 8 á 8 y m e d i a , f o n d a , ( V e d a d o ) . 
D e 8 y m e d i a á 9, c a r n i c e r í a s , ( V e d a d o ) . . 
D e 9 á 9 y m e d i a , bodegas , ( C a s a B l a n c a ) . 
D í a 29 de M a y e p o r l a m a ñ a n a 
D e 8 á 8 y m e d i a , c a r n i c e r í a s . 
H a b a n a , M a y o 14 de 1906. 
E . B O N A C H E A , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C . n ú m . 1028. 5r.l6. 
S U M I N I S T R O D E 32.000 P I E S D E C O N ^ 
t é n de p i e d r a a z u l y 25 j u e g o s de r e y u e l t a a 
c o m p l e t o s . - S f - J e c r e t a r í a de O b r a s P t b J i ^ a s . — 
D i r e c c i ó n G e n e r a l . — H a b a n a , 15 de M a y o de 
19C6.—Hasta las dos de l a t a r d e ^.el d í a 14 d e 
J u n i o de 1S06, se r e c i b i r á n en l a Djréft'Qión 
G e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s , A r s e n a l d é l a H a -
b a n a , propes ic iortes e n p l i e g o c e r r a d o p a r a el 
s u m i n i s t r o á l a J e f a t u r a de © b r a s P ú b l i c a s de 
l a c i u d a d de l a H a b a n a de 32,000 p i é s de c e n -
t é n de p i e d r a a z u l p a r a a c e r a s y 25 j u e g o s de 
r e v u e l t a s c o m p l e t o s , — L a s p r o p o s i c i o n e s se-
r á n a b i e r t a s y l e idas p ú b l i c a m e n t e á l a h o r a 
y f echas m e n c i o n a d a s p o r l a J u n t a de l a S u -
b a s t a , que.se c o m p o n d r á d e l D i r e c t o r G e n e -
r a l c o m o P r e s i d e n t e , d e l I n g e n i e r o J e f e de l a 
c i u d a d y de l L e t r a d o C o n s u l t o r d e ,1a S e c r e t a -
r í a de O b r a s P ú b l i c a s c o m o V o c a l e s , y de u n 
S o c r e t a r i o que d e s i g n a r á l a D i r e c c i ó n G e n e -
r a l . — C o n c m r r i r á t a m b i é n a l a c t o u n N o t a r i o 
que d a r á fe de todo lo q u e o c u r r a . E l D i r e c -
tor G e n e r a l p o d r á a d j u d i c a r p r o v i s i o n a l m e n -
te l a cubas ta , á r e s e r v a de l a a d j u d i c a c i ó n d e -
f i n i t i v a que h a r á e l S e c r e t a r i o de O b r a s P ú -
bl icas . E n l a O f i c i n a de l a r e f e r i d a J e f a t u r a 
se f a c i l i t a r á n á los que l o s o l i c i t e n los p l i e g o s 
de c o n d i c i o n e s m o d e l o de p r o p o s i c i ó n y c u a n -
tos i n f o r m e s fuesen necesarios.—-D. L o m b i l l o 
C l a r k , * D í r e c t o r G e n e r a l . 
C 1026 a l t 6-1G 
J E F A T U R A D E O B R A S P U B L I C A - S D E L 
d i s t r i t o de l a H a b a n a . — A v i s o . — S i e n d o n e c e -
s a r i o r e p a r a r ser ios despenfectos d é l p u e n t e 
de bongos sobre e l r i o " A l m e n d a r e s , " ¡ j i t u a d o 
e n l a c a r r e t e r a d e l V e d a d o á C o l u m b f a , o c a -
s ionados p o r las fyerfces creciefotes que e n d i -
c h o r i o m o t i v ó e l ú l t i m o t e m p o r a l de a g u a , 
se h a c e s a b e r p o r este m e d i o a l p ú b l i c o q u e 
b a s t á n ú e v o av i so , q u e d a s u s p e n d i d o e l t r á f i c o 
p o r d i c h o p u e n t e . — H a b a n a , 15 de Mftyo de 
1S08.—J, D . P é r e z , I n g e n i e r o J e f e d e l D i s t r i t o . 
C 1033 8-16 
L o s i n g r e d i e n t e s 
t i e n e n q u e s e r d e l a c a l i d a d y n a t u r a l e z a d e b i d a s s i e s 
q u e l a C e r v e z a h a d e r e s u l t a r v e r d a d e r a m e n t e b u e n a 
y p a l a d e a b l e . E n l a 
R e i n a d e l a s C e r v e z a s d e B o t e l l a 
n o s e e m p l e a n m á s q u e l o s m e j o r e s m a t e r i a l e s c o n o c i d o s e n l a 
f a b r i c a c i ó n d e l a c e r v e z a , y d e ellos t o d a v í a s e e l i g e n l o s m e j o r e s 
s i n d e t e n e r s e e n e l p r e c i o . E l r e s u l t a d o h a s i d o e l l o g r o d e u n a 
c e r v e z a d e u n a c a l i d a d t a n s u p e r i o r q u e e n e l d í a s e l a c o n s i d e r a 
c o m o e l M o d e l o p a r a d e t e r m i n a r l a c a l i d a d d e o t r a s , c e r v e z a s . 
L a B u d w e i s e r se fabrica y embotella solamente 
en l a Planta Princ ipal de l a 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' o 
S t . L o u i s , E . U . d e A . 
L o s pedidos se ejecutan cou prontitud por 
G A L B A U Y C I A . , D i s t r i b u i d o r e s , 
H a b a n a , C u b a , 
Corked or Tin Oapped 
A C E I T E D E O L I V A Y P E T R O L E O . — H a -
b a n a 12 de M a y o de 1 9 0 6 . — D i r e c c i ó n G e n e r a l . 
— S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s . — H a s t a l a s dos 
de l a t a r d e d e l d i a 24 de M a y o de 1906, se r e c i -
b i r á n e n e s t a Of i c ina , s i t a e n e l A r s e n a l de l a 
H a b a n a , p r o p o s i c i o n e s e n pl iegos c e r r a d o s p a -
r a s u m i n i s t r a r a c e i t e de o l i v a y p e t r ó l e o p a r a 
e l a l u m b r a d o de los f a r o s . — L a s p r o p o s i c i o n e s 
s e r á n a b i e r t a s y l e idas p ú b l i c a m e n t e á l a h o r a 
y f e c h a m e n c i o n a d a s , a n t e l a J u n t a de S u b a s -
t a que e s t a r á c o m p u e s t a p o r e l D i r e c t o r G e -
n e r a l c o m o P r e s i d e n t e v c o m o V o c a l e s e l I n -
g e n i e r o J e f e d e l S e r v i c i ó de F a r o s , e l L e t r a d o 
C o n s u l t o r de l D e p a r t a m e n t o de O b r a s P ú b l i -
cas y de u n e m p l e a d o des ignado p o r l a D i r e c -
c i ó n G e n e r a l que f u n g i r á c o m o S e c r e t a r i o . — 
C o n c u r r i r á t a m b i é n a l a c t o u n N o t a r i o a u e 
d a r á f é de todo lo o c u r r i d o . — E l D i r e c t o r G e -
n e r a l p o d r á a d j u d i c a r p r o v i s i o n a l m e n t e l a s u -
b a s t a s i e n d o a p r o b a d a e n d e f i n i t i v a p o r e l S e -
c r e t a r i o de O b r a s P ú b l i c a s . — L a J e f a t u r a d e l 
S e r v i c i o a e F a r o s , e n e l A r s e n a l de l a H a b a -
n a , f a c i l i t a r á á los que lo s o l i c i t e n p l i egos de 
c o n d i c i o n e s , m o d e l o s e n b l a n c o y c u a n t o s i n -
formes s e a n n e c e s a r i o s . — D . L o m b i l l o C l a r k , 
D i r e c t o r G e n e r a l . c 1015 a l t 6-14 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P U B L I C A S . — L I C I T A C I O N p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de 2072.05 m e t r o s l i n e a l e s de l a C a r r e t e r a 
de C i e n f u e g o s á M a n i c a r a g u a e n los k i l ó m e -
tros 8, 9 10 y 11 d e l t r a m o de G u a o s á C u m a -
n a y a g u a , ; e l p u e n t e L a g u n i l l a s y los de G u a -
n á b a n a y A m a r i l l o e n l a p r o l o n g a c i ó n de l a 
m i s m a c a r r e t e r a . — J e f a t u r a d e l D i s t r i t o de 
S a n t a C l a r a . — b a n t a C l a r a , 25 de A b r i l de 7906. 
H a s t a las 2 do l a t a r d e d e l d i a 25 de M a y o de 
1906, se r e c i b i r á n e n e s t a of ic ina , c a l l e de I n -
d e p e n d e n c i a n ú m . 63, S a n t a Clara . , p r o p o s i -
c i o n e s e n p l i egos c e r r a d o s p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de 3072 65 m e t r o s l i n e a l e s de l a c a r r e t e r a 
de C i e n f u e g o s á M a n i c a r a g u a e n los k i l ó m e -
tros 8, 9, 10 y 11 d e l t r a m o de G u a o s á C u m a -
n a y a g u a ; e l p u e n t e L a g u n i l l a s y los de G u a -
n á b a n a y A m a r i l l o , estos dos ú l t i m o s e n la. 
p r o l o n g a c i ó n de l a m i s m a C a r r e t e r a . — L a s p r o -
pos i c iones s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n -
te á l a h o r a y f e c h a m e n c i o n a d a s . — E n e s t a 
o f i c ina y e n l a D i r e c c i ó n G e n e r a l , H a b a n a , se 
f a c i l i t a r á n a l que lo s o l i c i t e ios P l i e g o s de 
c o n d i c i o n e s , m o d e l o s e n b l a n c o y c u a n t o s i n -
f o r m e s f u e r e n n e c e s a r i o s . — J . A g r á m e n t e , I n -
g e n i e r o Je fe , c 863 a l t 6-28 
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H A B I T A C I O N 
E n A g u i a r 12 A , c a s a de f a m i l i a d e c e n t e , se 
a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n á c a b a l l e r o s ó s e ñ o r a s 
solas . 8-16 
E n e l V e d a d o s e a l q u i l a u n a f r e s c a y 
v e n t i l a d a c a s a c o n e l f rente á l a b r i s a en l a c a -
l le K e n t r e 19 y 21,'con s a l a , c o m e d o r , 4 c u a t r o s , 
c u a r t o c r i a d o s , u n e x c e l e n t e s e r v i c i o s a n i t a r i o 
y a g u a a b u n d a n t í s i m a . I n f o r m a n C u b a 71 y 73, 
l a l l a v e e n l a c a s a de t a b l a a l fondo. 
6998 13-16 
S a n M i g u e l 1 1 9 
e n 18 c e n t e n e s se a l q u i l a n los a l tos de e s t a c a -
s a . I n f o r m a n e n C u b a 76 y 78 ,—Pedro M , B a s -
t i o h y , 6965 10-16 
E s p l é n d i d a c a s a p r o p i a p a r a u n g - r a n 
e s t a b l e c i m i e n t o se a l q u i l a e n l a c a l z a d a d e l 
M o n t e n ú m e r o 94 e n t r e S a n N i c o l á s y A n t ó n 
R e c i o . E ñ l a m i s m a c a l z a d a i n f o r m a r á n 
7020 8-16 
S e a l q u i l a 
O b r a p i a n. 20, en tre sue lo , u n a h a b i t a c i ó n m u y 
e spac iosa c o n b a l c ó n á l a c a l l e , e n dos c e n t e -
nes , á m a t r i m o n i o solo. E n e l m i s m o i n f o r -
m a n , 6973 4-16 
S E A L Q U I L A 
e n f26,50 e l b a j o de M i s i ó n n, 4, todo m o d e r -
no; en l a bodega l a l l a v e y en R e i n a 91 i n f o r -
m a n de 12 á 1 p, m . 6969 4-16 
A l o s e s t a n c i e r o s , v a q u e r o s y p l a -
ceros . Se a r r i e n d a u n a e s t a n c i a de 2 c a b a l l e -
r í a s , que l i n d a n c o n e l r io: d e l L u y a n ó , b u e n 
pas to , a r b o l e d a , c a s a s y a g u a a b u n d a n t e , c i n -
co c e n t e n e s m e n s u a l e s . J e s ú s d e l M o n t e 663 a l 
l a d o d e l P a r a d e r o . J5967 8-16 
S E A L Q U I L A 
l a c a s a de aitbVy b a j o S a n N i c o l á s 111, e n t r e 
S a l u d y R o i u a . . . I n f o r m a n a l i a d o , en l a f á b r i c a 
de tabacos . P r e c i o c a t o r c e c e n t e n e s . 
7016 4-16 
E n v e i n t i ú n p e s o s v e i n t e c e n t a v o s 
se a l q u i l a . l a b o n i t a c a s a de i p o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n , c a l l é de F l o r i d a n ú m e r o 87, L a l l a v e a l 
l a d o . S u d u e ñ o , V i r t t i ú e s n ú m , 18, a l tos , 
,7011 4-16 
S E A L Q U I L A 
el p i so p r i n c i p a l de l a c a s a O ' R e y l l i n , 87. L a 
l l a v e e n los bajos . I n f o r m a n ' S a n I g n a c i o n ú -
m e r o 70, A l m a c é n de T e j i d o s . 
6984 8-16 
E N S A N M I G U E L 1 4 
se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , t i e n e n 
sue lo d e m o s a i c o , b a ñ o s e n las dos d e p e n d e n -
c i a s , c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s i n o d o r o s . 
6978 8-16 
S E A L Q U I L A N 
los e s p a c i o s o s b a j o s de S a n I g n a c i o 46, p r o -
p ios n a r a a l m a c e n e s . L a l l a v e e n l a p o r t e r í a 
de l a . m i s m a . I n f o r m e s de 11 á 1 y de 5 ^ á 7% 
p. r a . E n C o r r a l e s 6, a l tos , e l Sx-, C o l o m é , 
6903 4-15 
E n c a s a p a r t i c u l a r 
se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s m u y a m p l i a s , c o n 
pisos d e m o s a i c o , i n c l u y e n d o c o c i n a y g a s s i 
lo d e s e a n , á f a m i l i a s de,, m u c h a m o r a l i d a d y 
s i n n i ñ o s . D i r e c c i ó n : J e s ú s M a r í a 114. 
68*8 4-15 
E n C o n c o r d i a 6 , a l t o s 
se a l q u i l a n e s p á c i o á a s y f re scas h a b i t a c i o n e s 
c o n muebles^ s e r v i c i o j . » g a s , b a ñ o y e n t r a d a á 
t o d a s h o r a s , p r e c i o s m o d e r a d o s , 
6933 4-15 
E x p l é n d i d a c a s a 
se a l q u i l a e l a l t o y:bajo de M a n r i q u e 131, e n t r e 
S a l u d y R e i n a i n d e p e n d i e n t e s , a c a b a d a de re -
p a r a r y p r o p i a p a r a dos í a m i l i a s n u m e r o s a de" 
seosas de c o m o d i d a d e s y gusto; e s m n y fresca i 
c o n h a b i t a c i o n e s h e r m o s a s y a g u a a b u n d a n -
te e n los dos pisos; t i e n e z a g u á n p a r a c o c h e 6 
a u t o m ó v i l y g r a n pat io . I n f o r m a n M u r a l l a 99, 
F a r m a c i a S a n J u l i á n , l a l l a v e e n l a bodega , 
esq, á R e i n a , 6970 4-15 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a s a l a 
de z a g u á n c o n dos v e n t a n a s y s u b u e n a , d i v i -
s i ó n c o n sus m a m p a r a s finas, h a y t a m b i é n o t r a 
b u e n a h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s de m o r a l i d a d , S a n 
R a f a e l 81, m i 4-15 
S E A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n e n . .casa de f a m i l i a . N e p t u n o 
n ú m e r o 108. 69h0 4-15 
E N 1 8 C E N T E N E S 
se a l q u i l a l a a l e g r e c a s a R a y o 77, s a l a , c o m e -
dor, 7 ojuattos y b a ñ o , , s e r v i c i o s a n i t a r i o m o -
d e r n o y á r b o l e s fruta les e n e l pat io . P u e d e 
v e r s e de 8 á 10 m a ñ a n a y 2 á 5 t a r d e . 
6920 4-15 
H A B A N A 8 9 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o ñ e i n a s . 
6911 4-15 
JS5<© A l c a t u t l l a b 
J a c a s a A r a n g u r e n n . 34, G u a n a b a c o a , c o m -
fmeata de 4 c u a r t o s , sa lo , c o m e d o r y pat io ; la l a v e e n e l 45, I n f o r m a » A p o d a c a " 8 y 10, s u 
p r e c i o f 12.72. ^923 4-15 
S E A L Q U I L A 
& p e r s o n a s o l a & m a t r í m o r i i a s i n n i ñ o s , u n her -
moso c u a r t o a l to -rouy v e n t i l a d o , e n M a n r i q u e 
127, e n t r e S a l u d y ^ R a l n a . Se c a m b i a n r e f e r e n -
c i a s . 88S1 8-15 
SJEJ A L Q U I L A 
u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n t o i n d e p e n d í e n t e y 
de e s q u i n a , . c o n b a l c ó n c o r r i d o a l M a l e c ó n , B . i 
p r o p i o p a r a m é d i c o , d e n t i s t a ó a s o c i a c i ó n . 
A v e n i d a de l G o l f o y C a r a p a n a d o , altos . 
fi917 8-15 
S e a l q u i l a u n a c a s a e n l a A v e n i d a , d e 
E s t r a d a P a l m a á c o n t a r desde e l 15 de M a y o ; 
p o r 6 meses 300 d o l l a r s , p o r u n a ñ o ?600, p a g o s 
p o r mens t ia l idadeB c o n g a r a n t í a . T a m b i é n se 
v e n d e OO u1§ ó planos de 500 a n u a l e s , A l f o n s o , 
8, I g n a ^ i o S á - 5948 a l t a 27 
E n Z u l u e t a 7 3 , a i t 
se a l q u i l a n a m p l i a s habitaciono* ^ S , 
m u e b l e s a h o m b r e s solos ó m a t r í ^ Co,i 6 
ñ o s ; 6904 _ rimonio.8íÍi J ^ 
" S E A L Q U I L A N 
los frescos y c ó m o d o s altos de Lea i t^ ^ 
R e i n a 91 i n f o r m a n , de 1^ á 1 y d e T á 7. 6i' 5 , 
~ S E ^ L ^ Ü I 1 ^ ^ — ^ 5 ? 
los a l tos de I n d u s t r i a 72, compnestrt,, 
h a b i t a c i o n e s , ó se a l q u i l a n por hoK . ^ Och. I 
H a y c r i a d o y s e r v i c i o de c o c i n a aDuar-i-~ 
6875 
M 3 
S E A L Q U I L A N " 
desde e l p r i m e r o de J u n i o e n adM 
frescos y vent i l ados altos de R a y o 'M te 
p a r a c o r t a í a m i l i a . I n f o r m a n e n los 
: . _ — _ _ 6 - i 3 ' • 
tW, A L Q U a L . - V í T ^ ^ ^ -
los h e r m o s o s y c ó m o d o s baios de lo „ 
de N e p t u n o 1-2. I n f o r m a n en los alwSf* 
6S67 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s « 
frescas de l a c i u d a d , a l t a s y b a j a s A n t e i L ? ^ 
c o n v i s tas a l a ca l le ; c o n pisos de m a r n ^ y 
todo s e r v i c i o . A p a r t a m e n t o s c o n s e r v i d 
t i c u l a r . A. diez pasos d e i P r a d o . A n i m a * 9*N 
6870 , ^ 
4-13 
S E A L Q U I L A N 
los al tos de l a c a s a C a m p a n a r i o n 33 o 1 
m e d o r y 5 cuartos; Ja l l ave en los b¿in. 'n00' 
c i ó 14 centenes . I n f o r m a n en R e i n a 121 
6851 
— _ _ _ _ J - ] 3 
S e n l q u i i a e n l i a r l o s Í I 1 e s q u ú v T 7 ^ 
M a r q u é s G o n z á l e z , l a c a s a de t res pisos w 
c a á p r o p ó s i t o p a r a tabacos y c igarros r>n 
h e r m o s o s sa lones y l u g a r p á r a grandes o ! ? " 
dades de terc ios , e scog ida , etc. y e levado t 
l l a v e t a l l e r B a l h i . Hu d u e ñ o l í a l d a s a n o O 1 • 
no 54 ó M e r c a d e r e s 4, de 2 á 4. ¡^57 ' 
e l a l to de í j o n c o r d i a 153, en 128.62. S a l a 
dor , c u a t r o cuartos , c o c i n a , br . ,ño , ' toda mo.fP" 
n a . E n l a m i s m a y e n R e i n a 91, in forman 
6846 4-13 
S E A L Q U I L A , 
e n $79.50 oro e s p a ñ o l l a a m p l i a c a s a San t * 
r o n ú m . 10, a l d o b l a r d e l M a l e c ó n . Inform 
e n C u b a 76-78, e scr i tor io de los Srs 701̂ 1 
Cí. e l S r . A n t o n i o M í de C á r d e n a s . | 
0839 10.12 
V e d a d o . - A c a b a d a d e o o n s t ñ d r T s t P í r 
q u i l a la f r e s c a c a s a c a l l e 11 c a s i esquina á I ñ " 
a z o t e a , c o n p o r t a l , s a l a , comedor , tres cuar 
tos, t res m á s e n e l s ó t a n o , pat io , cocina bafirt 
é i n o d o r o A m e d i a c u a d r a ,de l a L í n e a y mnv 
c e r c a de los b a ñ o s de m a r . L a l l a v e é inform»* 
ni lado. 6832 4-12 8 
A u n a c u a d r a d e l P a r q u e Central .—Masn^fl 
c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s p a r a fami' 
l ia s , todas c o n b a l c ó n á l a . ca l l e . Esmerada' 
s e r v i v i o , gas, b a ñ o y e n t r a d a á todas horas 
C a s a de respeto . P r e c i o s moderados 
6616 8-8 
A L T O S E S P A C I O S O S 
Se a l q u i l a n los de V i l l e g a s n ú m , 92, con seiaj 
c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y c u a r t o de ba^ 
ñ o . I n f o r m a n en los bajos . '6313 S - l l ' i 
En los Oiieinados ae Marlanao 
c a l l e G e n e r a l L e e n ú m . 20, se a l q u i l a por au-
s e n t a r s e s u d u e ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o una cas* 
p a r c i a l m e n t e a m u e b l a d a , de e s q u i n a , con jar 1 
d i n , a g u a c o r r i e n t e , a l u m b r a d o de acetileno1 
c o n s u m a g n í f i c o a p a r a t o " A u r o r a Generador" 
l á m p a r a s , t i m b r e s e l é c t r i c o s , pisos de mosai-| 
eos, h a b i t a c i o n e s a l tas y ba jas , c o n magníf ico' 
c u a r t o de b a ñ o á l a m o d e r n a , e tc . , etc. En Ía 
m i s m a ó e n S a n L á z a r o 232 i n f o r m a n . 
6804 s - i i 
S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e S a n L á z a r o 
n ú m , 28, d a a l frente d e l M a l e c ó n , con cuatro 
c u a r t o s , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y d e m á s depen-
denc ias : l a l l a v e a l l a d o e n los bajos de San' 
L á z a r o 30, p o r e l M a l e c ó n , D a n r a z ó n Empe« 
d r a d o n, 50 6795 6-11 i 
S E A L Q U I L A N ~ ~ 
los h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l tos de l a casa ca-
l l e de S a n M i g u e l n, 83. I n f o r m a n a l lado, en 
e l n, 8 7 ^ . 6779 8-11 
H o t e l C . B o b m . — ( L a C a s a d e l a s F M 
g u r a s , M á x i m o G ó m e z S2, G u a n a b a c o a » . Hay 
d e p a r t a m e n t o s de dos h a s t a seis habitaciones 
p a r a f a m i l i a s decentes , a m u e b l a d a s ó sin para 
l a t e m p o r a d a y c o n b a ñ o y d u c h a , 
6801 25-11 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos E m p e d r a d o 81 .—Los altos Prado 93-
L o s a l tos P r a d o y T r o e a d e r o ( en construc-
c i ó n ) . ) — D e s c a s a s c o n v a r i o s c u a r t o s anexos 
en l a c a l l e 12, n ú m . 25, e n t r e 13 y 15, Vedado. 
— I n f o r m a r á n e n P r a d o 64 A , J o s é P u j o l . 
8-11 
S e a l q u i l a 
l a h e r m o s a c a s a n. 13 de l a c a l l e de Tu l ipán , 
bajos , a l to , 10 c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o com-' 
p le to , 3 i n o d o r o s , 2 b a ñ o s , c o c h e r a , caballeri-
z a y todo e n b u e n estado. I n f o r m a n S. Miguel 
116,_de once^áyLn&. 6S00 5-11 
Eií^T-IO—Ojo e n l a l o m a d e l V e d a d o 
se a l q u i l a e l b o n i t o c h a l e t c o n sa la , g a l e r í a 5 
c u a r t o s , s i t u a d o e n l a c a l l e 23 e n t r e F y Baños: 
e n ej m i s m o l a l l a v e y s u d u e ñ o S a n Ignacio 90 
6820 8-11 
S e a l q u i l a l a c a s a q u i n t a B a r r e t o 
80, G u a n a b a c o a , t i e n e z a g n a n , sa la , saleta, 
gab ine te , c e n a d o r , p o r t a l , c o m e d o r , todo de 
m a r m o l y d iez c u a r t o s y dos de criados, jar-
d í n , p a t i o y t r a s p a t i o , ,la l l a v e en M á x i m o G ó -
m e z 103, I n f o r m a n c a l z a d a d e l C e r r o 476, 
4709 6-10 
E n I n d u s t r i a 1 4 6 
se a l q u i l a n e spac iosas y f rescas habitaciones 
c o n ó s i n m u e b l e s , l a a n t i g u a d u e ñ a de l a ca 
s a de h u é s p e d e s de A g u i l a 115. 
6625 8-9 
R i c k n i o u d H o u s e 
P r a d o 101 e s q u i n a á T e n i e n t e R e y , habitacio-
nes c o n todo s e r v i c i o , p r e c i o m o d e r a d o y en-
t r a d a á t o d a s h o r a s . 6683 S-9 
S e a l q u i l a u s í a m a g n í f i c a s a l a e n G e r -
v a c í o 83 altos c o n b a l c ó n á l a c a l l e y d u c h a iu-
formes e n l a m i s m a á t o d a s h o r a s entresuelos 
6659 8-9 
S E A L Q U I L A N 
los nuevos y h e r m o s o s a l tos de Composte la 
116, c o n e spac iosas s a l a y sa l e ta , c i n c o gran-
des c u a r t o s y todos los requ i s i to s de l a higie-
ne, a c e r a de l a b r i s a y m u y p r ó x i m o s a l cola* 
gio'de B e l é n . I n f o r m a n e n loa b a j o s . / 
6687 8 - l J . 
S e a l q u i l a n e l e g - a n t e s h a b i t a c i o B e S 
c o n ó s i n m u e b l e s , p a r a m a t r i m o n i o s , hom-
bres solos ó e s c r i t o r i o s , e n l a h e r m o s a casa, 
G a l i a n o 131, a l tos . É l p u n t o m a s c é n t r i c o de la 
H a b a n a ; p o r l a p u e r t a p a s a n todos los tran-
v í a s e l é c t r i c o s , 6609 15-8 ^ 
S E A L Q U I L A N 
los h e r m o s o s a l tos de l a c a s a S a n N i c o l á s n vo, 
e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . L a l l a v e en lo» 
ba jos . I n f o r m a n e n e l H o t e l F l o r i d a , 
6544 • J L l — — 
Q u e m a d o s d e M a r l a n a o i 
S e a l q u i l a p o r a ñ o s ó t e m p o r a d a l a casa c a l -
z a d a n. 121, a c a b a d a de p i n t a r y c o n todas ias 
c o m o d i d a d e s a p e t e c i b l e s c a p a z p a r a n u m e r o - , 
s a f a r a i l i á . S e p u e d e v e r á todas h o r a s hasta ei | 
ú l t i m o de este m e s y p a r a i n f o r m e s S a n I iaza-
r o 219, B . 6527 _ J ^ L - -
E n l a V í b o r a 
se a l q u i l a p o r t e m p o r a d a ó por a ñ o s 1» c ^ * 
M i l a g r o s 11, a g r a d a b l e é h i g i é n i c a r e s l ° e n g ! * 
p a r a f a m i l i a a c o m o d a d a . P u e d e v e r s e de s j * 
11 a. m. y de 2 a 5 p. m . I n f o r m a n en B e r n a 
z a 34. 6435 J i l L — | ^ 
E G I D O 1 0 . — A L T O S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con 6 s i n m u » 
bles , á c a b a l l e r o s so los 6 m a t r i m o n i o s". 
n i ñ o s , y que s e a n p e r s o n a s de m p r a i m ^ ' 
5800. 
A G U I A R 101 
L a s p e r s o n a s que n e c e s i t e n 1ocal 
o f ic inas 6 p a r a v i v i r h o m b r e s solos 
p a s a r por l a h e r m o s a y . ^ e n ^ ^ ^ i o c l o 
A g u i a r n ú m e r o 101, c o n o c i d a P ^ r ^ ' e n -
de G o n z á l e z A l v a r e z . E n este edificio se c 
c u e n t r a n e s t a b l e c i d a s l a l e g a c i ó n ' n f l e b ^ u , 
n o t a r í a s , e s c r i t o r i o s cíe comisiomst.vfa, | ^ 
d ios de a b o g a d o s y g a b i n e t e s de me" d 
L.os e m p l e a d o s de l a c a s a son de m o i a i ' 
y n o n r a d e z . C . 846. I z S ^ 
L ü F E S T E J E N A. F U 
L A L i í Y 
Pildoras Chores 
la Ley protejo ia.Marc» 4e la» 
legitimas Plláoris Chegre» per 
SASÍ7Á y castiga á les ftlsificade-
res. U t Pt L O O R A S C M * -
G R E S protajen i Vd. y I» CMran 
el paiudisma y toda ciatfi de 
calenturâ . 
ORQGUf&tA SAMtA. NABAIM 
DIAEÍO DE LA MARINA.—Ediciói -o 10 de 1903. 
• Pt3 
Hasta el ciia die< 
canos la tierra lev 
Y empiece la peonía 
^ recobrar su alegría. 
Señor Dios de las alturas, 
mira por tus criaturas. 
• y haz que se reúna el quorum, 
ccnsolatrix añlctorum. 
Por si hay un temblor voyante 
1q coja de atrás palante. 
Y muera ufano y alegre 
íctegro. . . como se integre. 
Oí ds anteojos de Frías Se hundan con las peonías. 
Que el capote de Capote 
ge sumerja y quede á flote. 
Que, el capelo de Galdós 
se parta por gala en dos. 
Que de Bertrán la palabra 
en elocuencia se abra.''. 
Que á Serra, pata de banco, 
el agua lo vuelva blanco. 
Que en la tremebunda ola 
no pierda su maza Artola. 
Que todos los Betanconrt 
digan á este mundo: Aburt. 
Que navegue Mancluley,-
en sus proyectos de ley. 
Que Cesáreo, no rancio -
haga un madrigal á Cancio. 
Que los candidos reyoyos 
se embarranquen en los hoyos. 
Que Teodoro el formal 
solo atrape un cardenal. 
Que Agustín, casi andaluz 
con González muera en cruz. 
Que Sarraín, don Felipe, 
galga con reuma y con grippe. 
Que Feryre Andrade, Fernando, 
pierda á Tito y pierda el mando. 
Que don Juan (Franco Maspons) 
ravegue de aquí á Chalons. 
Que Rafaelín Portuondo 
nadando se vaya al fondo. 
Y así sucesivamente, 
ambos oAuorums, mayormente. 
Amén. 
O. 
El concierto do la Paoli—Celébra-
se esta noche definitivamente en el 
gran teatro Nacional el concierto or-
ganizado por la señorita Amalia Pao-
li . 
Elementos muy valiosos de nuestro 
mundo artístico prestan su concurso 
á esta fiesta. 
Ya conocen nuestros lectores el pro-
grama. 
No ha sufrido alteración alguna. 
Las más distinguidas familias del 
mundo habanero tienen tomadas las 
principales localidades del Nacional 
para el concierto de la notable artis-
ta borinqueña. 
Una bella fiesta de arte, 
Madrigul.— 
Corriendo la pradera, gentil Luisa, 
hallé esta flor galana, 
que en su tallo mecida por la brisa 
se columpiaba ufana. 
Recíbela, ángel mío; 
mas recoje las gotas que atesora, 
que acaso ese rocío 
derramado no ha sido por la aurora. 
MANUEL. CORCHADO. 
Payret.—La empresa del bioscopio 
de Payret ofrecerá en las dos tandas 
de esta noche muchas y muy recreati-
vas exhibiciones. 
Cada tanda, como de costumbre, 
contiene once vistas. 
Precios, inalterables. 
Para el viernes anúnciase el estreno 
de varias vistas, entre éstas las del te-
iTemoto de San Francisco, de palpi-
tante actualidad. 
Forman parte estas vistas de la nue-
va colección de Franck Costa. 
Î a gatita blanca.—Con el nombre de 
la bella zarzuela estrenada en Martí ha 
compuesto el popular profesor Felipe 
Valdés un danzón para piano. 
En casa de Giralt, donde ha sido 
editado, se encuentra de venta. 
Gracias por el ejemplar que recibi-
mos. 
En Albisu.—La empresa de nuestro 
teatro de la zarzuela ha combinado pa-
ra esta noche un bonito cartel. 
Consta de tres tandas que se sucede-
rán en el orden siguiente: 
A las ocho : El Iluso Cañizares. 
A las nueve: La Cacharrera. 
A las diez :La Verbena de ia Paloma. 
Tres obras en las que luce su gar-
eo y donaire Clotilde Revira. 
Siempre tan aplaudida. 
SI tokay.—Hay una respetable be-
4a' ci}ie se titula tokay, de ia cam-
P^ia húngara así llamada, que es el 
^•jor de los licores que puede honrar 
^ a mesa. En realida 10 es 
jíi licores, ¡jos viñedos qu 
.Tokay tienen muy poca e: 








El precio que alcanza es elevadí-
simo. Un emperador austríaco, pa-
gó veinte pesos por cada botella de 
un centenar que envió de regalo á Ho-
landa; y los presentes más costosos y 
más agradables que la emperatriz Ma-
ría Teresa enviaba á Luís XV, eran 
algunas botellas de este vino impe-
rial. 
Eetrato á la pluma.-*. 
SONETO 
Me mandas, caprichosa Dorotea, 
que te haga en un soneto tu retrato 
y pues no soy ni descortés, ni ingrato, 
acepto gustosísimo tu idea. 
No soy de los que dicen que eres fea. 
¡Quien lo diga es un necio, un mentecato! 
Yo probaré, cumpliendo tu-'fhandato, 
que eres casi una Venus Citerea. 
Voy á empezar... Con el deseo lucho 
de hacer aquí un retrato tan completo 
que te haga en un soneto tu retrato, 
¡Manos, pues, á la obra! Yo prometo... 
Pero otra vez será. ¡Lo siento mucho! 
Me he distraído ¡y se acabó el soneto! 
VITAL AZA. 
Un traje ele la princesa Victoria.— 
La princesa Victoria ha elegido, para 
hacer su entrada en España, un ''mor-
ningcoat" ó traje de mañana, en tela 
"xolienne", de color azul pálido con 
preciosos bordados y aplicaciones en 
el borde de la falda. 
Teatro Martí.—Es noche de moda. 
Va primero La gatita blanca, des-
.pués El amigo del alma y como fin de 
fiesta Los niños llorones... 
Función corrida. 
Anúnciase para esta semana el de-
but del primer barítono cómico señor 
Camayo. 
También hará su primera presenta-
ción escénica, del viernes al sábado, la 
señorita Espíritu Díaz, tiple que acaba 
de llegar de la república argentina. 
Obra del debut: Carceleras. 
Los festejes en Unión de Reyes.— 
Grandes festejos se preparan en Unión 
de Reyes para celebrar el cuarto ani-
versario de la constitución de la repú-
blica. 
Tendrán lugar el domingo con arre-
glo al programa siguiente: 
1 A las diez de la mañana solemne 
función de iglesia, á toda orquesta, en 
nuestro templo católico. 
2 A la una de la tarde, palo en-
sebado. 
3 A las dos y media, juego de la 
sartén. 
4 A las cuatro, torneo de bicicletas 
para cintas y carreras en saco. 
5 A las cinco y media, procesión 
cívica, que recorrerá las calles princi-
pales de la población. 
6 A las siete de ia noche, retreta 
y fuegos artificiales. 
7 A las nueve, velada y baile en el 
"Centro Unión'?, para personas de co-
lor. 
8 A la misma hora que el anterior, 
empezará un gran baile en la culta v 
progresista sociedad " E l Liceo", en la 
que tocará la reputada orquesta del 
profesor Juan Cárdenas. 
Damos las urki'ím á los organizado-
res de estos fosteios por la atenta in-
citación con que nos favorecen. 
Actualidades.—El público sigue fa-
voreciendo cada vez zmás este ya po-
pular teatro de la calle de Monserra-
te; verdad es que la Empresa se es-
fuerza todo lo posible en dar al espec-
táculo mucha amenidad. 
Muy en breve vendrán números de 
gran ^tracción de los Estados Unidos 
y de España, números que á no du-
lo, harán desfilar por "Actualidades" 
á toda la Habana. 
Para esta noche ánúncianse cuatro 
tandas, con vistas de gran novedad. 
Feriédicos de penados.-—OLos reclu-
sos en la prisión de Ohío publican un 
diario que se titula "The Ohío Peni-
tentiary News". 
Lo escriben, imprimen y editan en 
el mismo correccional. 
Es redactor jefe el penado número 
20.041. 
E l periódico cuenta ya tres años de 
vida, y por más que todos sus redac-
tores están en la cárcel, los asuntos 
en que seocupa son siempre alegres. 
No faltan en "The Óhío",etc., ar-
tículos de fondo sobre cuestiones so-
ciales, variedades y versos, muchos 
versos. 
La tirada del periódico es de 2.500 
ejemplares. 
Del mismo género existen en los 
Estados Unidos 30 publicaciones que 
pudiéramos llamar... carcelarias. 
Una deellas, que aparece en la pri-
sión de Fóliet, en el Illinois, resulta un 
verdadero portento de moralidad. 
La nota final.— 
Un joven se casó con una vieja muy 
rica. 
Algún tiempo después querían ha-
cerle recordar á un sujeto al joven en 
cuestión. 
—¿No lo recuerda usted? 
—¡ Ah, sí!—Aquel que hizo una for-
tuna en el comercio de antigüedades. 
nace plmt0 de h 
-LUKa> y labricar vino para su me-
«a, mUy pOC0 líquido de esa elage tras_ 
Pasa las fronteras del imperio austria-
El tokay necesita cincuenta años de 
embotellado para poderse beber en 
»nenas condiciones, y cuando mejor 
»va es á los cien años de cosechado. 
Í\SÍW 
Día 16 de Mayo. 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso, 
El Circular está en el Santo Cristo. 
Santos Juan Nepomuceno y Pere-
grino, mártires; Ubaldo, Honorato, Si-
món Stock, carmelita, confesores; san-
ta Máxima, virgen. 
San Juan Nepomuceno en Bohemia, 
canónigo de aquella metropolitana, el 
cual, habiéndole pedido Wenceslao, 
rey de Bohemia, que quebrantase el 
sigilo de la confesión, y no asintiendo 
á ello, sufrió con invicta constancia 
crueles tormentos; y últimamente, fué 
precipitado desde el puente al río Mol-
dava. Fué su dichosa muerte el año 
del Señor de 1383. Ilustróle Dios con 
grandes milagros. 
San Tibaldo, obispo y confesor. Na-
ció San Ubaldo en la ciudad de la Um-
bría, en Italia, por los años 1084, de 
una de las más nobles y más distin-
guidas familias del país. Muy joven 
renunció al mundo,, y se hiío religioso. 
Fué consagrado obispo de Eugubio, el 
año de 1129, declarando Dios ser suya 
esta elección, y justificándola el santo 
desde luego por los grandes ejemplos 
de virtud y por los maravillosos frutos 
de su celo. Así como no hubo pastor 
más amado de sus ovejas, así no hubo 
ovejas más dóciles á la voz de su pas-
tor. 
En fin, San Ubaldo pasó tranquila-
mente á la gloria eterna de los biena-
venturados el día 16 de Mayo del año 
de 1160. 
Fiestas el jueves 
Misas solemnes: En la Catedral la 
de Tercia, á las ocho, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 16: Correspon-
de visitar á Nuestra Señora del Car-
men, en San Felipe y Santa Teresa. 
LA CAMARERA BE SANTA RITA 
invita para la fiesta del dia 23 de éste, en la 
iglesia de la V. O. T. de San Francisc«o, á las 
ocho de la mañana. Ifil dia 13 einpazó el nove-
nario. Kp.bftna, Mayólo. 1906.—"Carlota Beni-
tez V. de Nadal. O. 4-1S 
M i M í e ArcMcolMa iel M l ú m 
Sara ion ío . or íá ía É U 
f m w & i ft Ntra. Sra. íe f i l i l l s e 
E l día 20 dél corriente mea, á las oelio y me-
dia de su mañana, celebrarft esta Avchicofra-
día la festividad roglamentaria de Dominaco 3? 
con misa de miniscroB. setm6n 130? nn elocuen-
te orador y vocea con aco«pañ«i.rojento de ór-
gano, dirijido oor el reputaáo maiistro Sr Luis 
Qonxález Alvarez. Estará. expUírSt* sn Divina 
Mapestad hasta las cinco de la tâ -dfl aue se 
verificará 3a procesión por las naves del t em-
plo. 
E l sábado 19, día ant.er'or, y á las ocho, se 
celebrará una misa de Mmistr^. da requiera, 
en snírajcio del alma del 6r. Agustín Delaville 
Cq. e. p. d.) Hermano que fué de esta Corpo-
ración. 
Se avisa á los cofradeB y demás fiele« para su 
asistencia á dichos actos; encargando & los pri-
meros lleven el distintivo corrwpondiente y 
concurran el Domingo á velar el tant ísimo du-
rante sn exposición. 
Habana 15 de Mayo de 1906.—Ei Rector, An-
drés Segura y Llópiz.—El Mayordomo, José 
oasariova y Armenteros. 
7019 4-15 
E n San Felipe 
E l dia 13 se celebrará una misa cantada & las 
S en honor del glorioso San José, encargo de 
una devota; y el 19 será la misa que se canta 
todos los meses con el ejercicio de costumbre. 
Se suplica á sus devotos la asistencia. 
6953 5-15 
E . Morena, Decano Elecfcriolsta., constraofcar 
é intalador do para-rayo> sistema moderno 4 
edificios, polvovine»!, torres, panteones y bu-
•jQuee, garanúinando su instalación y maíeria-
jp'.es. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con oi aparato parí mayo-
garantía, hwalacióa de timbres eiSctricos. 
Cuadróí indicadora, tubos acustico.M, lineií 
telfifonicas por toda la Isla. Reparaciones dí> 
toda clase de ao te tfó dsl ramo eléctrico. Ss 
garantizan todos ios trabxjoa. Comooitali 7. 
5570 •}& 1 A 
Nueva tintura para ol cabello inventada por 
Mr. Joachin Eibó. Es un solo pomo y por 
consiguiente menea molesto que los que íe 
usan actaalnsfente, no mancha después de 
usarse.—Exito seguro.—Se garantiza su efica-
cia, prueben. 
De venta en las Droguerías de Johnson, Sa-
rrá, Taquechel, San José y demás farmacias. 
6132 10- -5 
i 
ae garlos i m 
tiene las ni Isaías 
p r o p i e d a des y 
usos del Acido Fénico , pero es de olor 
agradable y no es cáustico. Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
1800 1-P. 
i k • » p i « a • » « * • mmmnmm* 
« - - NO ABANDONE-- « 
g SUS QCUPACSQNES 1 
A muchos es nn gran trastorno el tomas 
parg&tttcs fuertos, eiue además ds irri-
tar, les impide atender k su etaglao 6 
cus ocupaciones. - - - - - -
• 
• 
Duraote ol verano tome todes íbg nía- ^ 
ñañas una cucharada de 9 
MAGNESIA SABRÁ i 
REFIÍSSCANTE V EfERVÍÍCENTE 
y csaservari el estómsgB en buen es- „ 
tsdo, sin inipadirle para nada. H 
DSeSüERÍl Smh Eíitoáaslas a 
T^li^y P»M¡i»«i»)a. Bakftit» Farmacias. 5 
ÍJ1 kV 
M I S T E E C. G-rcECO, 
Profesor práctico de INGLES y autor del 
"English Conversation;' y otras gramáticas. 
Da leceionea en su casa y & domicilio. Sistema 
práctico, fácil y rapidísimo. Pídínse prospec-
tos y ahorran tiempo y dinero. PüADO 2*. 
6913 4-15 
Inglés y Francés 
En tres meses, íí dos pesos al mes, se enseñan 
estos idiomas á domi'iüio. en cuaiquier-pun-
to dei la Isla. Primera lección gratis. "Ved 
6 escribid al profosor Depasse (Lamparilla 42, 
Habana. 6872 10-13 
Maison Ooree.—Gran casa de íméspe-
dea de ¡Soledad M. Durán. Jf 'n esta hermosa 
casa hav buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres y lm; elécrrica, pudiendo comer en sus 
InbitaciQnes'sin aumento ninguno. Consulado 
aümero 124 esquina á Animas. Teléfono 290. 
fi220 26-2 M 
Construcciones de obras. 
Garnntizo gran solidez y esmero; una es-
pecialidad en construcciones de cemento y 
cantería; precios módicos. Ordenes Monta: 
274 ó 97.-y. Simón. 68S4 8-15 
Mercedes Ciordia de Soldeviila 
PEINADORA VIZCAÍNA 
Su gabinete-salón en Monssrrate 129. Reci-
be encargos para peinar á domicilio. Especia-
lidad en peinados de novia. 
5482 26-18 A 
Por graduar la vista. 
Por un centén le facilitamos 
nn lente ó espejuelo de oro relle-
no, con piedras del Brasil de pri-
mera. 
L a casa de Optica mejor sur-
tida, 
E L A L M E N D Á R E S , Obispo 54 
945 ; 1-My. 
OJO! OJO! PROPIETARIOS 
_ #1 único quj? garantiza la completa extirpa-
ción áe tan dáflino infecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avises NeBtunoSS y por correo finca ^ E l Ta-
mariado"''Árroyo Apolo.—Ramón Pinol. 
f561 13-3 
« i 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
fl.50 plata.^20 reservados $4.—Hay horas rs-
servadas oudiendo ir varias personas por me-
ses A ? 3 plata. 5ST9 26-26 A 
SERiPíO LOPEZ. 
F ú n e b r e s 
E s t a f e * GE 1860 
Contratista del Centro Asturiano, Centro de 
Dependientes y otras. Hace toda clase de ser-
vicios fúnebres ai alcance de todas las fortu-
nas.—Escritorio: San José 33.—Depósito: Zan-
ja S9.—Telefono 1106. 5351 26-17A 
S E I>ESEA C O M P l t A R 
dos casas de2 á $3,000 cada una ó se da este di-
rero en hipotecas. Línea 76. Teléfono 9137. 
6952 4-15 
S E COMPI-ÍA 
una nevera nueva ó en buen estado que sea 
grande en Obrapial, fonda, darán razón. 
6939 4--15 
Se compra una casita 
en cualquier barrio de esta ciudad ó muy pró-
ximo, cuyo valor sea de fíOO á .*,1,300. Para in-
formes Aauiar 79, á tedas horas. 
6787 8-13 
CMRILES VIEJOS 
se eesca, comprar de 1 á 100 toneladas carriles 
viejos de vía ancha e igugl cantidad de via es-
trecha pagándolos á ios mejores precios. Se 
compran cobre, bronce, latón y toda clase de 
mátales, hierro dulce y fundido y plomo. T. 
B. Hf.mel. Aportado"225, Jcalle Hamel 7, 9 y 
11. Telefono 1674. Dirección teleTrafica Ha-
6749 6-10 
L l a n e r a s y L a n d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Póblica, Decl&-
ratoriaa de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se hacen reclamaciones de habe-
res, etc., etc. Oficinas: Oñcios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3059. 
6141 26-2 My 
S E H A E X T R A V Í A DO 
un perro cachorro perdiguero,¡color chocolate 
y el rabo partido al extremo, la perdona que 
I lo entregue en Teniente Rey 11, sa gratificará. 
6S39 4-15 
Y DE IDIOMAS 
DIRECTOR: LUÍS B. COREALES 
SAN I G N A C I O 49 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Ciases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7K 
á 91̂ ' noche. 
Se admiten internos, medio iiíxernos y ex-
ternos. 6751 2G-11 M 
O ü v e r s o A g ü e r o 
Profesor de Piano 6 idiomas Inttfta, Francés 
y Alemán. Tambiéa se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Tanoduri» do L i -
bros. Aguacate 1. G Jo 33 
Profesor de Inglés 
de los colegios Gran Antilla y San Aniceto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. E n -
señanza prActica y técnica por el Método No-
vísirao. Referencia y direccién, Dr. Casado, 
Reina 111. 6332 26-3 M 
Para dar elases de ü y 3; Enseñanza 
en casa particular, se ofróce un píoiesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exHumerves. Dirieirae por correo á J . G. en 
Obispo SO, tienda de ropas E l Correo de Pa-
x-is. g20 Oo 
C L A S E 1>E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece oara dar eo-
ciones de plano 4 domicilio, ó en sa casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
H O T E L " G A B A N C H 0 " 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y la mejor, estar contiguo á los baños 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compa3ía,Obra-
pía 37—Landcras, Calle y Cí Oficios 11, 
Manzanillo—Vázquez y C; 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar fiel Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
lliO alt -52-F V. 
trastorna la diáfestión 
f cía lugar áv Jaqaécas, 
Mareos, Biliosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas iaconvaníencías 
30 AÑOS DE EXÍT8 CRECIENTE 
Rt'FRESCPJTE EFÉRVÉSGENTÉ 
DROGUERÍA SARRÁ ty*" ^ 
Teniente Bey y CompivsM». Habana Parmaeiíi 
EN SAN M18ÜEL 188 
entre Gervasio y Eelascoain, se desea una 
buena criada que presente buenas referenc.as, 
se da buen trato y es poca familia. 
69Ŝ  4-16 
UN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criado de mano ó para cuidar un en-
fermo ú otro cualquier trabajo. Tiene muy 
buen carácter y es muy servicial. No tiene in-
conveniente en salinde la ciudad, inclusa ir al 
extranjero. Tifene quien lo recomiende. Infor-
man Ban Lázaro 2S0, bodega. 6387 4-16 
üna buena eocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con sn obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Nepta-
no 1SÍ5, zapatería. 701S 4-16 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para corta familia, se da 
buen sueldo, informan Tallapiedra 3, altos de 
la fábrica do jarcia. 6993 4-16 
Dos poíninsulares desean oolocarMe, 
una recién liegada, de criandera á leche ente-
ra, que ia tiene buena y abundante, y la otra 
aclimatada en el país da criada do mano ó 
manejadora. Tienen quien las garantice. In-
forman Suspiro 16; 6931 4-13 
Una criandera peninsular de dos 
meses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á lecho entera. 
Tiene quien la garantice. Informan Virtudes 
n. 173. 6990 4-18 
Excelente criandera con buena v 
adundante leche desea colocarle íi leche ente-
ra, no tiene inconveniente cu ir al campo; tie-
ne buenas referencias de su condunta y 3 me-
ses do parida. Informan Suarez n. 103. 
6964 4-16 
nano que sepa 
Tvicms. Luz; 





den hacerse escribiendo 
muy /ormalmentte al se-
^ ^ i S n P S S P ^ ^ ^ ñor Roblen, Apartado da 
correos de la Habana núrm.ro 1014. Contesta 
á rodo el mundo mandándolo sello. Mucha 
moralidad aosoluta é impenetrable reserva . 
Hay poídüivas y excelentes proporciones. 
6666 _S-9 _ 
INTERESANTE A LAS SEÑORAS 
E l crecido número de partos que he asistido 
en esta capital y las excelentes recomenda-
ciones de mi clientela, son suficiente garantía 
para que las Sras. tengan presente que asisto 
partos por dos centenes con todos los adelan-
tos de la Ciencia. Con certificados de las prin-
cipales clínicas de Kuropa y Título de profe-
sora en partos por las facultados «Je Medicina 
déla Habana y Madrid.—Natalia B. de Moli-
na, ofrece sus servicios, Composíela 177. Con-
sultas de 2 á 4 por la tarde y de 7 á S por la 
noche incluso dias festivos. 65fi0 15-B 
Se solicita 
un dependient'? do fonda que no pase de 25 
aSos de edad. Martí 10, P^cgla. 
6994 4-16 
Una señora extranjera desea colocar-
se para manejar niños ó de criada do mano de 
una corta familia. Desempeña bien su obli-
gación y no tiene pretensiones. Tiene buenas 
recomendaciones. Informan Teniente Rey 61. 
6S95 4-16 
una criada de mano, Suarez 
6973 
s o l í c i t a 
102, altos. 
4-16 
Desea colocarse una muchacha pe-
ninsular aclimatada en el país para criada de 
mano, es c&riñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la garantice, 
San José 124. 6962 4-16 
Se solicita para ir á Cárdenas, una 
criada de mano peninsular, que sepa servir 
bien y tenga buenos informes. Se prefiere que 
no sea muy joven y entienda algo de costura. 
Sueldo 3 centenes v ropa limpia. Informan en 
Manriqjo 78, altos! 6975 4-16 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas de mano, una ha de saber coser á 
máquina y íi mano, se le dará buen • sueldo y 
buen trato. Calzada 116, esq. á 6, Vedado. 
6968 4-16 
\e s o f s c i í a 
una maneiadora en Salud 59, ha de tener bue-
nos informes. 6998 4-16 
SE S O L I C I T A 
una criada peninsular para un matrimonio 
con nn niño y para los quehaceres de la casa 
y cuidar el uiño. Neptuuo 13, altos. 
7000 4 13 
Una joven alemana qp.e habla el .jn-
glés correctamente desearía saber de aljfuna 
señora que Ta¡ya á Europa para servirle do 
compañía ó cuidar de los niños. Paljllita refe-
reaciaf». Kiosco de Payret Habana, 
_ 7003 4-16 
Una señora de mediana edad desea 
encontrar un lavado corto ó una cocina para, 
un matrimonio 6 también se hace cargo de 
unos niños pues es sola. Informan Cerro 496. 
7001 i-13 
Una criandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con huéna y abundante leche 
y con suniüo qns se nuede ver, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la gaiantice. 
Informan Puerta Cerrada 6 y Neptuno 65. 
7004 4-16 
S E ¡SOLICITA 
una cocinera que traiga referencias. Sueldo 2 
centenes. Monserrate 45, altos. 
7002 4-16 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de mediana edad de criada de mano ó 
manejadora ó para cuidar un enfermo y la 
otra de cocinara en casa particular ó estable-
cimiento. Sal en cumplir con su obligación y 
no tienen inconveniente en ir al campo. In-
forman Salud 136. 7006 4-16 
Se solicita una criada de manos lo 
mismo blanca que de color, ha de dormir en 
la colocación y que tenga buenas referencias, 
para sueldo y demás condiciones tratará en 
Monte 139, altos á todas horas. 
7005 4-16 
San Ignacio 7o, altos, 
se solicita una cocinera blanca que sepa su 
obligación, sueldo dos centenes. 
70ÍÍ7 4-18 
S E S O L I C I T A 
una niña de Í2 á 14 años para manejar un niño 
en Manrique 53̂  6992 4-16 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada d'i mano, sabe cumplir con su 
oblieación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Estrella 60. 6993 i-Vi 
Se solicita en San Rafael 70 una cria-
da para manejar un niño de meses y limpiar 
dos habitaciones, se le deja dormir en su casa; 
;iino es asenda y trae referencias que no se 
prese"^. sueldo flO y ropa limpia. 
6997 4-16 
Se solicita una señora peninsular 
que sepa cocinar y ayude á los quehaceres de 
una corta familia. Tiene que dormir en el 
acomodo. Dirigirse á Tejadillo 68. 
__ 4-16 
Dos jóvenes de color desean coíooar-
H9, una de criada de mano y la otra de mane-
jadora ó para acompañar á una señora ó para 
limpieza de habitaciones sin fregar suelos, tie-
ne quien las recomiende. Informan San José 
número 60, altos. Sueldo tres centenes y ropa 
li m pía. 6972 4-16 
Ama de cria.—Una señora penin-
fmlar de cuarenta dias de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera tiene buenas referencias ó informarán 
Inquisidor 29 7017 4-16 
Se solicitan dos dependientes de bo-
tica cubanos que sepan trabajar. Dirigirse al 
licenciado Federico Peruímdez. Apartado de 
Correos número 574 Habana. 7015 4-16 
Desea colocación un fogonero ó fog-o-
nero maquidista. Campanario 33 bajos primer 
cuarto 7013 4-16 
Una joven peninsular desea colo-
carse de niP„n3jadora ó criada de mano, pre-
fiere de habitaciones; tiene quien la garanti-
ce. Informan Bernaza núm. 49. 
6977 4-10 
Una buena criasKlera peninsular 
de varios días de parida, con abundante le-
che, defea coiocxrsu á leche entera. Tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas 105, 
entre T. Rey y Muralla. 6979 4-16 
g£ mm DNA COCHERA 
peninsular que sea limpia, tiene que dormir 
en la colocación. Informan Zulueta 48. 
69ÍU -16 
V I R T U D E S 41, B A J O S , 
se necesita una criada do mano que friegue 
suelos. Sueldo 2 centenes y ropa limnia. 
6983 * 4 16 
Abogado y Procurador.--S« hace car-
go de todas clases de cobros y de intestados, 
testamentarías, todo lo aue pertenece al foro, 
sin cobrar ha^ta la conclusión, facilito dinero 
á cuenta de herencias y sobre hipotecas. San 
José 30 6933 4-16 , 
C O C I N E R A . 
• Se necesita una buena cocinera que sepa co-
cinar ála española, para matrimonio sin ni-
ños, SueldoS centenes. La Víbora £85. 
69S9 4-16 
Un joven peninsular desea colocar-
se para criado de mano ó portero, es persona 
de confianza y tiene quien ?araníice su con-
ducta. Informan Tejadillo 46, á todas horas. 
69SS 4-16 
So ofrece un excelente cocinero cu-
bano, guisa á la española y criolla con perfec-
ción, limpieza y arte; entiende de repostería 
y va al campo. Informan en Muralla 69. 
7010 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada do mano ó maneja-
dora, sabe cumplir cqn su obligación y tiene 
ouien la garantice. Informan Suarez 105. 
7003 ^ ; 4-16 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad de criada de mano. Sabe coser á 




S E D E S E A COLOÜAK 
de criada de mano ó manejadora una joven 
peninsular de 16 año?., sabe 003er y bordar, 
es cumplidora de su obligación y está aclima-
i tada en el país. Informan en Vives 180, á todas 
! horas. 7007 4-16 
Una criandera peninsular de poco' 
tiempo de parida, con buena y abundante le-
che desea colocarse á leche entera. No tiene 
inconveniente en ralir de la c iudad y tiene 
quien la garuntiee. Informan Corrales 46 
6983 4-16 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora sabe cum-
plir con hu obligación tiene quien la reco-
miende. Informan Amargura 45 7021 4-16 
una buena criada en Neptuno 17 altos 
J024 _ 4-16 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mauo ó manejadora. Es cari-
ñosa con I03 niños y sabe cumplir con su obli-
gación tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 147 7023 4-16 
Un joven peninsldar sabiendo bien 
su obligación dasea colocarse de criado de ma-
nos no tiene inconveniente en salir al carneó 
tiene buenas referencias. Informan Sin Mjp 
guel 79, café 7022 4-16 
l'ara criado ó jardinero desea coló» 
carse un peninsular de 40 años de edad, inteli-
gente y activo, con 20 años de residencia en 
Cuba practicando Jos dos oficios, sabiéndolos 
con perfección. Sabe leer y escribir y es útil 
para todo: prefiere jardín y no acepla porte-
ría. Referencias cuantas se quieran. Monte 164 
mueblería. 6891 4-15 
D E S E A C O U O C A R S E 
un buen cocinero en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien lo garantice. Informan Some-
ruelos 29 carniceria. 6908 4-15 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de mediana edad para 
viajar ó p*ra cocinar á un matrimonio. Infor-
mal" Aguiar n. 105, esquina á Sol. 
6887 4-15 
Üua señora de mediana edad desea 
colocarse de criad» de mano para un matri-
monio. Es formal y tiene quien la recomiande 
Informan Peña Pobre 5. 6919 4-15 
una criada de mano: sueldo dos centenes. Xffî  
forman Ancha del Norte núm. 93. 
6948 . 4-15 
Una buena o p e r a r í a de pantalones 
y chaleco desea encontrar una cas» formal pa-
ra coser, ó desea trabajo para su casa, tiene 
garantía para responder. Informan Muralla 
n. 89. 6945 4-15 
C O C H E R O , 
Un joven peninsular solicita colocación de 
cochera. Es práctico en la Habana y con bue-
nas referencias. luformaa en Obrapia 65. tren 
de lavado. 6944 4-15 
Tres jóvenes peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir bien con su obligación y tie-
nen quien resdonda por ellas. Informan Santa 
Clara 17. 6949 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera pen'nsular de cuatro meses de 
parida con buena y abundante í echeyreco- / 
nocida por los médicos. Tiene quien la garan-, 
tice. Informan Marináis. 
6922 4-15 1 
Se solicita una criada de mano blan-
ca ó de color, con buenas referencias. Sueldo 
quince pesos plata y ropa limnia. Vedado ca-
lle 10 n. 14. entre Linea y 11. 
6394 4-15 
Un joven peninsular desea colocarse 
en cualquier giro del comercio. Prefiere ferre-
tería. Tiene buenas referencias. Informan 
Revillagigedo 21. 6895 4-35 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven de 18 años de criada de mano ó ma-
nejadora. Es cariñosa con los nifios y sabe 
cumplir con su obligación.,Tiene quien la re-
comiende. Carmen 4. 6907 . 4-15 
Se desean colocar dos jóvenes pe-
ninsulares de manejadoras ó criadas de mano 
para la limpieza de habitacioBes. Son cariño-
sas con los niños y saben cumplir con su obli-
gación; tienen buenas recomendaciones de laq 
casas donde han servido. Informan Aguiar 07. 
' 902 4-15 
S e s o l í d i t a 
un repartidor con buenas referencias en O'Rei 
lly_48, i a Cttalana. 5946 4-15 
E n los altos del Banco del Canadá se 
solicita una joven blanca 6 de color que hable 
inglés y español, que haya viajado y ño se ma-
reo para ir por tres meses al Norte'manejan do 
un niño. Se le dará buen sue ldo y ha de traer 
recomendaciones. Iníormes de 11̂  á 5 p . m. 
6928 4-15 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada sabe coser y 
no tiene inconveniente en salir de la Isla. Tie-
ne quien la recomiende^jEnforman Galiano y 
San Miguel, peletería. 6937 4-15 
Sí] S O L I C I T A 
para un matrimonio una cocinera qne resulte 
una persona formal. Ha de dormir en la casa. 
Sueldo dos centenes. Galiano 1. letra B. 
6914 4-15 
Una buena cocinera peninsular desea 
colóosrse en casa particular ó estabiecimien-
to. Sabe cumi^lir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Belascoain 38. 
6921 4-15 
SESÓLTCÍTA 
una cocinera y una criada de mano en la cal-
zada de Jesús del Monte 101. 
G927 4-15 \ 
Un matrimonio peninsular desea ¡ 
colocarse; ella de cocinera y repostera a la i 
española y criolla y él de sereno, portero ú | 
otro cualquier trabajo. Sabe leer y escribir y j 
no tienen inconveniente en salir fuera de la 1 
ciudad. Informan fonda''Las Cuatro Naciones, 1 
Muelle de Luz. 6954 4-15 ( 
S j ^ S O M U I T A - ! 
una cocinera blanca y para ayudar álos que-
haceres de una corta familia, ha de dormir en 
la colocación. Sueldo 8 luises y repa limpia. 
Jesús del Monte 591, se le paga el carro. 
6958 4-15 
S E S O L I C I T A 
en la calle de Habana 119 una criada de ma-
no que sea peninsular. 6880 4-15 
Se necesita una criada de mano blan-
ca, que tenga buenas referencias y que sea 
muy aseada y auc sepa su obligación. No ha 
de dormir en el acomodo. Obispo 128, altos. 
6951 . . 4-15 
E N CONSULADO 142 
se solicita una manejadora. 
6l>59 4-15 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche desea colocarse a leche en-
tera. No tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene quien la garantice: informan San Láza-
ro 135. 6956 4-15 
De criada <le manos, deseo encontrar 
colocación una señora de moralidad, está 
acostumbrada k servir y sabe cumplir Su obli-
gación. Informes fonda La Victoria Plaza de 
Luz 6940 4-J5 
Se solicita una criada de mano y una 
cocinera que sepa cocinar á la criolh. Salud 
15 A., altos G934 4-15 
Unajoven de moralidad desea colo-
carse no tiene inconveniente que sea fuera de 
esta ciudad: coso muy bien a máquina y al-
gunos otros quehaceres tiene buenos infor-
mes. Diríjanse á Empedrado 10 6929 5-15 
Unajoven peninsular roción llegada 
con buena y abundante lechí) y reconocida 
por el doctor Bustamante. Tiene quien res-
ponda ñor su conducta. En Sol 26 informarán. 
6930 j 4-15 
Se solicita, á una cocinera que no ten-
ga que salir al medio dia para su casa, que sea 
limpia y sepa guisar. También un aprendiz 
para el taller de tintorería. .Neptuno 4 altos. 
6936 4-15 
S E S O L I C I T A 
u na sirvienta para los quebaceres de un ma-
trimonio y un muchacho en R3VÍlUgisedo nú-
mero 20 altos. 6910 4-15 
Una joven alemana 
que habla bien el ing ó? y el e-pañol, des^ i 
acompañar é una familia á Nueva. Yovk ú otro 
punto. Puede dar excelentes referencias. Saa 
Miguel 131. 6378 4-15 
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B O Z E M A Y BOZIDAR 
(CONTINUA1) 
E l pequeño Bozidar creció como un 
príncipe. 
— L a vida del eslavo en estas mon-
tañas—decía á menudo el anciano,— 
es una vida bastante penosa, pero pue-
de bastarle y no tendrá necesidad de 
recorrer el mundo como un feriante 
con las ratoneras á la espalda. 
A psar de esto, las ratoneras intri-
gaban el ánimo del niño desde su más 
tierna dad. Estaba en la sangre es-
lava. 
Un día—tenía entonces seis años y 
apenas empezaba á ir á la escuela— 
trajo del vecindario á una chiquilla 
que empezaba á saber andar. 
L a pequeña Bozena era huérfana. 
Con su carita fina rodeada de cabellos 
rubios, casi argentados, parecía una 
tierna panoja de maíz, y sus ojos ne-
bros tenían toda la vivacidad y picar-
día de los de un ratoncito. 
Los niños no tardaron en ser ami-
gos, y muy pronto se convirtieron en 
inseparables. Jugaban juntos muy lin-
damente, sin disputar nunca; pero en 
invierno preferían ir á sentarse bajo 
la campana del hogar y escuchar los 
cuentos que les contaba la buena ma-
dre. Ana. Sin embargo, lo que les hacía 
dichosos á más no poder era oír al 
buen Palitcheck cuando les hablaba de 
lo que1 había visto corriendo el mundo. 
Muy bien lo conocía el pobre buho-
nero, que lo había recorrido siempre á 
pie, y cuajado les hablaba de las so-
berbias fincas de los emperadores á 
orillas del Danubio, del puente de 
piedra, Nepomuceno, de Praga, del 
puerto de Trieste y del azulado mar 
Adriático, los niños creían que inven-
taba cuentos. 
Así transcurría apaciblemente el 
tiempo. 
Bozidar llegó á los veinte años y fué 
llamado para servir bajo las banderas 
del emperador. Entonces empezaron á 
llorar y suspirar; pero, al fin, tanto 
los viejos como Bozena se resignaron 
con la dura necesidad de pasarse tres 
años sinBozidar, y cuando el joven re-
cluta partió, todo recobró pronto su 
acostumbrada marcha. Solamente Pa-
litcheck temió algunas veces no poder 
vivir bastante tiempo para ver el re-
greso de su favorito. 
Sin embargo, tuvo aún la dicha de 
volverlo á ver; pero después de reu-
nidos parecía que las fuerzas le iban 
faltando y un día murió suavemente, 
a-odeado de sus hijos, como llamaba á 
Bozidar y á Bozena, y en brazos de su 
fiel compañera. 
Algún tiempo después de la muerte 
•íde Palitcheck, Ana y todos sus parien-
-tes pensaron que ya era tiempo de bus-
car mujer para Bazidar. L a mayoría 
había elegido ya su candidato. 
E l rehusó: 
—Primero llevaremos luto durante 
un año, después será ocasión de hablar 
de lo demás. 
Transcurrido el año fué él mismo 
quien habló de matrimonio á sus pa-
rientes. Yo, les dijo, no conozco á nin-
guna de las muchachas de que me ha-
bláis. Bazena es muy inteligente; que 
vaj'a, pues, á pasearse por el pueblo, 
que escuche lo que dicen, y después 
me aconsejará á cuál de ellas debo 
tomar por mujer. ¡ Quien bien me quie-
ra, me dará consejo! 
Pero entonces, de repente, Bozena, 
la bondadosa muchacha, se rebeló co-
mo la lengua más acerada de todo el 
país. Pocas cosas buenas sabía de las 
que proponían á Bozidar, y especial-
mente la bella hija del molinero era 
la más expuesta á sus sarcasmos. 
—Bozena—dijo al fin con calma, con 
la pipa en la boca,—no dices la ver-
dad. 
—Te aseguro que no hay ni una sola 
muchacha digna de ser tu mujer,— 
contestó. 
—¡Faltas á la verdad, replicó Bozi-
dar, hay una! 
—¿Quén, pues? 
¡ Tú misma!, exclamó, echándose á 
reir. 
Bozena se puso colorada como un 
pimiento. Estaba de pie delante de él, 
mirándole con ojos extraviados y agi-
tando las manos, como si quisiera re-
coger las palabras que le faltaban y 
escapaban á su imaginación. 
Cuando se casaron, tenían la cabeza 
henchida por los relatos de Palitcheck. 
Apenas la alcoba grande estuvo lim-
pia del polvo que había levantado el 
torbellino de las danzas de los invita-
dos á la boda, se pusieron á cargar un 
carrito, y cuando Ana les preguntó 
con asombro qué se proponían hacer, 
se miraron uno á otro muy confundi-
dos. 
Al fin Bozidar le contestó con disi-
mulada sonrisa: 
—Madre, no podemos permanecer 
aquí mucho tiempo; queremos ir á co-
rrer un poco de mundo, como lo hicie-
ron nuestros padres y nuestros abue-
los. ' 
—¿Pensáis en ello, desdichados?— 
exclamo la buena mujer. 
—¿Qué nos puede suceder, madre?— 
dijo Bozena.—En vida, padre iba solo, 
con sus pobres piernas; nosotros tene-
mos un carrito y un caballo y yo 
acompañaré á Bozimar, pues no le de-
jaré ir por países extraños. 
—¡Hay también tanto género alma-
cenado, madre! — rejlicó Bozimar,— 
que es preciso venderlo un día ú otro. 
Ana no dijo nada más, y fué á sen-
tarse en un rincón á llorar en silencio. 
(Concluirá). 
Una buena cocinera repostera penin-
sular desea colocarse en casa particular 6 esta-
blecimiento. Sabe cocinar á la criolla y espa-
ñola y hace varios platos extranjeros y tiene 
quien la recomiende. Informan Suspiro 16. 
6900 4-15 
S E S O L I C I T A 
nn joyen que entienda algo de comercio, que 
eepa inglés y que esté dispuesto á todn clase 
de trabajos.' Informará el portero en Lampari-
11a 22. de 8 á 10 y 1 á 4. 6901 4-15 
Un asiático, excelente cocinero, de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
íniento. Cocina á la inglesa, francesa y espa-
Eola. Tiene quien lo garantice. Informan San 
Miguel 81. 6892 4-15 
Criadll de mano 
SE SOLICITA una en San Nicolás 42. Sueldo 
dos centenes. 6899 4-15 
S E D E S E A A R R E N D A R 
nna fincíi en módico precio de 3 á,S caballerías 
que no esté á mas de 3 ó 4 leguas de la Habana 
sobre calzada, que tenga casa, buen pasto, cer-
cada, v agua abundante. Monte 382. 
6893 8-15 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligació y tiene 
quien la recomiende. Informes Industria 73, 
altos. 6909 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de maneiadora 6 de criada, es cariñosa con 
los niños, sabe coser á mano y máquina, no 
tiene inconveniente en ir al campo y está a-
climatada en el1 país y tiene quien la garanti-
ce .InformanenJVap^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
«na señora joven de cocinera en casa particu -
lar ó establoeimiento, que coman temprano. 
Tiene auien la garantice. Dirigirse á Escobar 
321, accesoria B. 6883 4-15 
PARaTüN NEGOCIO DE GRAN PORVENIR 
en Cuba, se solicita un socio con algún capital 
Se dan garantías. Se desea alquilar una casa 
grande y en buen punto. Se ofrece una rega-
lía si conTiene, San Miguel 131. 6882 4-15 
NEEESITO ÜNA CRIABA 
de manos y una cocinera aseada y que sepa su 
obligación. Maloja núm. 106, bajos. 
6879 4-15 
S E S O L I C I T A N 
operarios y operarías de sastrería en Ansreles 
84, interior. 6905 4-Í5 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que haya servido en 
buenas casas de esta capital y tenga buenas 
recomendaciones. Sueldo 5 centenes. InfOr-
man Prado 72. 6906 4-15 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: informan Industria 85. Es 
muy aeead^ , 6947 4-15 
" s e n e c e s i t a 
nna criada para los quehaceres de una corta 
familia. Oñcios 16. 6957 4-15 
UN ASIATICO E X C E L E N T E COCINERO 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oñcío con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Neptuno 177. car-
nioería. 6921 4-15 
Modista de señoras y niños 
desea casa particular de 8 á 6, y en su casa 
con prontitud. Lamparilla 80. 
6S65 4-13 
S E S O L I C I T A 
una joven 6 caballero para conversar en es-
pañol. Se prefiere quo sepa un poco el inglés 
ó francés. Cuarto nüm. 21, Hotel Inglaterra. 
d e 2 á 3 p . m. 6868 4-13 
GASA PARA ESCOJER CRIANDERA 
En Consulado n. 128 hay siempre algunas 
crianderas esperando colocación. 
6861 10-13 
Se desea una manejadora 
que sepa coser, tiene que traer recomendacio-
nes. Si no sabe coser que no se presente. Buen 
sueldo, Carlos I I I núm. 6. 
6859 4-13 
Unjo ven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien lo recomiende. In-
forman Vedado calle H, jardín La Diamela, 
entre 17 v 19. Sabe un poco de jardinería. 
6853 • 4-13 
Se solicita en la calle de la Habana 
n, 50, bajos, una cocinera para corta famili». 
que duerma en la casa y atienda también á los 
quehaceres de la misma. Sueldo dos centenes 
y ropa limpia. La que no sepa cocinar que no 
se presente. 6835 6-13 
S e s o l í c i t a 
una niña do 12 «. U años. Se le dará sueldo. 
Avenida del Golfo y Campanario, altos. 
6916 4-15 
Una buena c r i a n d e r a peninsular <lc 
tres meses de parida con buena y abundante 
leche desea cotocavae á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informes Carmen 46. 
6913 4-15 
desea colocare de aprendiz de zapa'.ero, «abe 
trabajar algo. Informan en Cerro n. S79, calé. 
6876 4-13 
Se solicita 
nna cocinera. Impondrán en Infanta n. 54. 
6874 4-13 
Coc inera blanca.—Se necesita en F 
número 30 entre 15 y 17, Vedado. Que duerma 
en el acomodo y traiga referencias. Buen suel-
dê  6941 8-15 
Coc inero . - -Desea colocarse bien para 
ésta 6 oara fuera en esta á de ser estableci-
jnient ü Iníorman en Morro 9 A 69Í3 4-15 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Puerta Cerrada 51. 
6855 4-13 
Criada de manos 
Se necesita una peninsular para un matri-
monio, que sepa su obligación, entienda aigo 
de costura á mano y máquina y tenga referen-
cias. Neptuno n. 9CK 6866 4-13 
En Concordia 123 
se solicita una criada de manos. 
6866 4-13 
Dependiente de farmacia. 
Se solicita, con buena práctica y que tenga 
buenas referencias. Informan en la Droguería 
de Sarríl. 6844 8-13 
Una niña de 14 años desea colocar-
se de manejadora ó de criada para hacer una 
pequeña limpieza, y.una joven de 19 años de-
sea colocarse í e criada de mano ó manejado-
ra. Son cariñosas cdn los niños y saben cum-
plir con su deber. Tienen quien las reco-
miende. Compostela 109, 6849 4-13 
Ün matrimonio peninsular desea colo-
carse en la Habana 6 fuera de la ciudad. Tie-
ne quien lo recomiende. Informan Jesús del 
Monte n. 559^. 6848 4-13 
Una criandera peninsular de 2 me-
ses y medio de paritía, con su niño que se pue-
de ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice, informan Bernaza 37j í, teléfono 908. 
6858 4-13 
C K I A D A D E MANOS 
Hace falta una que sea bnena en Consulado 
128. Sueldo 12 pesos plata y ropa limpia. 
6S63 4-13 
Kn Neptuno J6, altos, 
se solicita una criada de manos de 25 á 30 años 
que sea xormal y sepa su obligación. Ha de te-
ner buenos informes. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. 6850 4-1S 
Se ofrece par» cobrador de casas de 
comercio, empresas particulares, casas de in-
qnilinato, encargado, ayudante de escritorio 
u otro destino de confianza, un individuo de 
mediana edad y sin pretonsiones. Informan 
en el almacén de ferretería La Castellana, ca-
lle de Compostela n. 114. 6852 4-13 
Criada 
Se solicita una que sepa coser en Bernaza 32, 
altos. Sueldo 3 luises y ropa limpia, 
6845 4-13 
I C I C L E T A 
Ss vende el último modelo de Crescent, rue-
da libre en Teniente iiey ̂ 33 
6871 4-13 
Se solicitan 
una mujer formal para manejar un niño de 
año y medio y ayudar con otro de cinco acó-
Sueldo $11 y ropa limpia; y una joven para ol 
servicio de los cuartos y que sepi>, algo de cos -
tura. Se le dan $9 y ropa limpia, que sean muy 
aseadas y que traigan referencias. Villegas 6 
altóse 6S73 4-13 
DOS PENINSULARES DESEAN COLOCAR-
se, una de manejadora, cariñosa con los niños, 
y sabe coser á mano y á máquina, y la otra de 
criada de mano. Tienen quien las garantice. 
Informan O moa 14. 6364 4.13 
Se necesita 
una manejadora blanca que tenga quien la re-
comiende. Si es gallega que no so presenté. 
Sueldo |10.60 oro. Riela 76 dan razón, pelete-
ría. 8S25 4-12 
Dependiente Peninsular 
de mediana edad, práctico en café, fondfv y 
restaurant, desea colocarse. No tiene preten-
siones. Jesús Peregrino 65. 6827 4-12 
S 3 e s f o l i o i ' t S r 
una criada que entienda alr̂ o de cocina para 
un matrimonio. Mercado de Tacón 61. 
6831 4_12 
Un cocinero peninsular 
con buenas recomendacionas desea colocarse 
en un establecimiento, y otro desea colocarse 
de portero, también con buenos informes. Ijí-
rigirse á Santa Clara 38. 6817 4-12 
COCHERO T CRIADA DE IM0~ 
que sepa coser, se solicitan en E n. 20 esquina 
á la ealle 15. Que traigan referencias. 
6837 4-12 
Un nuen cocinero y repostero 
peninsular, desea colocarse en casa de comer-
cio ó particular; es honrado y formal. Informan 
Zanja y Galiano, víveres, frente á la botica 
Americana. 6842 4-12 
Una señora catalana ue buena pre-
sencia, inteligente en el despacho de sedería y 
quincalla, desea colocación en el ramo. Avisos 
y proposiciones Máximo Oómez 67, Roela. 
6826 4¡-i2 
Una señora peninsular desea acorné 
pañar á una familia á España 6 se hace cargo 
de llevar un niño por sólo que le paguen el 
pasaje. E n la misma se coloca una maneja-
dora. Animas 58, cuarto núm. 9. 
6328 4-12 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Informan Genios número 2. 
6840 4-12 
Se solicita 
una criada de mano de color, que traiga bue-
nas referencias. Virtudes 109, altos. 
6836 4-12 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 101 un muchacho de 10 á 14 años 
para criado de mano, que sea de color y tenga 
recomendación. Sueldo 1 centén. 
6786 8-11 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco ó de color. Sueldo f 15-90 
oro, para casa particular. San Ignacio 134, al-
8-11 tos. 6S29 
Se desea saber el paradero de E m i -
lio Pallares, de la Vid, Monforte de Lemos, 
que se cree esté en Santiago de Cuba. Se agra-
decerá á la neraona que pueda dar noticias de 
él lo haga á la peletería La Marina, portales 
de Luz. 6753 8-iO 
Sin intervención de corredor se desea 
comprar una casa ó terreno en buen punto, 
informan en Reina 6 6734 8-10 
Un matrimonio peninsular con doce 
años en el pais desea encontrar colocación en 
casa particular: él de cochero y ella para Javn r 
ropa ó coser, son persona de moralidad. Lo 
mismo para la Habana que para el campo. 
Informan Vapor 51 accesoria, pregunten v>or 
Gerardo del Valle 6761 19-Í0 
Se solicita 
un cochero blanco que tenga buenas recomen-
daciones. Cuba 76 y 78, altos, impondrán. 
6703 10-19 
Desea ponerse al servicio de un c a -
ballero solo una joven de color. Siendo res-
ponsable de sus deberes y contando con re-
ferencias, siéndole lo mismo para la ciudad 
como para el interior. Informa C. G. Indus-
tria 132. 6643 15-9 
Una señora de moralidad desea colo-
carse en casa particular copio costurera de to-
da ropa, tiene referencias de una de las prin-
cipales casas de la Habana. Diríjanse á la re-
lojería de Manuel Rey. Obispo 129 entre Obis-
poyVll legas. 666Ó 10-9 
Desiderio Vegra Carballes 
desea saber, el pagadero de su hermano Anto-
nio Vega Cái'balles. Para darle noticias dirí-
janse á Manrique 42- 6523 8-8 
Solicitud.—Se necesita un dependien-
te que sea competente en la compra y venta 
de muebles: y si está algo práctico en el mos-
trador es mucho mas preferible: se exigen 
buenas referencias. Informarán Jes&s del 
Monte 24 6595 8-8 
Joven delineante próximo á recibir-
se de Ingeniero industrial, con años de prácti-
ca y taller, desea encontrar una casa formal.— 
No tiene pretensiones. Dirigirse á J . B. Oficios 
n. 54, fonda La Paloma, de 8 a 10 a. m. y de 3 á 
5 p. m. 6357 15My4 
Joven español con alg-unos años de 
práctica en comestibles, ferretería y tienda, 
desea encontrar casa formal en ciudad ó cam-
po, sin pretensión. Dirigirse á A. S., Oficios 54, 
fonda La Paloma, de 8 a 10 a. m. ó de 3 a 5 p. m. 
6358 15-My4 
Joven español desea encontrar colo-
cación en fábrica de aguas gaseosas, con años 
de práciiea en máquinas y tapador. Sin pre-
tensiones. Dirigirse á A. C , Oficios 54, fonda 
Paloma. De 8 a 10 a. m, y de 3 a 5 p. m. 
6359 15-1 
T̂ a l?5. de A guiar Agencia 
esta es la única en este giro que puede ofrecer 
al comercio, dependientes de todos los giros 
lo mismo para ésta que para el campo, toda 
clase de servicio domestico, trabajadores y las 
mejores crianderas, O'Reilly 13 Teléfono 450 J . 
Alonso y Villaverde. 
6335 26-A-2S 
E l Amparo 
Centro Benéfico de obreros extranjeros. Este 
Centro funcionará desde el dialí de Mayo bajo 
la dirección del reputado agente D. Roque Ga-
llego, el que se propone darles colocación y 
una fotografía gratis a los que al inscribirse 
presenten buenos informes. Oficina central, 
Aguiar 84, teléfono 486, apartado 966. 
6057 26-29 A 
NO D E B E F A L T A R 





Una cucharada todos las maflanas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
Teniente Rey y Csmpostsia. Habana Panaaciu 
Se solicitáu agentes 
que representen una Sociedad Benéfica. Se le 
pagara una buena comisión, garantizada con 
una entrega diaria en efectivo. Teladillo 46 
6102 26-29A 
Un tenedor de libros oue tiene varias 
horas desocúpadas, se ofracc para llevarlos on 
alguna CRsa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Corroo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100, de 8 a 11 y da 1 a 5 
Buena comisión, 5341 26-17 A 
UEGINA ZUBERO AZCARAY: 
Desea saber el paradero de don Luis U. Az-
caray: Escribid á Inquisidor 3.—Habana. 
5724. 26-24 A. 
e 
I>esde ROO pesos hasta 200.000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipotecas de casa 
y censos y de tincas de campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestados y de cobros, supliendo los gastos, 
San Josp 30. 6985 4-lü 
T K N G O 200,000 P E S O S 
nara imponer en fincas urbanas é hipoteca. 
Trato directo con los propietarios. Paso á do-
m c l!o; Dejar aviso. Prado 85, cefé, en la can-
t ina .—Euiz . 6885 8-15 
Compra ó Iiipoteca--Se desean impo-
ner :|15.Q00 bien en junto o en fracciones en 
primera hipoteca á un módico interés, 6 com-
prar casas que estén bien situadas. Trato di-
recto en Franco n. 2, de 8 á 10 de la mañana 6 
en Aguiar 43, de 3 á 5 de la tarde, Sr. Palcón. 
679S 8-11 
Dinero barato en hipotecas,--Al 7 y 8 
por 100, en sitios céntricos, desde 500 pesos 
hasta la mas alto cantidad: en barrios y Veda-
do, convencional, y para el campo al 12 por 
100, en la provincia de la Habana: se compran 
casas de ?2000 a $12.000. J . Espejo O'Reilly 47 
de 2 a 4 6690 8-9 
PINKRO con hipoteca á módico interés.—Al 
fi por 100 en partidas mavores de $8.000 y al 7, 
8 y 0 por 100 en cantidades chicas. Informan 
en Industria n. 122, ca«i esq. á San Rafael, des-
de las 9 de la mañana á 1 de la tarde en ade-
lante. 6574 8-8 
se dá con pagarés, alquileres, hipotecas, en to-
da la Isla y con toda garantía, que preste se-
guridad, lo más económico que se dé en plaza; 
compro y vendo casas en las afueras y dentro 
do la Habana, y pago los censes más que na-
die. Teléfono 30(i5. Progreso 20. Inocencio 
González, de 8 á 10 a. m. 6302 26-3 
M i f i c i i 
gJjSA C A S A H E R M O S A , en el me-
jor punto de la Víbora, en la Calza-
da y el paradero, 
15 metros de frente y 5 de portada, con gran 
nortal, sala, salota, 5 cuartos y uno chico, ba-
ño, 2 inodoros, ocupa una superficie como ds 
oiíj metros sin gravamen, Se vende $10,000 
dando de contado lo que se quiera ó se per-
muta por finca rústica á una legua de la Ha-
bana, Infocrnos Telefono 6183. 
6966 . 8-16 
B A R B E R I A 
se vende muy barata, casi regalada, una com-
pletü. Informan San Ignacio 88, bodega. 
6971 8-16 
¿QUEREIS C O M P R A R CASAS 
en todos los puntos? Hacer una visita á L Ruiz 
que éste proporciona todo lo que deseéis. Pra-
do 85, café, dejar aviso en la cantina. 
6886 8-15 
E N $1.350 ORO 
americano, se vende un magnífico solar en la 
c-ilz.ída de Jesús d?l Monte en el punto mas 
alto de la Víbora, mide 12 m. 50 ctn. de frente 
por 45 de fondo: informa Ernesto de los Reyes 
G. Habana núm. 51 de 12 á 2. Notarla del Ldo. 
Antonio Muñoz. 6925 4-15 
EPi S5.000 ORO 
americano libre de gravamen, se vende una 
hermosa casa de dos pisos, 14 habitaciones y 
m is de 300 metros de terreno, situado en la 
calle Real en Puentes Grandes á una cuadra 
del ferrocarril de Marianac: informa Erndsto 
de los Reyes Gavilán Habana número 51 de 
12 á 2 notarla del Ldo. Antonio Muñoz. 
6926 4-15 
Vendo en la calle de San José una ca-
si con dos ventanas, zaguán, sala grande, nue-
ve cuartos y casi toda de azotea. Precio ̂ 9.000. 
Otra en Sitios con 6 cuartos, pisos de mosaico 
y de azotea |2.300. J. Espejo, O'Reilly47 de 2 á4 
6361 4-15 
Casas en venta—Cuatro en la calzada 
de Luyanó, dos de mampóstería y azotea gran-
des y dos de tabla y teja 27 varas frente y 40 
fondo. Ganan ¡$53 oro y cojen 1080 varas cua-
dradas. Precio $5,300. J . Espejo, O'Reilly 47 de 
2 4 4. 6960 4-15 
Casas y terrenos en venta. Se venden 
varias casas en esta ciudad y grandes cantida-
des de ten enos en diferenes partes de la Isla. 
Inormarán en el .Centro de negocios del señor 
Ariosa. Obrapía 32, altos. 6912 4-15 
Fincas de Campo 
Vendo, arriendo y cambio por casas en esta 
caoital. Lamparilla 94, esq. á Bernaza. 
6787 26-11 My 
Se vende una casa acabada de cons-
truir con todos los adelantos modernos en el 
mejor punto del Reparto Rivero en la Víbora, 
calJe de Lag\ieruela, sin intervención de co-
rredor. Dasrán razón de 3 a 5 de la tarde en Co-
rrales 28. 6718 10-10 
OÍ 
Calle 10 número 11, casi esquina á 
la Calzada, se vende en $8,000 oro es-
español, reconociendo 5,000 de hipote-
ca al 6 por ciento anual, ó se alquila 
por año en 14 ó en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higiéni 
ca y bonita casa de manipostería, de 
portal y toda de azotea con vista al 
mar, pisos de mosaico y de nueva 
construcción, compuesta de gran sa-
la, comedor, cinco espaciosas habita-
ciones, cuarto con baño de hierro es-
maltado, dos inodoros, cocina, cuartos 
de criados y amplio patio para jardín 
y crías. Informarán en Aguiar nú1 
mero 100, altos, de 9 á 11 y de 
12 á 5. 
6834 8-12 
Negocio.--En dos mil pesos de conta-
do se vende una magnífica bodega: para infor-
mes en la misma á todas horas: Concordia 171 
esquina á Soledad 6862 8-9 
y EOADO 
Carneado vende á mitad de precio 20 á 30 
mil metros terreno situados entre el Malecón 
y Calzada. 6645 26-9 M 
S E V E N O E 
una casa en la calzada de Jesús del Monte, 
compuesta de portal, sala, saleta y 8 cuartos y 
3 grandes patios, en la misma informa su due-
ña. 6681 8-9 
B A R B E R O S . 
Se vende un salón de barbería situado en 
una de las principales calles de esta ciudad, 
hace un cajón de 300 pesos mensuales. Infor-
mará José García (vaciador) frente á la Plaza 
del Polvorín. 6605 8-8 
V E N D O 
una carnicería y nn puesto de frutas y viandas, 
están juntos y se venden separados; están 
bien situados, en el mejor punto de la Habana 
y el interesado es Domingo García, Inquisidor 
núm. 29. 6584 10-8 
S E V E N D E 
un café, fonda, posada y vidriera de tabacos 
en uno de los mejores puntos de esta ciudad. 
Informan Mercado de Tacón 65, principal. 
Emilio González d todas horas. 6545 15-8 M 
CONVIENE. 
Para personas que quieran establecerlo, se 
vende un magnífico Billar de poco uso con sus 
gomas nuevas. Informan en Águila esquina á 
Diaria cafó L a Vida. 6571 8-8 
BUEN NEGOCIO 
Venta del eole^io C R I S T O B A L C O -
E O N , de primera y segunda 
enseñanza en CienfuegoSt 
Por ausentarse el Director y propietario se 
vende este gran establecimiento. Es un mag-
nífico negrocio. Deja una utilidad de 300 á 400 
pesos mensuales. Para informes dirijirse á la 
Admón. de este periódico. 
c 986 8 My 
Se venden dos carretones 
(bicicleta) con sus buenas muías y arreos. Se 
dan on módico precio. Caserío del Luyanó 
núm. 40, Sr. López. 6932 4-15 
S E V E N D E ÜN C A R R O 
sin usar, de dos ruedas, hecho para ponerle 
cuatro cuando se quiera, muy fuerte, sirve 
para leche ó para lo que se quiera emplear, 
con techo en forma de guagua. Monte 382. 
6896 8-15 
Un buen ne'crooio.-Se vende 
una duquesa de medio uso con dos caballos 
buenos, con su limonera y bu caja para pienso. 
Informará su dueño Marina n. 16, á todas ho-
ras. 685 1 4-13 
A U T O M O V I L . 
Se vende uno para cinco personas, de 18 á 20 
caballos de fuerza, completamente nuevo y 
con fuelle, llantas de repuesto, etc. etc. Puede 
verse en Prado 117. 6841 4-12 
S E V E N D E N 
un coche milor de forma cuadrada y zunchos 
de goma, un buggy, un caballo y una yegua 
de más de siete cuartas, Estrella 154K entre 
Marqués González y Oquendo. 
6680 8-9 
Se vende una duquesa, un miíord, un 
faetón príncipe Alberto, un familiar de cuatro 
asientos y uno de seis asientos, nn tilbury, un 
trap, un coche americano de cuatro asientos, 
un carro, una guagua y un carro casi nuevo 
de conducir cadáveres Monte 238 esquina á 
Matadero, taller de carruajes frente de Eata-
nillo. 6591 8-8 
Se vende 
UN FAMILIAR con su caballo, de un mes de 
uso: también un coche que puede servir com 
bosui, faetón ó familiar también de un mes de 
uso, zunchos de goma, muy carato. Calzada 
n. 116, esquina á 6, VEDADO. 
6700 8-10 
M I L O K D N U E V O 
E l mas elegante y de mas lujo, que se ha 
construido en la Habana, propio para fami-
lia de gusto. Cerrada del Paseo 7. 
6066 15-29 Ab 
£ 0 
S E V E N D E 
una pareja de muías de Puerto Rico. Se dan á 
prueo». Informes San José 128 
7012 4-16 
Se vende 
una pareja de caballos americanos 
aclimatados en el país; se dan muy 
baratos. Se pueden ver á todas horas 
en Morro número 6. 
6915 4-15 
He recibido un carro de caballos y otro de 
mulos de todos precios y alzadas. Los venderé 
boratísimos. Corrales de Casaus, Concha y 
Cristina. Teléfono 6032. 
C 936 l My 
M. Robaína.—Se esperan el día 35. 
De esta 50 mulos y 25 caballos maestro de tiro 
y monta: Neptuno 207 Habana. 6935 5-15 
E n Monte 382 ge vende 
una vaquita criolla raza extranjera, próxima 
á parir del 18 al 25 de este mes, propia para 
una familia, la puede ordeñar un niño; se da 
barata. 6897 8-15 
Se vende una yegna de seis y media 
cuartas parida, con un potro muy hermoso, 
ana: insorman Marti 80 Marianao. 6694 10-9 
Vacas recentínas y próximas 
muy baratas. Se venden al d'fctall y en parti-
das, muy buena clase, de 8 a S litros: informes 
San Lázaron 24. Telefono 552. 
6120 15-1 
_ Mimbres finos, escritorios de todos tama-
ños, juegos para sala, comedor y cuarto, de 
toda clase de maderas. Amueblado de casas 
en alquiler por meses.—Vázquez, Hermanos 
y Comp. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15S4 
5441 26-11 My 
Se venden 
los muebles de una familia que s© ausenta. 
Además librea, botas y bomba de cochero. 
Neptuno 103. 6980 1̂ 16 Sm-16 
Se venden 
muebles en la calle 18 número 32 esquina á 12, 
Vedado, un horno de gas, algnna loza y ropa 
de capaa. 7023 8-16 
Se vende 
un juego de sala Luis X I V de primera casi 
nuevo y dos lamparas de cristal una de cuatro 
luces y otra de dos calle 13 numero 101 entre 
12 y 14, Vedado. 7025 4-16 
Máquinas de Escribir. 
Por cinco días solamente, ofrezco las si-
guientes maquinas de escribir;—rehabilita-
das á precios nunca vistos. Sistemas Reming-
ton, Smith - Premier, Denamore, Hartford, 
Bar-Lock y Manhatcan. Todas estas máqui-
nas, han sido retiradas por las del Sistema 
moderno y Magnífica "OLIVER". También 
se alquilan máquinas de todas clases y compo-
nemos cualquiera máquina de escribir en 
nuestros talleres, que son los mejor equipados 
en esta Isla. 
U. DWITTT MAXSON, 
O'Reilly 102, Tel. 441. 
c 1016 4-15 
S E V E N Í ) E N 
una gran vidriera refrigerador propia para 
una buena fonda; una caja de hierro pequeña 
contra incendio. Galiano 48 á 53. 
6893 8-15 
J l l i 
del país y del extranjero, modernos; antiguos 
y de todas clases, se venden, cambian y al-
quilan á precios módicos, y se compran los de 
nso y objetos de arte. 
F . Q U I N T A N A 
Galiano 76. Telefono 1747 
6877 8-13 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográficas á procios 
nunca vistos. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 33. 
C-922 1 My 
calle de SüAREZ 45. entre A p t o y &lorla 
Unica de Gaspar ViUarino y C p . 
Realiza un gran surtido de ropa para ve-
rano á precios nunca vistos; tanto para 
señoras como para caballeros. Fluses de 
dril número loO holanda y otros géneros 
propios para la estación, desde $2 en ade-
lante, hechos .y en corte, y también se con-
feccionan por un excelente sastre. 
Vestidos ysayas de todas clases, así co-
mo chambras, cortes de vestidos de olán y 
otros, así como géneros para ropa interior, 
para señoras á precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, los 
más elegantes que hay en la Habana. 
Prendas de brillantes, rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de última nove-
dad. Lámparas de cristal, pianos, máquinas 
de coser, etc. 4644. 13-17. 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas. 
San Rafael 3 2 , 
922 1-My. 
Se venden 
dos mesas de billar con sus utensilios de uso. 
Informará José Pujol, Prado 64 A. 
8-11 
VÍKTL JDES 93. 
Nadie compre muebles sin antes visi-
tar esta casa, NOVIOS, A. C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y susto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
5999 alb 13-22 A 
ME smisnc 
GRAN SURTIDO DE MüEBLEsi 
antiguos estilo colonial 6 Imperio y otro* 
ríos estilos, .y todos cíe maderas de caoba v Va* 
lisandro, con incrustaciones de marfil y b-on^* 
Magníficos espejos dorado?, y de caoba' a d ' 
nos de bronce y muchas curiosidades que m?1"" 
tenecioron á antiguas familias de esta ¿sH 
Compramos toda clase de muebles, espe:o 
estatuas de bronce, objetos de porcelana o-
tal, bronce y toda clase de curiosidades'anf-
guas. 
También nos hacemos cargo de restaura 
muebles, según se pidan, y de la éooca que sea 
CATON & HERMANO, - ' ¡ 
Neptuno 1G8.—Teléfono, 1820. 
Uiquidación completa 
Por reformas del local se admiten proposi 
clones por todos los enseres y Existencias dñ 
la sastrería y camisería "La Mascorta" shua 
da en San Rafael 28, en la misma iafornvMi 
6843 4t-vl: 
>! AQUÍ X A S I > E K S C K I B 1 R 
"Underwood" y '•Remington"de medio uso 
muy baratas, Jesús María número 10. Seal* 
quilan los bajos. 6838 
S E V E N D E N ~ ~ ^ 
un juego de cuarto americano, uua lámpara 
de cristal de dos lucos, varios escaparates v 
muebles sueltos, también una máquina de ô g 
acetileno. Informan Monte 105, altos. ^ 
6809 
S E V E N D E 
un piano de uso en buen estado y se da barato 
Cuba 67, altos, puede verse á todas horas. 
6741 8-10 
Durante los meses de verano la casa SALAS 
de Sun Rafael 1 i. efectuará sus ventas de sieta 
de la mañ.-in;; cis de la tarde. J 
6VS'1 8-10 
A los Mercaderes^ 
DE TABACO E N RAMA. 
Llamamos la atención sobre la nueva Silla 
de exclusivo privilegio de esta antigua casa.' 
garantizando (su solidez, comodidad y muy: 
parcicularmente el no lastimar jamás las ca-
ballerías. Una visita al Caballo Andaluz. (No' 
Potro).—Teniente Rey 25. 
«337 14-3 
S E V E Ü O E I 
un H A R M O N I U N MÜST E L para sa-
lones de cinco y medio juegos y 24 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 410, 
!>SS 1-My. 
S Ü E B L E S . J O M I im 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas, cámas, relojes, espejes, preni 
das, xopasytodo lo concerniente al giro de 
préstamos y mueblería. Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla, Animas 84. ' 6207 26-2M 
¿Hay onióñ p e t ó f í e ! 
_ Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejori 
construidos que los que 
se hacen en los talleres da' 
353 ^ L O S t 
Monte 4(i esq. á, Angeles, Teléf, 6332 
y Antón Jtiécip, 24. 
Las maderas que emplea son las mejoras y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcoión. 
Conviene á los compradores visitar esca fá-
brica antea de comprar en otra parte. 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y plata.—Félix 
Prendes. 
907 1-My. 
L » o s G I L I y O R O S C U B A N O S 
d e B D i e O N e e t á n ó Ba 
P . D B Í ^ A P O R T B , M a n z a -
n a d e G ó m e z -
A p a r t a d o 6 4 7 . l i a b a t r í a . 
G A R U J O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n © u r t ü d o d e O p e r a s . 
12iaS 312-24 Ato. 
cuatro pailan verticales sistfetua Climax el me-
jor que se conoce por ser las mas vaporeras 
de 250 caballos de fuerza cada una en muy 
buen estado. Pueden verse funcionando en el 
ingenio donde están instaladas. Informarán 
Acosfca 27. 6912 4-? 5 
en Matanzas una máquina de triturar 
piedra instalada en Dubrocq, com-
puesta de: 
Una planta de triturar, completa, K n". 4, 
sistema Allis Chalmers & Co., con su máquina 
y caldera de 50 caballos de fuerza. 
Doa perforadoras de vapor sistema Ingersol 
Sargeant & Co. 
Una carrilera con sus chuchos y ranas. 
Cuatro carritos de volteo, para el tiro de pie* 
dra de la cantera á la trituradora. 
Un tanque para agua, capacidad 15 pipas. 
Un tanque para agua, capacidad éinco pipas. 
Un tanque pequeño de dos pipas de capaci-
dad. . . 
Cuatro mil doscientos cincuenta pies de cu-
bería de una pxilgada, para llevar el agua de 
la Quinta de Cartaya á I» trituradora. ̂  
Instalación de vapor desde la máquina a las 
canteras para mover las perforadoras. 
Una casa de tablas, con techos de tejas ae 
hierro galvanizado. . . 
L a trituradora tiene capacidad suficiente 
para moler al día sobre ciento veinte carros 
de rajón de á un metro cúbico cada uno. 
Un beam instalado para recibir la piedra pi-
cada, con tres divisiones y sus correspondien-
tes canales, cada división capaz de contener 
40M3 de piedra. Además una plataforma para 
el acceso de los carros de volteo á la tritura-
dora, htibiéndose empleado en esto unos 52.000 
pies de madera. 
Darán razón los Sres. ROIG & Co., en hq-" 
dación, Contreras 5, Matanzas 
6470 26-5 M. 
Tanques de hierro desde 25 
hasta 1, hierro corriente y galvanizado. 5 
barandas para el Cementerio P^ra person» 
mayor y niños, y 10 barras de ganchos par* 
carnicería, de varios tamaños. Zulueta lo. 
Prieto. 6740 _ J ^ 3 • 
F R U T A L E S M U Y " B A R A T O S 
B U E N A O C A S I O N 
SE VENDEN 3.000 frutales propios para ei 
trasplante, son de gran tamaño, astán en ^ 
tas y son de semillal es cogidas.-2.000 rosales 
fiaos—2.C00 matas de adorno Para J*1?, y 
salas—400 mararullos de jazmín del ^a"" Jg 
2.000 posturas de frutales en cajones, ouuu 
ó por pequeños lotes. . 0ia 
Se garantiza que no se pierde ni un* B̂ o3 
mata al trasplantarlas. Hay frutale| f 0 a° 
años. Se hacen ajustes para jardines a, preux 
sumamente económicos. . 
B o M n p f i L M ' M O i e 6 á 6 , T e l 8 f J I 5 1 . 
5607 
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